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U LA HABÍ 
D E L 
DIARIO DE Lá HARINA 
Habiimdole ausontaclo para la Pe 
nínsula el «mor don F í o D u r a n , agen-
te do! J3iAlijo DE LA MARINA en ¡San 
Felipe, ( losmés do l iquidadas HUB cuen-
tas con e s t a ü í i n p r e s a , l ie nombrado al 
Keíiov don i f i t o n i o Fe r re i r a para BUS-
tituirlo, y cjn él se e n t e n d e r á n en lo 
sucesivo lo) s e ñ o r e s suscriptores de 
este peri»d|co en diclía, local idad. 
i labani , Ül do Juu io de 1897.—El 
¿ d m i n i s r a p o ^ , tA. M. Vülaverde. 
Tclgrainas por el calóle. 
E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
''•> m u 
Diario de ia Marina-
UAI;ANA-
TIEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, jimio 24. 
EIJ-TANIFIESTO F I T S I O N I S T A 
Eleñor pagasta leyó hoy á los senado, 
ros 3 diputados fusionistas!"©! manifiesto 
acondo on junta de exministros de su 
partió y redactado por los señores Morot, 
Chmzo y Abarzuza. 
I manifieste empieza expresando la 
necidad en que el partido fusionista s0 
©ndontra do exponer su criterio respecto 
de^s cuestiones coloniales. 
;ico que el Partido apoyó expontanea-
mto al actual Grobierno, pero que ahora 
roipo la tregua, en vista dül fracaso del 
nsmo, pues los sacrific'os que la Nación 
hhecho no corresponden á los resulta-
d3 obtenidos. 
Añado que el gobierno no tiene un cri-
telo fljo respecto dal problema de Cuba, 
peste que proclamó la guerra por la 
.gorra y después decretó las reformas. 
Entiendo que deben aplicarse sincera-
jente principios quo conduzcan al rógi 
ion do la autonomía colonial, y que la 
aostionos arancelaria, de la douda y do 
)S gastos 6o soberanía, deben ser re-
uoltas simultáneamente con el cstablo-
imicnto do dicho régimen autonómico, 
¡ara q\:o la nueva personalidad cubana 
janciono al nacer las referidas rosolucic -
nos, quedando de esto modo garantizada 
la tranquilidad futur:. 
Dico, adornas, que la nuova personali-
dad cubana se encargará do acabar con 
los insurrectos quo no depongan las ar-
mas, trabajando así por su propio porve-
nir económico, por el crédito público do 
Cuba, por su interés on defender la r i -
queza del país, y pv la gratitud que ha-
brá do alcanzar do la Metrópoli. 
El manifiesto termina diciendo quo 
todas estas cuestiones során resueltas 
atendiendo únicamonto á los intereses do 
Cuba y do la Metrópoli, sin consideración 
á conveniencias extrañas. 
» 
EXTRANJEROS 
Jflievá Y orle junio 24. 
E X T E1 U04,( )N M A L O G R A D A 
El poriódico de París L a Heforme, 
asegura haber sabido de buen crígon, quo 
la expedioión de Dhaniss, que on 1896 
salió del Congo con objeto do dirigirse á 
las fuontos dol Nilo. so ha malogrado; 
pues casi todos los sois mil hombros de 
quo so componía, inoluso su jofe Ehanis, 
han sido cruelmente degollados per las 
tribus salvajes del Africa Contra!. 
— » 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Üuevá VorJc, Junio X-'t 
<i loo 5 j de in tú Me, 
Onzas os|niri()li\<, & $l.'»..r)0. 
Centenes, li +1.77. 
Deienento I>¡I¡>I«I oomorota^ M) d/v., íí 4 por 
dentOi 
Gftmblmsobre Londres, <!0 d/v., banqueros, 
ll$4.8(li. 
lUoiusülim'.V.vv; //yv., l>:iii(li!fros, íí '» 
.taneos I:! . 
[üem sobre Hamburgo, ''/••., banaüeros , 
it$í>.-,¡. 
Bonos registrados (U- los lisiados C uidos, 4 
por a lentó , :i n s , ox-cupón. 
Gitatrlftiga*, u. 10, pol. »0, coito y noto, 
AS}. 
Centrífúgoji en plaza,íi B . 
Recalar a bnen refino, en plaza, ti 
Azúcar de miel, cu p la íá , 6 
»i mercado, Qrme. 
Vcndlrton: U,100 sucos de nsrrtoar. 
Hlele ide Cnba, en bocoyes, nominal. 
Mantopft del Oeste, en terceijrolas, í\ $10.10 
nominal 
liat iuii pillo»! Mlnnesotat \\ $1.20. 
Azúcar do romolacliu, ii H/7 ¡. 
AMoar centrifuga, i»oi WÜ, A l0/!{. 
Consolidados, a 1 12!, AX-Interé9« 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Odátropor 100 espaflol^ A <»ÍJ, ex - lo terés t 
parta, J i in iú '¿3. 
Kenla:{ por 100, d 103 francos (JO ofer. ex-
Interás. 
ACCIONES. 
Bunoo Espa&ol de la Ula da 
Cuba 
Bauco Agrícola 
Bauco del Comercio, ferroca-
rriles UuidoB de la Uabaua / 
AlmaoeDea de llogla 
Compafiia de Caminos de 111»-
rro do Cárdenas 7 J ú c a r o . . . . 
Compañía Uuida de los Perro-
oarriles de Caibarión 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de HiO' 
rro de Sagua la Grande 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Cieufuogos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del ferrocarril dai 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pafiia de Gas Consolidada.... 
Compañía de Gas Hispauo-A-
merioana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de G as Consolidado...... 
KeQnerla de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamaoenes de 
Hacendados 
Empresa do Fomento y Nave-
gación del 8ar 
Compañía de Almacenes do De-
oósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cleufuegosy Villaclara 
Compafiia de Almacenes de 
Santa Catalina 
Bed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vivero» 
Ferrocarril de Gibaraá Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 







































Habana. 21 de Junio da 1897. 
Semcio íoeieoíolíip k íkina, 
Observaciones del d í a 24 de Junio 
de 1 8 9 7 
H A B A N A 
8 úia 
12 m. d. 
4 p. iu. 
w 
» o ti 
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Temperatura máxima á laoombra 34n00 
á las 3 p. m. de ayor. 
Id . mínima id. 2()"5 á las (> a. m. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día do ayer U'ü mim. 












































5 ptes nuda». 
id. id. 
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• 
C O T I Z A C I Q U E S 
n n 
C O I i E G I O C O H H E D O K E S 
C&mblOB 
K8PANA l ' l á l 7 p. 
[NGLATFiKRA 20i| 6 21 p 
FRANCIA 63 á 7i p 
ALEMANIA 6i (i f-S v 
ESTADOS UNIDOS... 10 á 104 
UESCUKNTO UEBCANTIL 
C e n t r i f u g a s do guarapo. 
|»oUtl»acl6u 96.—Saco»: á 0,W7 du pono eu oro por 
i l 1 iiüógiainoai 
A z ú c a r do miol. 
Pol»rl«acl6u88.—A 0,406 de peso 6D OTO por IIJ ki• 
^Tatáot, icgúu envase. 
Ay.ácar mascabado. 
Uomfin 4 recxilar rulino.—No hay. 
fires. Coirodoros de semana. 
l)K CAM1UOS.—Don Felipe Ui>bií(as. 
DBFBUTOá Don Jaoobo 8inonei ViUalba, 
deumulicu'f .uixiliav de corredor. 
E» eopia—Habana! I da Junio de 1W7.—11 8in-
dleo HrimulonU Inlorino. .1. l'eteriióii. 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
ANUNCIO. 
Para general conocimienlo se h ice saber: «ue enr 
pezamlo á regir en 1'.' de julio próximo venidero, el 
nuevo reglamento para evitar abordages en la mar, 
aprobado por Roal Orden de 13 de abril próximo 
pasado y veiificada la impresión de ejemplares de 
la» misma» por el Depóíilto Hideográtioo, eneou-
trindose éstos do venta on sus sucursales; deberán 
proveerse para dielia fecba los Capitanes de los bu-
gaos inei cantes de uno de ellos p^ra cada bu(iue, 
lijándolo á bordo vn el sillo visiblo da costumbre. 
Habana, junio 19 de 1897.—Josó Oómez íma». 
4-23 
COMANDANCIA GENERAL DE MAKINA 
D E L APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE M 8 ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
ANUNCIO. 
piMíucsto por el Excmo. Sr. Comnudante Gene-
ral del Apuotaijero, qae los exAmenoií reglamenta-
rii'H para (Japitanes y í'üptos de la Marina Mercan-
te tengan lugar, según esta dis^ues.'o. los días26 
'¿ü y 80 del bfekente IHOH, verlápandose los de loi 
primeros en la Jefatura de E.M. del uiisnio, y los de 
tos otros en la Comandancia de Marina de esla Pro-
vincia, con arreglo á lo que preceptúa la Real Or-
dun de 17 de Abril de 1891; los Pilotos y aluinnrs 
que deseen examinarse presentarán sus instancias 
documentadas (i dicha superior Autoridad, y los a-
liimnos al Jefe do la expresada Coraaudannia de la 
Provincia antes del día '25 y eu dicho día concurri-
rán á esla Coiiíandancla General p^ra sufrir el re-
conocimiento previo que dispone el Inciso |V de la 
precitada sobeiana diapoticlón. 
Lo que de orden de S. E. se publica pora general 
BMIOOj miento. 
Ilábatia it de Jnnfo do 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor, P. A. Maj^e) Jíiaz. 418 
Comandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
io las Antillas. 
Ebtado Mayor.-N8goalkiíl.o Juiita Económica. 
ANUNCIO. 
Sin resullado la subasta colebrada ayer para att-
judicar el servicio de reconstrucción da un muelle 
contiguo al varadero dal Arsenal, la Junta Eco-
aÓlñioa 'leí Aptistad.ero on sesión del propiu día tu 
vo á bien resolver qui ao repita bajo las mismas 
condicionas, ó sea el tipo peeo» &,tiiH'07 oro abo-
naliles i su lenoi'.iac.ión. y dennís ([uu ejipres^ í! 
pliego existuutc en Jas OtiiMii'is do esta Sitado Ata-
yor al cual queda á dispusición do Jos Jíciíudoi-os 
lod(>8 los días hábiles di» once á tres de Ja tanlc, 
V acord.uio asii'ii.siiio (¡uu dicho acto tenga lugar 
á las dos do la tarde del día 2 de Julio antrante, so 
avisa por este medio á quienes puedu interesar 
partí que .'icudau con sus proposiciones á la citada 
Corpofaoión que estará oonttituida al efecto. 
Sabana ID de Junio do 1897.—P. O , Julio Pérez 
Pareia. 4-22 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
del Apostadero do la Habana y Escuadra 
(le las Antillas. 
ESTADO MAYOK.—Ne^fisiado ¡Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Ejema. Junta Económica del 
Apostadero on sesión do ayer, sacar á pública su-
basta la construoción y colocación de una reja do 
hierro en la pared ínlerior da la Galera del Arse-
nal á tenor i H presupuesto importe de $733'47 oro 
y demás condiciones dol pliego que se halla en las 
oficinas lif este Kslado Mayor á disposición de los 
tadores todos los tijas hábiles de once de la ma-
fiaua á tres de la tarde y dispuesto a-lmismo que 
dicho a.ito tenga lugar el 2 del entrante duüo á la 
ina de la tanla; se avisa por este medio á fin de que 
os interesados en dicho servicio acudan con sus 
proposiciones á la mencionada Corj/oración que es-
tará constituida al efecto. 
N O T I C I A S D E V A L O K E S . 




Obllgaeluu»* AyuuUniloutu 1* 
tklputooa 
i Ubtigacloiies Blpoteourlaa dol 
Kictno. Ayuutaiainnlii 




Habana 19 de Junio de 1897. 
y l'ciers. 
-P. O. Julio Píraz 
4-23 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado de la Zona Reclutamiento de León 
n. 30 José López Díaz que reside en esta capital y 
cuyo domioilio se ignora, se presentará en este Go 
bienio Militar de 3 á 4 do la tarde en dia hábil para 
entregarla un documento que le interesa.—Bosch. 
llábana 21 de Juuio de 1897.—De orden de S. 
Ei, El Ollcial 1'.' Secretario interino, Antonio Hi-
dalgo. 4-23 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA-
SECRETARIA 
HKOOOIADO ÜK A Y U N T A M I E N T O 
Plumas de agua 
Viimo': aviso do cobranza del segundo 
trimestre de 1897. 
Encargado este Establecimiento, segán escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación da los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesiouorios de servicio do agua que el 
dia IV de Julio próximo inmediato empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado segundo trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ii otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasla ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 30 del mismo mes de Jnlio, con 
sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo do 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda Pública y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 21 de Mavo de 1897.—El Sub-Goborna-
dor, José Godoy García.—Publlquese: El Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c 74'J 7-23 
A l c a l d í a Munic ipa l de l a H a b a n a . 
Obras Municipales. 
Visto el expediente instruido á virtud de acuerdo 
del Excmo. Ayuntamiouto de la Habana al objeto 
de sustituir el nombre de la calle del «Obispo» por 
el de «General Weyle:» previa la aprobación supe-
rior: 
Considerando: que so han llenado todos los requi-
sitos señalados para tales casos, y que de los ante-
cedentes respectivos no exista motivo legal alguno, 
ni do otra orden quo impida ó demore la ejecución 
del acuerdo tomado por la Excma. Corporación res-
pecto al particular; be resuelto que tenga la debida 
ejecución y cumplimiento 
En esa virtud la calle de que se trata se nombrará 
y titulará en lo sucesivo «General Weyler». deno-
minándose así en todos los documentos oficiales, 
contratos, pactos y convenios, relacionados con 
propiedades y establecimientos industriales y de 
comercio en era vía enclavados, como también eu 
cuantas operaciones se lelieran á la misma, al ob-
jeto de perpetuar los hechos de armas que han dado 
ocasión al popular semimieuto do júbilo patriótico 
por los triunfos que nuestro ojército, do que es Ge-
neral en Jefe el Excmo. Sr, Gobernador y Capitín 
General de esta Isla D. Valeriano Weyler, ha al-
canzado sobre los enemigos de la integridad del te-
rritorio y de la patria. 
Lo q.ue se publica para general conocimienlo y 
cumplimiento. 
Habana, 19 de junio da 1897.—Miguel Diaz. 
4-21 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el taller de barbería déla Real Cár-
cel por el eulrauto año económico de 1897 á 98; el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal sa ha servido señalar 
para la celebración do dicho aclo el dia 5 del en-
trante mes de julio, á las dos de la tarde, en la Sala 
Capitular, bajo su presidencia y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que se publicará en el 
Boletín Ollcial de la provincia. 
Lo que se hace público pi r este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, junio 21 de 1897.—El Secretario, Agus-
tín Guasardo. Cn 8(52 4 21 
Secretaría dol Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayuntamienso sacar á 
pública subasta el arrendamiento del derecho de 
vender comidas y otros efectos de lícito comercio en 
el interior de la Cárcel durante el año económico de 
1897 ü 98; el Excmo. Sr, Alcalde Municipal se ha 
servido señalar para dicho acto el dia 7 del entrante 
mes de julio, á las dos do la tarde, en la Sala Capi-
tular, bajo su presidencia y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que sa publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
Lo que se haco público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, junio 21 do 1897.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. Clí (̂33 4 21 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excm. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el suministro de efectos do lencería 
que pidan las dependencias municipales durante e-
año económico de 1897 á 98; el Exorno. Sr. Alcaldl 
Municipal se ha servido señalar para el acto de le 
subasta el dia 10 del entrante mes de julio, á las doa 
de la tardo, eu la Sala Capitu'ar, bajo su presidens 
ciay con estricta sujeción al pliego de comúciones 
que sa publicará en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, 
Lo que se luca público por este medio pan ge-
neral conocimienlo. 
Habana, junio 21 de 1897.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. Cn 8á4 4-24 
Sscretam del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar a 
pública subasta el taller de cigarrería de la Real 
Cárcel durante el año económico de 1897 á 9S; el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
el dia 7 del entrante mes de julio, á las dos dé la 
tarde, en la Sala Capitular, bajo su presidencia y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Lo que se luce público por este medio para ge 
neral conocimiento. 
Habana, junio 21 de 1897.—El Secretario, Agus-
tín (iuaxardo. Cn 8fi5 4-24 
Secretaria dol Excmo. Ayuntamiento. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el suministro de raciones á los pre-
suntos enagenaJos y presos enfermos de la Cárcel, 
durante el año económico de 1897 á 98, el Excmo, 
Sr. Alcalde muiiicipal so ha servido señalar para la 
('Oiobracióp de dicho acto el dia 5 del entrante mas 
de julio, á las dos de la taroe, bajo su presidencia, 
en la Sala Capitular y con estricta sujeción al plie-
go do condiciones (¡ue se publicará en el Boletin 
Oficial déla Provineia. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana junio 21 de 1897.-El Secretario, Agustín 
Guaxardo. 0 861 4-24 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servic io para el dia 23 . 
EJERCITO. 
J K V E D E V I G I L A N C I A . 
El Ccinaddame del batallón de Telégrafos, don 
José Ped o, 
V I S I T A U K H O S P I T A L . 
lOV Batallón de Artillería, 5? capitán. 
A Y U D A N T E D E G U A R D I A . 
El 1° de la Plaza, Di Enrique Pessino, 
I M A G I N A R I A . 
El 29 de la misma, D. Kafael Menéndez, 
R E T R E T A S , 
En el Parque de Colón, Cajadoreí de Mérida. 
VOLUNTARIOS. 
P A R A D A . 
Jar, batallón de Ligeros. 
j f i T S D E D I A . 
El Coronal del mismo, D. Ado'.fp Lenzano. 
El General Gobernador, iíosc/t.—Comunicada. 
KI Coman llanta Sariíent.o Mavor, ./ítem Jhieiilet, 
Don José Contreraa y Guiral, Ayudante de Marina 
de Isla da Pinos, por el preaente: 
Edicto. Cito, llamo y emplazo á don Antonio Lla-
mas y á don Joaquín Ruiz, patrón y tripulante del 
balandro «La Paloma», que apareció zozobrado en 
aguas de este Distrito, y á pique, el 16 de abril úl-
timo; por ser necesaria su presentación anta este 
Juzgado en sumario que por dicho concepto instru-
yo de orden superir; bien entendido que de no veri-
ficarlo en el término de treinta días, á contar de 
esta facha, se le irrogarán los perjuicios consiguien-
tes.—Nueva Gerona, junio 10 do 1897.—El Instruc-
tor, José Contrcras. 4-23 
üomandanola Militar do Mariua do la provincia do 
la Habana,—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante da la 
Comandancia y Juez Inslructor de la misma. 
Por el presente y término de tres dias, cito, l la-
mo y emplazo para que comparefeu eu este Juzga-
do la persona que hubiese encuntrad» una cédula 
de inscriocióu expedida á favor da Manuel Tenrel 
ro y Rodríguez la entregas en el mismo; en la inte-
Ibraucia que transcurrido dicho plazo sin verificar-
lo al eipidado documento quedará nulo y da nin-
gún valor. 
Habana 22 de junio de 1897.—El Juax Instructor, 
Fernando Eópa/, Saúl. 4-25 
Comandancia Oenentl U Marina 
del Apostadero do la Habana y Encuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOB.—ANUNCIO. 
Dispuesto por el jfíc.mo. Sr. Comandante Gene-
ral de este Aimstadero, que los exámenes reglamen-
tarios para Maquinistas Navales, se veriücui-n el 
dia primero y siguientes del mas próximo, los indi-
viduos qua deseen ser examinados, presentarán A di-
cha superior Autoridad sus instancias documenta-
das con arreglo á las oisposlcionts vigentes, antes 
del día último del presente mes, on 1^ inteligencia 
da qno basta el expresado dia solo sa admitirán soli-
citudes. 
Lo que do orden de S. E, se publica para general 
conocimiento. 
He luna lii dd Junio de 1897. —El Jefe de Estado 
U .yd , r A Al uluol Diat. 1 ti 
Comandancia Militar da Marina da la provincia da la 
Habana,—Juzgado Militar.—Don Fernando Ló-
pez Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Capitanía dal Puer-
to Juez Instructor do la misma. 
Por la presante requisitoria cito, llamo y emplazo 
al inscripto de esta cupital Ramón Regalado Pala-
cios, natural de la Habana, hijo da Pedro y de Ma, 
ría. folio 9 de 1894, de '¿0 años de edad, para cine 
dentro del termino de noventa di AS, SO presente en 
Bato .1 uzgado a rcipouder á los cargos que le resul-
tan en expediente que instruyo por no haberse pre-
oantado pura su ingreso en el servicio en el llama-
miatito del aí.o aetjial, apercibido si uo lo verifica 
de ser declarado rebelde y payarla el perjuicio á 
que hubiera lugar con arreglo á la Ley de Reclu-
i imicnlo de 17 de agosto de 18S5, Por tanto intereso 
ila todas las autoridades civiles y militares el aoner-
ilu de luo t)ispo8Ícipues cousiguientee para que sa 
proceda á su busca, captura y remisión á esto Juz 
gado á mi disposición cn anxilju da 1» administra-
ción da justicia. 
li.;i.:iiia 15 de Juuio de 181)7.—El Juez Instruc-
tor, FarnaudoLúpez Saúl, 4-30 
v m n m SE mvm* 
Bü BBPBRAIS. 
Junio 24 Buenos Aires: Cádiz, 
. . 25 Santo Domingo: New 1'orK, 
„ 25 City of Washlneton: Veraorus y eso, 
. . 27 Yumurl New York. 
— 28 Habana: Colón y eso. 
28 Colón: Veracru» yeso. 
MÍ 30 Aransaa New Orleana raso. 
— 80 Séneca* Nueva Iforx. 
M SO Martín Saenz: Barcelona y eso. 
— SO Santanderino: Liveroool y eso. 
— 30 Bereneuer el Grande: Canarias y eso. 
3J Vigilancia Tamnico v escatuk 
Julio 2 Puerto Rico: Barcelona y eso. 
2 Yucatán VerRcruz y eosatM. 
. . 8 Alfonso X I I I : Coruña v ase, 
4 Moriera: Puerto Rioo 7 eaoalUA 
4 Drizaba: New York. 
— 5 Panamá: New York. 
— 9 Cayo Romano: Londres y Ambaras. 
M 10 Barcelona: Barcelona v eso, 
. . 14 María Herrera: Puerto Rico y escalas, 
H 16 Vivina: Livernool v esc. 
SALDRAN. 
Junió 24 Seeuranca Veracrut v esc. 
. . 24 V/hitner: New Orleana y Mfi. 
. . 21 Saratocra New York. 
. . 26 Santo Domingo: Veraeruzyesc 
26 Citv of Washimrton: New York. 
28 Yumurl: Tampico. v escalas. 
. . 30 Colon: Coruña y ees. 
. . 30 Habana New York. 
30 México: Pto Kico v «fe. 
Jnlio 1 Aransas: Nueva Orleans r uaoala 
1 Séneca: Veraeruzyesc. 
— 1 Vlíílanoia Nueva Yofí. 
„ 3 Yucatán Nueva York. 
— 5 Orizaba* Tamnico v esoalaa. 
„ 10 Moriera: Puerto Bioo j esoalas, 
. . 20 María Herrera: Puerto Rioo r Moalaa. 
TAPOBBS OOBTattOS. 
88 E S P E R A S . 
Junio 27 Antinógenes Menéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba v escalas. 
. . 29 Manuela: de Nuevitas, Gibara, baracoa, 
Guantánamo. r Sao. de Cnba. 
. . 29 Joseflta en BatabauO, para Cienruegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Manzanillo, 
y Santiago de Cuba 
Julio 4 Mortera ae Santiaeo da Cuba resc&lao. 
. . 4 Reina de ios Angeles: en ¿atabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
9 Julia, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba, 
•a 14 María Herrera: Santiago do Cuba y esc. 
BALDEAN 
Junio 24 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
27 Purísima Concepción: de Rataoano para 
Cieufuagos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiaso de Cuba. 
. . 80 México: para Uso. de Cnba y eso. 
Julio 1 Antinógenes Menéndez: de ti¡.\.at)uud para 
Cuba v escala». 
4 Jcsefita, de Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Crut, Jácaro, Tuuaa, 
Trinidad y Cienfuegos. 
5 Manuela, para Nuevitas,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
F Í I S E T O i>E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 23: 
Da Nueva York en 4 días vap, amar, Seguranca, 
cap, Hosen, trip, P8, tons. 2,808: con carga ge-
neral, á Hidalgo y Cp. 
Dia 21: 
De Nueva York eu 4 día-i vap. esp. Santo Domingo» 
cap. Aguirre, trip. 44, tous. 44, tuus. 1,928: con 
carga general, á M. Calvo. 
SALIDAS 
Día 24; 
Para Nueva Orlaans vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples. 
-Varacruz vap. amer, Sagurinca, cap, Hansen. 
-Nueoa York vap. amer,<|>aratoga, cap. Buck, 
Movimiento de pasaleros, 
LLEGARON 
Do NUEVA YORK en el vap. amer. Seguranca: 
Sres. I). Mivuríoo Colilolfor—.Iahu \'i.-liasdroU— 
EÍoy—González y 25 da tránsito. 
De VERACRUZ en el vap, amer. Saratoga: 
Sres. D. José A. Cónchela—Ricardo Pojasvas A l -
varaz Cisueros y 19 da tránsito. 
Da SANTANDER en el vap, esp, Gracia: 
Sr. D. Felipe Martín. 
De NUEVA YORK eu el vap. esp. Santo Do-
mingo: 
Sres. I ) . Manuel Pujadas—María P. Casas—Mi-
guel A. García—José Arrufat—Andrés Fernández 
—Amallo Alvarez—Pedro P. Pachol-José Gémez 
—Ernesto Barillbs—Mary Rabe—Juan M. Recacoe-
chea—Andrés Franzoui—Alma Callorzi—Aurelio 
Manice—Francisco Diaz é hijo. 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA, cn el vapor 
mericauo Mascolta: 
Sres, D, José MI1 Pablo Espinosa—Eloísa Fer-
nández Diaz—Qnirina Padrón é hija—Manuel de 
Jesús García-Juan de Arma?—Juen Lemus—Pe-
dro Santa Cnij!—Carmen Qalvan—Eiías Ponverf— 
Plácido Valdés—Benigno Pérez—Manuel Gómez— 
Antonio Cámara—Cecilia Cámara—Manuel Lamas 
—Luis Manuara Padrón, señora y 7 hijos—José 
Valdés Buauo, señora é hijo—Francisco Garc í a -
Eduardo González—Juan Aldama—Alfredo Cabre-
ra—E115a Radillo—Ramón Pastor y 3 más—Fran-
cisco L. del Val'e. 
Para CORUÑA y escalas en el vapor esp. Migue' 
Jover: 
Sres. D. José Soler—Gaspar Honís—José Wall-
honrat y familia—Juan Font—Juan Rigol—Rosendo 
Carbonoll—Juan J. Anlobia—José E. Regar—Fe-
derico Castillo—Hilario Sote—P. Collado—Santia-
go Puete—José Suárez—Abelardo Caso—Pedro B. 
Gil—Federico Alonso—Ramón Soto—Andrés Calvo 
—Elvira Rubina—Ernesto Rodríguez—Julián Sán-
chez—José Serra—José Deban—Oscar Serralta— 
Epifanía Martínez—E. Artigas—J. Eduard Rade-
lat y 188 jornalaros, 10 oficiales, 80 individuos da 
tropa y 7 da marina. 
Para VERACRUZ y escalas en el vapor ameri-
cano Seguranca. 
Sres Manuel Gelabert—Celestino González-
Clara Fernández y dos hijos—Sebastián Castellanos 
—José J. fiVegaí—Honor.to Montbe—Pranebco 
Frito—Eva Acosta—José Pedro—Eugenio Roller-r-
José E. Delgado y nneve da familia—Charles l la i . -
ry—José Heriiániiez—C. Diaz. 
" Para ¡NEW ORLEANS eu el vapor americano 
Whitney 
Sres, L i Joe—Cuan Aquén—Lantin Cay—José 
Bulet—Lorenzo Molet, 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Dia 24: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 24: 
No hubo. 
Buqnea que se han despachado. 
Para Saatander, í oruña, Alicante y Barcelona va 
por ésp. Miguel Jover. cap. Llorca, por Ji Bal-
* calis y Cp.: con 29,100 tabacos, 560 cajetillas 
cigarros, 25 kilos picadura, 1 barril y 8 cajas 
ron, 6 cascos y 3 barriles de aguardiente. $540 
mil en metálico y S barriles azúcar y efectos. 
——Santiago de Cuba vap. ing, Buckingham, ca-
pitán Leiiíhton. por R. Trañn v Cp. En lastre. 
Para Nueva Orleans vapor amar. Whituey, capitán 
Staples, por Griban y Cp.: con 32,000 tabacos y 
efectos. 
Veracnu y escalas vap. amer. Scgiuanca, ca-
pí,án Haus.-i). por Hidalgo y Cp. De trántito. Buq-aes que han abierto registro 
Para Tampa] y Cayo Hueso, vap, amer. Mascotte, 
cap. Alien, por G, Lawton Childs y Cp, 
Nueva York vap. amar. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico, Coruña y Santander vap. español 
Colón, cap. Camps, por M Calvo, 
Nueva York vap, esp. Habana, cap, Muuarriz, 
por M, Calvo, 
Puerto Rico y escalas vap, eap, México, capi-
tán Oyarbide, por M, Calvo, 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berg, esp, Nicolás, cap. Alsiua 
apor J Balaguor. 
Nuev . York vap, esp, México, cap. Oyarvide 
por M, 'Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaaa, cap. Munnd 
por Bridat, Moutros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franka, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. da Satrús-
tefiui, cap. Ugarte, por M. Calvo, 
Nueva York vap. esp, Panamá, cap. Quavedo, 
por M. Calvo. 
Montevideo ber<j. esp. Nuevitas, cap. Alsina, 
oor P, pagés, 
Nueva York vap, amer. Saratoga, cap. Buck, 
por Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirre, por M. Calvo. 
P ó l i z a s corridas el dia 2 3 de Junio 
Ttbacos torcido*........<,... 6111,000 
Oalatlllaa. oiirarrcs li > 154 
Picadura, kilos , -l,2»-8 
Cera amarilla kilos.... 1.038 
Cueros líos 1 000 
Pifias barriles ftOO 
Maiiiiioo I 560.000 
Extracto de la carga de buque* 
despachados. 
Tabacos torcidos.. 
1 V.alllas, cuarroe, 











V t p e r e s ife travesía 
SSaje ooíAtert.v¿« r. sos; w 
Saldrá para dicho puerto sobra el dia 5 de Julio 
el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
capitán SEYRAN". 
Admite carga á Hete y pasa)erog. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gi an-
des ventajas al viajar por esta línea. 
Do más pormenores impoudrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ros y Compí Amargura número 5, 
4Í25 10d-?4 10a S4 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D B 
MTOIIOLOPEZ Y (? 
E L VAPOR CORREO 
SANTO DOMINGO 
c a p i t á n A g u i r r e 
•aldrá par» PROGRESO y VERACRUZ el dia 28 
de Jumo á las dos de la tarde llevando la corras-
pondenoia públioa y de oficio, 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán al re^pr los billetes 
de pasaje que solo során expodidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas de carga te firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo raqulslto serán ne-
lu. 
Recibe carga & bordo hasta el día 25. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 dal Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre do 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
Bo, así como el dol puerto de destino. 
De m&i pormenoroa Impondrá tra eaiulfnat**i« 
M. Calvo, Oficio* u. 34. 
E L VAPOR CORREO 




el día 30 de Junio á las 4 de la tarde llevando U 
eorr«>spdudencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos v carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Corufia, Santander y 
Cádiz, 
Lus cédulas so entregarán al recibir loa billete* 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antas de oorrerloA, «i.» ouyo reqnUito soi4u 
nulas. 
Recibe carga á bor4o b&;ta el «Jia 28 y los docu-
mentos de eiiibaroue basta el dia 27. 
NOTA,—Esta Compañía llene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las da-
a ás, bajo la cual puadou asegurarse todos los efec-
tos que sa embarquen en sus vapores. 
Limamos la atención de los señoras pasajeros ha-
cia al articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pafiía, aprobado por R, O. del Ministeno de Dltra-
mar, focha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do au dueño 
asi como el dal puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M, Calvo, Oficios n. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y Q R K 
en combinación con los viejos á Europa» 
Veracm y Centro América. 
8e h a r á n tres mensuales , sal iendo 
loa vapores de esto puerto los dias 
10, 2 0 7 3 0 , 7 del de N u e v a Y o r k 
los d í a s 10, 2 0 7 3 0 de cada mea. 
E L YAPOK-OOBEBO 
c a p i t á n M U N A B R I Z 
saldrá para NEW YORK el 30 de Junio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofreos el 
buen trato que asta Compañía tiene acraditádq ^n 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglalprra, Hamliur-
go. Bramen, Amsterdán, Rotterdan, Ambares y de-
más puertos da Europa con conociiuiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta bnea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que te embarquen en sus vaporo*. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia ai articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaporas da esta 
Compafiia, anrobado por R, Q. dal Ministerio de 
Ultramar, fecua 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Los nasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos ue su equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno do equipíye que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como dal puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sa consignatario 
M, Calvo, oficios uúm. 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
K L VAPOR CORREO 
c a p i t á n O T A R V I D B 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, AGUADI-
LLA Y PUERTO RICO el 30 de Junio á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguez. Aguadilla y 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billete* 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas. Sin cuyu requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bKrdo plasta oí dia 28 y los docu-
meulosde embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
oue se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dal Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de asta Com-
pañía, aprobado por R, O, dal Ministerio de Ultra-
mar, íecna 14 de Noviembre de 1887, al cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre yo l puerto de déa-
Uao, con todas «Us letras y con la mayor claridad." 
Eundándosa en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de euuipajas que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del nuerto de destino. 
I D A 
SALIDA 
De la Habana el SO ó 31 
Nuevitas el.. 
Gibara 





A Nuevitas el,. 
Gibara... , . 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce....,,, 
. . Mayagílea 
. . Aguadilla 
. . Puerto-Rloo 
K E T O K N O 
SALIDA LLEGADA 
N O T A S 
En su viaje de Ida recibirá en Puerto-Rleo los día* 
81 de cada mor, la carga y pasajeros que para los 
puertos del raa Caribe arriba espresados y Pacílioo, 
conduzo» el corroo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 80. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puorto-Rico el 15. la carga v pasajeros qua 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
eu el Pacílico. para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuareniena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasteros 
•ólo para los últimos puertos.—Jf, Oalvo y Ooino, 
H. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LIMA BE LA HABANA A COLON 
En combinación con loa vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vano 
rea do la costa Sur j Norte del Paoítico. 
I T I N E R A R I O 
SALIDA 
De la Habana el día.. 6 
. , Santiago de Cuba. 9 
. . Colón aaaa 14 
. . Cartagena 17 
Sabanilla 19 
. . Puerto CaDello... 21 
. . La Guaira.. 22 
. . Santiago de Cuba. 2f) 
De Puerto-Rica &1... 15 
. . Aguadilla 15 
. . MayagUez 16 
. . Ponce..,. 17 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
a . N u e v i t a s . , . . . a 32 
A Aguadilla 15 
. . MayagUez el 15 
. . Ponce 16 
M Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas,.. 22 
. . Habana 33 
LLEGADA 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 16 
. . Cartagena 11 
. . Sabanilla 18 
. . Puerto Cabello..., 33 
La Guaira 25 
. . Santiago do Cuba. Mi 
. . Habana 30 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aeí^'rarsetodos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajera 
y del orden y régimen interior de los vaporas da|es 
ta Compañía, aprobado por R. O, del Ministerio da 
Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"lios pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto da 
destino, oon todas sus letras y con la mayor cla-
ridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que uo llave cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
15 812-1H 
Aviso á los carg&dores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones oue 
ce hagan, por mal envasa y falta de procinta en los 
miamos, 
In. ¡H 156 
A N e w Y o r k e n 7 0 horaa. 
os rápidos vaporea correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTS 
Uno de estos vaporea saldrá|de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trauas, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jaolísouvilla, Savana m, Charlas-
ton, Riohmond, Washington, Piladalíia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orlaans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades tte los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejoras líneas (fe vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ama-
rioauo, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor uo se despachan pasa-
portas después do las once da la mañana. 
AVISO,—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los lib-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G , L a w í o a Ch i lds y Comp., S. es C 
Mercaderes 2 3 . altos. 
• L I N E A S DB L A 8 A N T I L L A S 
M k renta j l a MUÉL 
De HAMBURGO el 6 do oad^mes, parala Haba 
oon e«3ala en PUERTO-RICO. 
La Emprosa admite igualmonto carga para MUtan 
sas, Cárdenas, Clenfuegos, Santiago do Cuba voual 
ouiei otro puerto de la costa Norte y Sur da la isla 
de Cuba, siempre que haya la carga saúalente para 
ameritar la escala. 
También sofeciba oarnCOM CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros do Atusterdam, Am-
oares, Birmingüam, Bordeaux, Broman, Cherbourg, 
Copenhagon, Génova, Grimsby, Maucnester, Lon-
dres, Ñipóles, Southamptoii, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirso á latí agentes da U 
Compafiia en dlcuos puntos para má* pormenores. 
Para HAVSB r HAMBüRGO. ooa 6»!?»ÍSÍ «-• 
ventualoa en HAÍTI . SANTO DÓMÍSÍGO f fiT, 
THOMA8. SALDRA 
«1 vapor como alemán, d* 
capitán • « • • • a 
áUtaolto carga para ios eltaúos peonas y Utabi<<n 
transbordos con oonocimioutos directos n.̂ ra au grini 
número do puertos de EUROPA. AMERICA D E L 
SUR. A S i i , AFRICA y AUSTRALIA, según poi-
menores qv a se facilitan en la casa conslgnatoria. 
NOTA.—La oar^a dootlaada á puerto* on doad* 
no toca el vapor, sorá traabordada en liambur^oó 
en el Havre, i conveniencia do 1* Kmpreaa. 
Kíte vapor, hasta eteva orden, no aiaslt* 
tero*. 
L a carga I O recibe por «1 m^olle de Caballería. 
L a correspondencia tolo sa recibo por la Adminii-
taraelón de Correo*. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Seta Empre«a pone á la disposicinu da loa seiiores 
Cargadores sus vapores para rocibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur dala Isla da 
Cuba, siompre que la carga que se ofrezca sea saH-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE v HAMBURGO y también p^ra 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamuurgo á conyauíanoia da la empresa. 
Para más pormonorea dlritrlno 6 BIÍ» consignata-
rio*: ENRIQUE U K l L B U t Y COMP., San Ign»-
olo D. 54, Hh.muji-
r. 703 t^- lR Sfr 
and Cuba 
M I L m w m m m 
Línea de W m - ú 
Servido regular de vapores corr^oís ujé̂ IOMíO* an-
tro los puertos siguientes: 
Nueva Vork, Cienfuegof, I > ampjoo. 
Habana, Progreso, i '.'ampooht, 
Nasaau, Veracrúi, Erou'̂ Viv, 
Santiago de Cuba, Tuxpan, | La^ i c i . 
Salidas de Nuova York para la Habana • l'ampioo 
toad* lós fñiércoles f, lits t'rfi* dala W ' y para la 
Habana y puertos de México, todos i sábados á la 
nuá do la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 




V I G I L A N C V . , . . 
SEGURANCA . . 
YÜMURI 
DRIZ AB A . . . . . . 
SARATOGA 







Salidas de la llábana para puertos de México ta 
dos los jueves por la mañana y para Tampico dlreo-
tamente, los lunes al medie dia, como sigue: 
DRIZABA 
Y U M U R L . . . . . . . . .gsmet 














PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidés y seguridad de Siia viaje*, 
tienen excelentes comodidades para pâ ajaroa eu sni 
espaciosas cám i ti 
CO.RRESPQMDENCIA—f.aeoo'Vji 1.1 .i>ciu*6 
a^mitírá únicani'jnte táu laAdminWf.»; • : • , i 
COUCÍJ. 
OARGA-—La carga se roolbeea > i Ca-
balleiía stlamanta el dia antas de la fecha de la SÍ -
l J t , y *v admite carga para Inglaterra, Harabui 
p , ii amen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y A m -
>erf», H ieuos Aires, Montevideo, Santo* y Río Ja -
neiro '< • •iQocitnlentos directos. 
FLETES.—El flete de la cerr^ pa. ^ piierto* ae 
México, sorá pagado nq» uoouuütiü en moneda am*-
- A . V I S O 
8o avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de uu 
oevtitlcado de aclimatación del Dr. Bnrgeaa en ü -
bispon. 21 (altos). 
Los vapores de la línea de los Sres. James U 
Ward fc Co. saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro eupunto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeros á bordoantes da «sa hora. 
Para más pormenores dirigirse á lo* agente*, Hi-
dalgo y Comp.. Cnba númro* 76 y 78. 
í « 16ft-l « 
A. DEL COLLADO Y COMP. 
(Sociedad en Comunditii) 
VAPOR ESFAÑOL 
capitán D l i lCARDO R E A L . 
Berrioio regular d6 este vapor correo de la oo*ta 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luí) los dia* 7, 
15, 22 y 30 de cada moa. á las 10 de la noche, para 
CABANAS I D I M A S 
B A H I A HONDA ARROYOS V 
RIO BLANCO LA FE. 
SAN CAYETANO | 
E l regreso lo efectuará oon el mismo Itinerario 
invertido, saliendo de L A FE, á las 4 de la maña-
na, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 21 y IV dol siguioute mes, 
(Mesas de 30 dias» 9, 17, 24 y 2 „ „ „ 
para llegar á la Habana en los dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARGA: Se recibe en el mnelle da Lus la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los áe-
tes j pasaje». 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo dol vapor, antes do co-
" CORRESPONDENCIA: So admitirá únicamen-
te eu la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias do salida. 
De más pormenores impondrán, en La Palma 
IConsolación del Norte) su gerente D, Antolín del Jollado, y en la Habana, los Sres. Fernandez, Gar-
da f O? Oflclo* 1 y 8. C 180 150-1 
MÉf¿POSES ESPAlOLES 





2, OBISPO, 2, ocquina á Mcrcadorou. 
HÍCES PAGOS POR t i CABÍG 
facilitan cartas de crédi to y Kiran 
letras á corta y larga vista 
sobraNKW fOBK. BOSTON, (MlirA(U) SAN 
FRANCISCO, NKW ORLEANS, UBJIOO BAN 
JUAN DE PÜRBTO RICO, LONDRES PABIS 
HURDEOS. I.YON, MA \ ON A, M A M Í U i i a i o 
BBEHBN. BERLIN, VIENA A.MHTERDAN 
HRIJSRLAS. ROMA, ÑAPOLES, MILAN, QE 
NOVA, i-tr., O,-., ¡1,1 como «ubio todas lus ocíalo« 
y punidos de 
E S P A Ñ A r. I S L A S C A N A R I A S 
Ademas, compran \ vnidaii eo OOOIÍNÍOII KKN l A I 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS 6 INGLESA BO 
N o s d.- lo., C S T A O O S U N I D O S \ .I.nn-t . o*-, 
clase de valores públlcus. 
'•roo mis ll l 
1 0 8 , A C H I A J Í . 1 0 8 
ESQ. A AMARO I RA. 
H a c e n pagos por ei cable, facilitan 
cartas de cródi to y giran letras a 
corta y larga virjta. 
sobre Nuova York, Nueva Orleans. Veriicrnz, Méji-
co, Sun .Inunde Puerto Rico, Lofidrai, Paria. Huí 
déos, Lyon, Huyon-i, HamtairfOi Roma, N:lp»íe-. 
Milán, Céiiovu, Mtirsella, llune, Lille, Nunle,, 
N'uint t^uintin, Dteppe. Toulous», Vmieeiu, I'IOUÜ 
cia, Pulermo, Turin, Mesina, etc., asi Oomp lobrt 
todas las capitules y poblaolOUM de 
E s p a ñ a é I s l a s CanariaG. 
8, 0'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A B Í B R O A D E R E S 
H a c e n pagos por el cable 
facilitan cartas de cródito 
Girun letras sobro liOinlrcM. New V.nk. Neu Or 
leans, Milán, Turín, lúnu.i, VenooU, Morciin i ,\ | 
polos, Lisboa, Opotto, Glbraltar, Bremê , Hanibiiv 
go, París, Havre, Nunles, Bnrdeoi, MUIHCII.I, Lili» 
Lyon, Mdjico. Voracruz, San .hiuu du Puerto Bioo 
etc., etc. 
I ; S I > A Ñ A . 
Sobro toilus lus capitales y pueblos; sobre PuJm » 
a Mallorca, Ibiia, Mahon y Santa ('ruz da Tun.i 
v m BSTi I S L A 
sobra Matanzas, Cárdoims, Remedios, SUIIIÜ ClV* 
Caibarién, Sagua la Grauilo, Trinidad, ('u-niu e*,.-, 
Sancti-Spiritus, Sftutiuno do Culta, Ciego do A v i i , . 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Uiburu, l'uerto Prlnaipu 
Nuevitas. 
o ii w-n 
f—uittmammmtmmmmm̂ tMumminmfintii mi \t,t m\tmmltm>n'aii.tí¡uJi 
capitán D. J. MARIA VACA. 
Bfcldráde este puerto al dia 25 de Junio a la* 4 
de la tarde para los da 
DTia&Titeii. 
Puerto Padra , 
l i b a r a , 
M a y a r í . 
G u a n t á n a m o 
ySautiagro da* Cuba. 
Recibe carga basta las ...»« da U tarde del dU do 
UvwamMAX'AaiOfll 
HveTita*: Sres. Vloanto Kodrtifaes y 0! 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco P)á y Picabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da SUra, 
Muyarí: Sr. i). Juan Gran, 
Baracoa: Sres. Monéa y C* 
Guantánamo: Sr. D. Josó do los Ríos. 
Unba: Sre*. Gallego Messa y O?. 
E«ú«f pacha por SH« Armadoras ttau Peí»* tL 1 
16 312-1 K 
VAPOR BSPAROL 
capitán SASiTAMARINA. 
Saldrá de este nuerto el 39 áe Junio á las l í 
el dia para los da 
Nuevi tas , 
G i b a r a , 
Sagua do Tanarno, 
Baracoa , 
y Cuba . 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríjiuez y Cp. 
Gibara: Sr. I). Maütrol da Silva. 
Sábila de Tánamo; Sres. Salí •i Rifá y Q? 
Baracoa: SÍCN. Monés y Cp, 
hantingo •!»! Cuba: 8 i m Gallego. Masa y Cp. 
Se despacha por M I S arniadores. San Pedro ii, 
127 
EllMWAPOÍffiESPAÜÍlLES 
C o r r a o s d e Im Ant l l iñ s 
TRASPORTES KILITAEBS 
n i 
I t i n e r a r i o de los doa viajes 
les que e f e c t u a r á n dos vapores de 
neta E m p r e s a , entre este puerto 
y los d c Sagua y Caibarión. 
VAPOR 
capitán D. JOSE SANSON. 
VIAJE DE IDA 
Este vapor saldrá del muoHe de Lv* todos los 
martes á las 6 de la tarde, dUboio para Saguu á cu-
yo puerto llegará lus ^uiércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién, á donde U»-
gará los juefes al amanecer. 
RBTORNQ. 
Saldrá de Caibarién los viarnos por la mafiaus 
llegando á Sagua al mismo dia de cuyo puavlo. 
partirá direulo para la II abulia, á dunda Regará los 
sábados por la mañana. 
T T i 
eapUáaW. tíONaALKa. 
VIAJE DE IDA. 
KSÍH vapor saidr/i da! muelle da Luz todos lu* 
sábados (4 IÍIS 6 d« la tuMo, dirocto para San»u, á 
donde llegará los domingos á las S de la maDURft 
contininindo el mismo dia viaja á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunas al amanecer, 
RIfiTORílu. 
Saldrá de C^Ruúen lo* martes por la mañana y 
llegu'-á á Sagua el mismo dia. Da Sa^ua partirá 
ilireclo para la Habana á donde Rogará los miérco-
les, por la maSana. 
NOTA: Tanto al precio dal transporte da la car-
ga de Isabela á SAJJIU, como el dal lonchago eu los 
puerto^ dp (ií'.vdenas y Caibarién, será de cuanta 
(|e estv üwpresa, 
TARIFA DiS PASAJJBU. 
De Habana á Cárdenas 9 5.80 en primera. 
De Habana á Cárdena* „ 8.00 en tc.Tcar*. 
De Habana á Sagna „ .̂SJ en primor*. 
De Habana á Sagna..^.... „ 4.2o en tercera. 
De Habana Catoarien.... „ 13.00 en primera. 
DsSsWua i Caibarién 6.60 en teroauv 
OON8IQNATARW13, 
Én Cárdenas: Marlbc^a, P4rei y Oomp. 
RD Sapa: ILguo! Goniálos Sarmiento, 
üaíbarláa: Sobrinos de Herrera. 
Se desagoha por sus armadores, S, Pedro o 6 
bl nt>ii 
Compaiíía del Ferrocarril 
entre Cleaftiegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
Habiendo participado á est» Compuñía 1). ('ours 
do l'uscuul «1 extravio del vale n. 77f I do dlOI II 
ciones qua auaracan inscritas en esta Kmprasu á su 
nombre y solicitado la expedición da un duplloado 
del referido titulo, al lltmo. Sr. Prusidenle bu dil' 
puesto qua su publloua dicha lOHoltnd IB dol p i 
riódicas de asta ciudad, por tres voces, ÚM dÚl OB 
diez dias, para que pueda exuediriie eljduplicado. st 
no se presentare rOolamaCioq óeutro de los <\\t¿ 
dias srguianles al último anuncio, quedando ol líta-
lo extraviado nulo y sin aludo wloi 
Habunu, Junio VI de HsH7. El Scrotario, Anto-
nio S. da Huslamunla. C 870 alt 3-26 
Cantro do la propiedad urbana 
y rús t i ca de la Habana . 
SECRETAR I A 
Por acuerdo do la Junta Directiva, haciendo 
Ae la f&oiiltKil oi'e !• ei nrnouio ii) dol Ro 
glamento y de onlmi del 8r. Proaldent̂  «tto á loi 
Svai, asociudos para la Jimia Cenoral oxtruordina • 
ria que bu de tener lugar «1 diu f. did entrunlo moi 
de Julio en lus olli-liias detesta (íantio siluuil i^ |0 
KiD̂ odrado 42, á las doce del dia para tratgi reí 
pacto de la clase de moneda eu qno ha da abouarso 
la cuota sem.tstral. 
Habana - I de Junio do 18H7,—l.cdo, tlaOOOl 
Warren. 4781 t w 
Sociedad dr instrucción) Kecreo 
S A N L A Z A R O 
SECRETARIA 
l.u Diivetivu de estu Soeiedu.l bu iieurdudj ilur 
uuu l'uneión dramíitiea y bulle ol tlumingo J/ del •,. 
tual, locando como de costumbre la rtíputado or -
ouesta da Eaiipa H. VuliK-j, v siendo roqniattO iá 
itispensabla, para el acoaso al local, la presonUi iOu 
del recibo del mas do la facha. 
Nota.—So admiten iuserlpciones da socios coa 
arreglo ul Mi. 29 del Reiílumento ganora4. 
Habana, Jamo 24 de 1897. — El Seeroturio. A. 
Izquierdo; 4700 al-24 3d-i;5 
C o m p a ñ í a de seguros m ú t u o a con-
tra incon.lio. 
La Comisión noiubrudu an la primera IMIÓO du | | 
Juata «eneral ordinaria viyilieuda al ?:i de Alml 
próximo iiasudo para el examen de lu Memoria J 
glosa do las cuentas dal aUo 18M| baUrmtnado IO 
oametidoi 
Lo qun pongo en eonoeimieiilo do los Sres. Ano--
ciudos, citándoles para la segumla fk^idn 'i"J 
ha de tener efecto á la una de la tunle del dta 
nueve del entranle Julio en las otlchias da lu Com 
punta, Empadrado n. 42, on esta Oapltalj an auj i 
sesión sa dará lecturu al informo do la I elerul i i 
misión y se resolverá sobre lu aprobaoi&l «• U Ki 
raclu y cuentUH meneionuilus, ailvlrtleudo qno „ y\u 
vAlidos y oliligutortos loa u.-nerdos que «e mi q>iuii, 
enulquieru qne MCU el número .Solos eoncurielites. 
llubuna 2 de Junio do 18(;7. KI Vio* PtOlldintl, 
Francisco Salceda. C 803 &\\ l5 7.lii 
l l m m Hispano r^loí>í:if 
CKI.KCACION M LA ISLA 1M; CUB4 
Los tenedores de lus facturas nóins, 1 ul4I, ds |« 
gregución do hojas do cupoiu's á los UilleUn lllp, 
lecarios de Cnbu, eiMÍ>;i>.n de 188.r>, pi)«^|ai ÓrOMO 
turso á recojar sus valores en esta D f̂ogAOtltn do 11 
á todos los dias hábiles. 
llábana Junio 23 do MlT.—Munuel Calvo, da'.» 
gado.—Oftclos, 2S, C8áH m .C 1 
Aviso al públ ico , 
Snplieo !i las peraonu.s qne tengun ropu íi limplui 
ó teñir en l« tintorería La Princesa, calle de Bañil 
za n. 86, pusen a recogerla hasta el dtu ütlmo I 
presente mes y despulís de dicho tila ú Henma 
llubuna junio24 do 1897.--Maiinel tirloiiai. 
* W ivr, 
luerpo de rnfanleria de Marina. 
1 lor. RegimlaiRo.—).er. Bottlldl, 
No habiendo oblantdai'osaltado alfuno, poi tkh > 
de lioltadorM, la mbaita <fu« pan la adfnltloftfó d 1 
mil (¡¡.¡IÍJI.S W.K'H,. erleí.rarae ,.; .K.i in momiotu»! 
ê huee súber por medio del presente unuuciu, qua 
I * roferldaaabáata tendrá losat por lagauda raí el 
dia 5 del mes de Jallo enlraAto, 1 lai diai d( l i n i 
iiuna, unie la Juntu Ki'onóniieu de este bulullóíi \ 
«1 local que ocupa lu Representación m i UIÍSOM, ll 
io en el Cuurlol de Infunleriu de eslu plitzu. 
El PliaCO da condiciones se hallará do MBlflOBtO 
on dloha Rapreaentaolón y en la do eat* Onatpo i * 
ta Hubana, calle de JotOl .Muriu B. OO.todOlloa 
dlus no feriados y en horus hAMÍi s de olieinu. 
Las toallas han de ser iguales ;i lus qno como Upé 
existen en dichas Representaciones. 
Cúrdenas 2^ dejunlo de 1897.- El Teniente Oo 
misionsdo, Juan Mnrin. Cj)"7l .t L'íi 
A V I S O . 
Eu el dia do ayer y por unto ol N'oluiio It, ,M¡» 
iiuol Eornuyi ka revocado el poder qve MufOrl al 
Hr. p . Juan Yaides para que enteiuUara W l " -
Molai&aolouai do blaneada oapallantai 'i< mi dlfun 
to padre I). Rlus Landrián y Oawla, dejando an su 
buana opinión T fAnta al aiNMado Nr. Joan 
di's.—Huliunu !n de Juiiiuda 1897.—HIUH .lux, ¿an 
dilán. 1(177 r, ( 
8 DE LETRAS. 
H I D A L G O T O O M P . 
GUJ3A Y 7 8 . 
Lacen pagos por el cuido, girun latrus A, eorta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro Now York, 
fliadema. New Orleon*) -..n RraBelaoo, Londres' 
París, Madrid, ilurui le.i: i v lU mú» cupilulos y l iuüu 
des importante'. <\r. SM Estuilss Huidos y Europa 
asi oomp sobre todos los pueblos de Espalla y sus 
provínolas. 
m Ah 
Primor Xsat.illondel Ron Tuíantüíisi 
de W a d R a s n. 60. 
Necesitando adquirir esta Cam po 1,000 OUÜMtlfc 
500 oalaonolllo* ; 1.Q00 tohallai oomo loitip 
vlumonluiios oüH ¡,1 ele. lo euMn, ,,„ ,.| . , ) , , . . . . 
del imsu'v «n liui'e miIdieo pin ojli ui.ni/eio según 
eM.'i, ,.ie\enidi) por lu .Suliiimpeoeion del «rmu, cn 
.¡i.nhn n. 176 da lOdo AfO|to Altkuo ( f in do qm 
por los ulmaconistiu dáosla pluia y demás pobU 
' • del reiito .lu lu IHIU qne diHeoU loni.u nattl 
en lu s'..! IIHI.I, remilHii HHH proposieioii.w en pli 
ocrrftdo á lu oficina RapraioaUoidn do! mlina | 
..ule lu JnnU uoonómicu que ul afOfltO *« if.niu . 
en latAtHM «1 2 de Julio venl.l.oo u \M dos ile I . 
luido, leiilondo présenle qno el HiulK.tu i .jiiun 
se adjudiqula lu silliaslu su oldl^urA i\ pugur OKtirs 
unniM'ioN v el uno por eienlo uuru 1» II mihi 
Diinus IT) do Junio do 18tt?.-El Julo Roproían-
ttmte Lluo (liilún. 4701 | :i 
i i v a J I U J i J J U D y \ i \ 
&IROS m LETRAS 
O X J B A N U M . 48. 
E N T R K O B I S F Ü Y OB K á 
Greaiia de Fábricas de envase 
do tabacos y dulces. 
KI domingo 27, A UN doce del diu, celebrar/i ,/uu 
ta de agravio* para elrepariu d. ta OMitribttl l( D di1 
. nieici.i de \ W¡ i »8. en lu IM*.I . ,ili« de l'i In. Ipc 
Alfonso n. Hbá. 
Lo que se uvina pura intallgmelu du los UfMBilii 
iloit en riimpllmiciitu da lo qno dispone i i Koglu 
i . . . nlo de Suicidio Indnstriul, 
Habaua 21 do imo da 18fl7.-l< i UadtM M i 
A. Estauillu, C 868 .< • 
Todos los QficJaté'S rUSOB U"o n n í s c i i -
ciaban la. eó^ena, e jc laujaron repeti-
das v é W s . ^ i B r a v o l ¡Bravo!—y salu-
daron con i espeto 
VA priucipc Carlos lleigÓ éü á q u a l 
lüomoííto y r enovó las íVlicitaoiouea 
(leí Gran Daq^uo Nicoláa. 
LleVaba Osman upa c a p á sin insig-
niá que imlieaae el grado y Un fez tojo, 
!•{*• presen ta éo años ; os de estatura re-
gular y de cóné t i tuü ión l iereúlea, re-
íilionelio, (l<; cuello corta, aucliin-i es-
paldas y peohO saliente. Kn una ]ia-
labra, es ' ruerte como un turco" . 
V uiee el pintor y l i terato iVanees, 
Víc tor Loire, t a m b i é n testigo de la es-
cena: 
«fHJl defensor de P l e w ú a tiene i'acclo-
nes linas, la bat ba muy poblada y gris , 
los ojos grandes y expresivos, largas 
pestañas, pupila entre negra y verde, 
rnlr(»da de león, con cierto t in t e de 
drsdéi! . 
tUi figura es Imponente, y la e n e r g í a 
y la resolución l ian impreso sobre su 
rostro ÍBJ solio c a r a c t e r í s t i c o . " 
1 A n Í 
EXP0RTÁ0Í6N. 
A d e m á s de lo publ icado en nuestra 
edic ió de ayer, lleva el vapor e s p a ñ o l 
Miguel Jovey, la cantidad de i&ijOOÓ 
en [data e s p a ñ o l a . 
N E C R O L O G I A . 
Flan fallecido: 
l ín (Jibara, la S i ta . D'! A i m M a r t í -
TIC/; 
tfin Setnedios, I ) . Francisco Z n b i r i ; 
Ku Matanzas, Dn Grcgor ia M ó n d t z 
de li< m. 
Kn Santa, Clara, 1>. Lorenzo Tere/ , 
y Jimffliez; 
Kn Oiení'uegoH, 1). Francisco 8eco y 
1). Manuel Ruiz Henayarza . 
J — — • ' mmmtg&m -tid' -^¡¿UM^^ — 
É I Í A B E S Y EMPRESAS 
Don l adh) Herrera nos participa haber 
traeiadilcf su almacén do iffalz y forrojo, 
<le, Uerujxa mimoio 02, A Principo Alfonso 
número 17, frente al ("ampo de Marte. 
K L Ü E d V U A N O A 
Ayer I rde salió paia Veraonu y escalas 
el vaporaimwicaiii) ¿>c(/uranca, llevando 
carga y 3 pasajenM. 
E / i U 7 / / 7 A A '/ 
Para Scw Orleans salió ayer tardo el va-
por ametloaiHi W/ÍHHCÍ/, conduciendo oaf* 
ga v oHcepasajeros. 
E L S A R A TOOA 
Con níiuóo á Now York, salió ayer tar-
de, el vapor american i Hat'HtOga} llevando 
carga y pa^ajeres. 
V A Ptffi CORK 1 ) BUUNOS A I l i E S . 
Ayer, il'las siete de la tarde, entró en 
puerto ')! vapor correo nacional Buenos 




En la causa Instruida contra Julián 
( ¡ r inda (a) Ki Chino y Alliorto Aranda (a) 
Jj]l MalaMuero ron motivo de la muerto de 
don Manuel Póroz Fernández; la sección 
2» de lo efiminal do esta Audiencia lia dic-
tado senténcla conflouAndolos como autores 
del delito do lioraicldlo á la penada L7 arios 
do reclusión temporal COD las accesorias co-
rreípundieutos, indomiüaación y pago do 
costas. 
El Ministerio Fiscal en el acto dol Juicio 
oral, pidió para ambos procesados la pena 
do muerte, caliücando do asesinato. 
8lüílALAMLENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Declarativo do menor cuantía, soguido 
por 1).' AlIVedo Delgado, contra D. Jos(i 
(lau .luán, sobre pesos, (jotrados: lides. 
.Monteroy l'erujo, Procuradores! señores 
Pereira y Vra,ldés Hurtado. Juzgado de la 
Catedral 
Secrotario. Ldo. La Tone. 
n r l o i o s ORA im 
Sección 1M 
Contra Peüx Costalea y otros, por robo. 
Ponentai'Sr. Presidente, Fiscal; Sf. Cor-
nal. Djfensores: lides. Mesa, (luiral y 
Fonts.—Procuradores: Hres. Valdés Hmta-
do, Porpira y Stoiling. Ju/.gado do Gua-
dalupo|||| 
Contra José Peruándoz, por hurto.—Po-
nente: Sr. Paa-ea. Pisiía!: Sr. Rornal.--De-
fensor: lido. Panos. Procurador: Sr. Ma-
yoiga. Juzgado do (íuauabacoa. 
Soorotarlo, 1 > ictor Moralea 
Sección 2" 
Contra Andrés Puñales, por estafa.—Po-
nonto: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Villar. --• 
Defensor! Ldo. Lago. I'roeurador: señor 
Strrling, Juzgado do bolón. 
Contra Jacoba Zuluota, por atontado — 
Poueut(e Sr. \ i \ ai ro. -Fiscal: Sr. Villar.— 
Defensor: Ldo. barrnguó. Procurador: so-
ñor Porelra. Juzgado de Bolón, 
Secrétarlo Ldo. Llorandl. 
• <ÉHI —r 
ADUANA D E \ A H A B A N A . 
REOAÜDAOIÓJST. 
Pesos OU 
E l d í a 21 de ¡nnio t 30.388 P» 
ki —--táftj(8(>-̂1*** • \¿fcAí»»-
Crónica General. 
U a s i i l o encargado del Negociado 
de " Impren ta y Censura de, Teatros," 
del Gobierno General, D, Luía Mai-
mona, otieiai cuarto do ese Oentro, 
quedando de A.oxlliar de diclie NVgo 
cuido el olieial quinto, D, Cárloa Cloi 
zá lez A u t r á n . 
VA c r éd i to que de tiempo a t r á s goza 
el " ( i r á n Colegio Moderno d») San Mi 
guel Aroftngel ,^ BC bu ¡ust iücado una 
vez mas con la Inoouttóatable tiloouen-
«da du las eilras, Mn tos e x á m r . m u du 
prueba, decurso celebrados el presente 
mes en el inst i tuto provincial de esta 
capital , KC han pri'S ntado todos los 
•r-alumnoa j o mgaíuú* eüaeñanz*, ha-
biendo obtenido cu treintá y onatro 
ejercicios iacenauru do SobróflaJidiite, 
en veinte la de Notableinento aprove-
chado, en veinte y dos l& de Bueno y 
en diex y ocho la de A probado. Ñ'o se 
ha adjudicado A nadie la nota de ¡dua-
peuHo. 
lál»eDor Director, alentado por el 
éxito con quo b» visto coronadas sus 
tareas, y haciendo e.iso omiso de la si-
tuación ectmómiea porque atraviesa el 
país, ha puesto i n juego, para espigar 
nuevos huiros, todos ios medios do 
educación lisien, lutolectual y moral, 
mereciendo conyiKarso, enl re oí ros, el 
aumento del personal de primera y sc-
gnnda eusefianza y la tlisl r ibución en 
nuevas secciones ó olascs, de la ense-
ñunsu elemental, ú fin de que sean ln 
dlvlüualmentc atendidos i us alum-
nos. 
Ql nuevo curso d a r á principio el l1 
de Junls prOximo. I íesde esta fecha 
hasta fines de Septiembre, q u e d a r á 
estahlecida una oíase especial p a r í 
los que deeeu i presentarse a examen 
de Ingreso, y otra para los ex imenes 
extraordioai ios de Septiembre, 
lia BUfrillo exáim (IOS de primer ano 
lile segunda ciiHenanzii en el i net i tuto 
leí ulD.) don Manuel Marzán y de Pl 
[urda, que esta recibiendo su educación 
BU fil colegio "101 Unen Sistemu," ob-
tADiendo lu not a de Molo esalmnte. 
Damos la eniiorabuena A dicho jo -
.'encito y A .sus padres nuestros iimi-
lOiS los seíiores don Manuel Marzán y 
[OllaAdelaida de Dineda, por ese éxi-
le, deseando que le saoedftO otros 
cuahutíuto sati s factoi ios. 
Los VM Íuo.s do J i ü o t e a han so l i c i t a -
do del gobierno superior el oambio de 
ese nombre por el de Leal tad, y al e-
í'ecto han d i r ig ido HU pet ic ión por con-
ducto de la autor idad provincial . 
É n la Iglesia parroquial do T r in idad 
fueron robadas algunas alhajas, sien-
do detenidos los presuntos autores. 
A bordo del vapor MoníéViáeo y de 
paso para Méjico, se. esperaba ayer 
tarde ja ma^nitica C o m p a ñ í a de Opera 
i t a l i ana , formada por el Signor D e l -
Contey de la que dimos cuenta hace al-
gunos dias. A su regreso del pa í s de 
Moctezuma es probable que la mencio 
nada ( Jompañ ia ofrezca aqu í una serle 
de escogidas represeu tao loneá . 
1̂1 (onocido autor cómico D. Bamón 
Morales, l e ída la carta publicada el 
mié rco les en «a ta sección, acerca del 
(Jurtamou del toatro La Alhamlua , vi 
no el mituno d ía * sata liadacciója pa-
ta m a u í U » t a r u u 4 lo fuguienfói 
Ĉ uw ÜU Ualla d i «icuurdo con lo mi»-
n i fe« lado MU U u a r u r«*tipttuto i quo «I 
Uer tanna t e r m i n ó , u u » YO* Uídas p o r i i 
T r i b u n a l ln» cuatro ob ra i p r e s e n t a d a » 
y dictado «I veredicto por «l propio 
T r i b u n a l ; pero que suplica al autor do 
la carta aclare el punto, en lo que 
se redero á L a Alhambra por Dentro, 
obra quo hasta ftí proscute no lita r ed 
ludo cortea de ninguna claso. De lo 
contrario, el 8r. Morales ¡SÍJ Vera en el 
caso de decir la Verdad de lo ocurrido, 
no obstante lo enemigo que es de ver 
su nomine en letras de molde. 
V á proposito de Lia AIhámbfa : Pa-
ra esta uóche se dispone al l í el estre-
no dC h'njinn CiolUid (zarzuela escrita 
por Vil ioei i , par t i tura de Maury) , la 
tercera de las obras que sube á la es-
cena, do las cuatro t iguraronen el 
(Certamen. 
LA NOCllK DE~SAN Jüáíí 
Tres bonitas decoraoionea ba pinta-
do el estudioso oscenógra to Luis Ores-
j)o jiaru la zarzuela de costumbres ha 
Sodi^tU' San Juan, estrenada anteno-
che cu ir i joa. l>a primera, acabada 
hasta en sus más mín imos pormeno-
res, representa un trozo de calle visto 
desdo el Prado:-ral fondo se descubro 
sdtóre una loma, la Iglesia del Angel 
pon sus ventanas ojivas y sus m ú l t i -
ples tórfécUias, La segunda, bastante 
r egu lá r , figura un á n g u l o del Parque 
Central , d e s t a c á n d o s e los grandesedi-
fleicioa en que e s t á n establecidos el 
(Jírculo A l e m á n y Pornos y parte de la 
Acera. La tercera decorac ión , t raza-
da á la canora, representa un recodo 
de la (!al/,ad.i de San Lázaro , donde se 
efectúa un ba í l e c i t oa l aire l ibre, sobre-
saliendo el antiguo a l m a c é n de mate-
riales para cons t rucc ión de 1). Ladis-
lao Díaz. En resumen: que el joven 
p r é s p o merece, la honra que se le dis-
pensó, l lamándosele con insistencia á 
as labias, ai aparecer Ja segunda 
tela. 
Cuanto al l ibro de Una Noche de 8an 
yuán es jus to decir que si no se obser-
van en él todos los cánones de la li te-
ratura, al menos entretiene, halaga y 
hace pasar un buen rato. L a idea de 
presentar en coche á cuatro rumberos, 
provistos de guitarras y canecas de gi-
pebra, y ú dos mulatas de cindadela 
sentadas sobre el recogido fuelle, ha-
ciundó detener el vuhículo jun to k la 
concha para qua *llai y ü/Zna ojeen t i n 
lina inéfancólica canción, ea nueva, es 
oportuna y mereció ruidosos palmadas; 
asi como lu comparsa de 'da clave", 
que cruza la escena con au directora á 
ja cabeza y en el centro las t íp icas la-
rolas de papel, 
Ein el desarrollo de la trama se no-
tan reminiscencias muy acentuadas de 
t a Verbena de la Paloma, en el dúo de 
jos celos-—entre l l a m í r e z y Consuelo,— 
en el grupo de los jugadores de cartas, 
en el viejo enamorado y ba i la r ín , en la 
escena del baile interrumpido por una 
n í i a , y en la presencia del celador para 
poner tin al alboroto. 
De paso advertiremos al l ibretista, 
que aqu í la gonto del pueblo no dioe 
'du ibrá bronca", sino "so a r m a r á la 
b u l l a " ó " l a trajedia"; ni tampoco dice 
4 empieza la mar i morena," sino "pr inc i -
pia el ntt)lvie.,, JSo hay que confundir 
á los barrioteros de San Lázaro con los 
¿ha los madr i l eños . 
Por lo regular la pa r t i tu ra se com-
pone de números deliciosos, l iumorís-
l u os, alegres, de esos que se pegan al 
oído: tales como el terceto entre Susa-
na, Consuelo y Ramííez y el dúo entro 
los dos úl t imos. Respecto al desem-
peíio, todos los actores so esmeraron 
en sus papeles respectivos, y como no 
hubo pausas ni desmayos, se tosecha-
ron los frutos de una inteligente direc-
ción escénica, 
H¡l auditorio, que en muchos pasajes 
most ró su regocijo, esta vez no l lamó ai 
cscenai io a los jóvenes Harreiro y K. Pil-
lan, autores de La Sache áe San Juanj 
pero ¡váyase lo uno por lo otro! les fe-
licita sílice, amento por el aludido saí-
nete, el implacable y exigente—J. A. 
Cobo. 
Nos avisa el diligente Santos, al sá-
belotodo de Allf isu, que maflana so 
cantara, allí la monumental zarzuela 
Jugar con Fuego, cu función por laudas, 
por la Befiora MOreno y el seQor Re-
caí dei 
A l Bidón el mooozuelo,—el joven y 
hasia ei abuelo; - la crema y la demo-
cracia, que hoy es la función de gra-
cia—de la graciosa Consuelo, 
Allí a Uortensia ap l a tu l i r án—y a! 
moZO del zapateado;—alil se d i v e r t i r á n 
—con La Koche de San Juan—y pot 
cout era E l ¡h>rado. 
¡Qué huta! \ ale por tres.—Así des-
pierta inicie:; la tiesta que se efeet lia. 
—¡A. e( bar llores á los pies—de Con-
Huelito Novúa 1 
Fnneiones para boy, viernes: 
Aibisu.- - A las 8: é l Chaleco Blanco, 
\ las Bl Cabo I rimero.—A law lOs 
í a i Bm viat. 
hijoa,- Beneficio de Consuelo No-' 
vúa. La Suche de San Juan. Interme-
dio de canto y baile. E l Dorado. Las 
vistas del V tóg ta f .—A Ins 8J. 
Alhamhr» .—Alas 8: Estrpno de la 
l a r z u é l a ¡Ugint CitUtl*.—A 1»« 9: L a 
Ouentió* ¿el — A IR» 10: ¿(juién ts 
Ptro|of—Balls »l fin*l de oada acto. 
G A C E T I L L A . 
A.PEBTUBA.—Poco después de las 
ocho abr ió sus puertas el miércoles el 
magnifico Café E l TtmplO de Diana 
—Chispo y Cuba—en el que sus nue-
vos propietarios los señores Pelaez 
y Palacios, acaban de introducir 
notables mejoras, no t ándose el me-
jor orden y el mas atractivo UM'O, 
así eu el vanto salón principal , lle-
no de mesitas, espejos y con un re-
feotOI de movimiento, como en la can-
tina, la dulcer ía , el puesto de tabacos, 
la amplia cocina, el obrador de la re-
pos te r ía y el de los sorbetes y mante-
cados. 
A la tiesta de la i naugurac ión asís 
t ieron numetosus damas y caballeros, 
y los imprescindibles representantes 
de la prensa, siendo obsequiados unas 
y otros con sabrosos helados, dulces, 
pastas, bebidas y licores exquisitos, 
mientras que la Lamia de 8anta Ceci-
lia tocaba, como idla sabe luu ei lo, la 
marcha de ¡Cádiz! y otras escogidas 
composiciones. 
¡i,)ué nos resta? Expresar nuestra 
g ra t i tud á los actuales duefios de 
L l 7V»j/M'«/e l>inna por las atenciones 
que nos dispensaron, y desearles todo 
j género de pruaporidades en su bien 
montadii Café. 
RAFAEL MORALES.-Bas ta ver una 
vez á nuestro amigui to Rafael Morales 
y G a r c í a , para adver t i r desde luego, 
por la exp res ión de su mirada, que es 
uu n iño inteligente en grado sumo. 
Basta conocer el resultado de sus exá-
menes y oposiciones para comprobar 
aquel ju ic io que nos formamos á la 
primera impres ión . B u las asigna-
turas de Fís ica , Quimica, F r a n c é s y 
Geomet r í a , cuyos e x á m e n e s acaba de 
hacer brillantemente, ha obtenido la 
nota de sobresaliente. Tomó parte en 
las oposiciones celebradas para aspi-
rar á los premios de lastres primeras 
y volvió á t r iunfar , pues aquellos le 
fueron conferidos. 
Bien, muy bien por nuestro amigui-
to Rafael Morales, uu chico que hace 
su carrera con " m a t r í c u l a s de ho-
nor." 
COMO VIENB.—Nos remiten lo si-
guiente: " A migo Gacetillero'—|Por los 
cbivoa de Cristo y por San Juan A n t e 
Portam Lat íuam! , patrono de bis im-
prentas y uo t>ó « i d e l o s periodistas, 
lo siupliüamoi—«u uombrtí de la higiene 
y U«í Ornato públ ico y d« «sto* pobre* 
vocinoa de ¡a calle ¡Jw ludun ina , eutrí* 
iS«ptuuo y Virtudwa,—que lUme u«-
ted la a tanc ión dol Alcalde d<ii barrio 
correispondiente, p a r » qua waudo á 
q u i t a r lo» escombros que interceptau 
la mitad del tramo de 1» niencioñada 
calle y que por ser tierra 'muerta, resi-
duos de un antiguo " j a r d i n " que Se 
l impió y compuso hace illas en una de 
las casas de aquel ¡a. cuadra, despiden 
por las noches un olor, y no á á m b a r , 
ni alcanfor, siendo una ameuaza á la 
salnbiidad públ ica . 
iQuó s u c e d e r á cuando llueva un po-
co y entre el agua en tercería, á inter-
venir en los talos cscombrosi? 
Por San Juan A n t e Portara Lati-
natu y por todos los santos del cielo,, 
amigo Gacetillero, ¡ toque usted á so-
maten en su sección del DlABlO, para 
ver si le oyen el alcalde y la poli-
cial 
Suyos a f e c t í s i m o s - - Varios desgra-
ciados olientes. 
CAJÓN DE SASTRE.—La Sociedad 
Coral Gallega prosigue sus ensayos pa-
ra la velada que se ofrecerá el d ía 26 
en Aires d'a Mida 'L\ rra} en provecho 
de La Crux Boja. Figuran entre las 
canciones que se estudian "¿Qué Ten 
ó Mozo?" y " L a A u r o r a " de K e v e n t ó s , 
ambas dir igidas por el d is t inguido 
Maestro-Compositor Sr. Cbane. Los 
ensayos se e fec túan todas las noches 
en K'i Ceuho Gallego. 
— La Direct iva de la animosa So-
ciedad "San L á z a r o " nos ba remit ido 
uu atento l>. L. M. , i n v i t á n d o n o s para 
la velada y baile que se verif icarán en 
aquel fresco sa lón , el p róx imo domin-
go. Los socios de eso modesto ins 
t i t u l o e s t á n de p lácemes , pues todo el 
aRo se les ofrecen agradables pasa-
tiempos. Gracias por ei billete de in 
v i tac ión . 
— A l Sr. M . P.: lo más natural es 
que usted se d i r i ja á las cuatro libre-
r í a s que existen en la calle del Obispo, 
ó á las que se hallan en Zuiueta, Mon-
te, Plaza de! Vapor y riabui, y pre-
gunte en ellas si hay ejemplares de la 
obra que desea. ¿Cree, usted por ven-
tura, que este gacetillero se sube de 
memoria el catalogo de todas las obras 
de venta en la Habana y qiie lleva el 
alta y bajo de las mismas! ¡Ni que fue-
ra otro Menen.lez Pelayo, amiguito! 
—¡Albr ic ias , lectora! Los espacio-
sos salones del Cent:o Gallego so ubí i -
r á u el d ía ¿U, para ofrecer en ellos 
un gran bailo de sala, ¡A. la que San 
Juan no se lo dió, Saa Pedro so lo cou-
aigue! Otro d ía daremos más porme-
norea acerca del raferido sarao. 
IJA ILUSTRACIÓN NÁOIONAL.—Vean 
ustedes el ul t imo n ú m e r o de esta ic-
viata, que nada deja.que desear y pa-
s a r á n un rato a g r a d a b i l í s i m o , contem-
plando a r t í s t i c o s grabados y uu texto 
en verso y prosa selecto, muy ameno 
y de actual idad. 
He a q u í el sumario a r t í s t i co : 
E x c e l e n t í s i m a señora d o ñ a Concep 
ción Cas t r i l lóu , Marquesa de Polavie-
,11.— Ejérci to de Cub:;: L l Comandan-
te de I n í a n t e r í a f) . JosÓ Ibáue/ , Ma-
r ín .—Barce lona : Arco t r iunfa l levan-
tado en la jda^a de la Paz, én honor 
del general Polavie jR.—lí jérc i to de 
Cuba: El general de Ar t i l l e r ía 1). I s i -
dro A güila r y Halló.—Actualidades: 
Futrada en el puerto de Barcelona del 
vapor León X I I I conduciendo al ge-
neral Polavicja. —Manila: Vista del 
muelle de la Reina, p róx imo á la ca-
p i t a n í a del puerto, en el momento de 
pasar ante rd tercer b a t a l l ó n expedi-
cionario dé l u f a n t e i í a dé Marina ei 
estandarte de esto cuerpo.—Manila: 
Fuerzas del ba t a l l ón dé Voluntarios 
cubriendo la carrera desde la puerta 
del P a r i á n de la ciudad murada al 
puente do E s p a ñ a , para recibir á algu-
nas fuerzas expedieiouarias. 
Bu la Agencia General, Obispo 3, 
pr incipal ; l ib re r ía de Wilson y La Mo-
derna Poes ía , Obispo números 43 y 
L'5o, respt et ivaim ule, se admiten sus-
cripciones y hay números sueltos á la 
venta. 
LA CABEZA Á PÁJAROS.—En Arras ; 
Francia, ha ocurrido un hecho de alu-
c inac ión , que, aunque no eomúl i . se ha 
repetido en distínjbas ocasione.". 
El centinela de uno de los bastiones 
obse rvó que fies individuos rondaban 
á su alrededor con el p ropós i to de sor-
prenderle. 
A n t e este convencimiento, dió el gr i-
to de ¡alto!, y l lamó en su auxil io á la 
guardia. 
Después de hechos loa reeouocimien-
toa necesarios, fué imposible, dcseuhrir 
señal alguna do lo que el centinela 
afirmaba, y restablecida t rauqui i idad, 
al cabo de algunos segundos se oyó la 
de tonac ión de un tiro, 
El ¡efe del puesto se informó nueva 
mente del centinela do lo que h a b í a 
ocurrido, y é s t e afirmó de modo resuel 
to, que d e s p u é s de haber d ulo por tres 
veces consecutivas ia voz de ¡alto! á 
los individuos que «obre éi Se d i r i g í a n , 
al notar quo s e g u í a n avanzando, les 
hab ía hecho fuego desapareciendo los 
agresores. 
Se hicieron nuevos reconocimien-
tos, sin descubrir, como la vez ante-
rior, s eña l alguna de 10 que aseguraba 
el centinela, quien se crée que, v íc t i -
ma de una a luc inac ión , disparo sobre 
seres imaginarios. 
FRASES INCONGRUENTES. — Ent re 
las solicitudes de socorro dir igidas á 
ia s ec r e t a r í a de una sociedad benéfica, 
se halla la siguiente-
"Este infortunado joven es hijo único 
de una viuda muerta sin hijos, y man-
tiene con su trabajo á su padre ancia-
no y á seis hermanos de corta edad, de 
quienes es el único sos t én . " 
E l secretario de la oficina puso al 
margen: 
Ray en esta carta una evidente exa-
geración. 
ÍMEU R O S I N E P R ü N 1 E i i 
Alimento de los Niños — FOSj KlIllA [¿LluiUiS 
ñ « • ? tf*. Con el fia (le evitar las faUiŜ 'a-
iPS Sü i éiuuoii * íüiUavióú'os dol vaiu do 
O A ^ P O Q U Í A . DE MONSERRATE.-Ei PÚLa-
X. <io2i á las 7 dola maña!»» ceiebrará el Iltino. 
Kr Obi;,;>o ia misa do coútunuSo del Sagrado Cora-
zón do Jcjús, continúan do -í las 8 la miía uo la no-
vi ra coa S. D. 11 do, ireii.itíoAto, E l doaiingo 27 
á las la RI;ui liesta del ;->. O d^ Jesús con ser-
món por t i elocuout') orador Sr. Píiro. D, Angel 
(fenda, qu; dando de inaniticsto todo el día S. D. 
M. Por la tardo procesión dentro del templo y re-
serva con beodieióu; se suplica á las Hermanas y 
demás devotos del S, Conkzóa su asistencia.— El 
Párroco.—La Camarera. 'IGSJ 3-21 
Parroquia de G-uadalvipe. 
Ei sábado 20 á lúa ocho de la mañana se celebra-
rá la niUa mer.Mial á Nua. Sra. del Sagrado Cora-
zón con pUtiea y comunión por ei íi P. Aíuutadas. 
4819 ' 4 22 
V . O. T e r c e r a de B. F r a n c i s c o 
El domii'sco i7 do Junio á las 8 do la maúana, so 
celebrará la üe^ta aiuiíil do N'Ira Sra. del Sagrado 
Cerá;óu de Jesin. Kl sermón Í'MH í cargo del elo-
euit te or.idor síi^rada K. P. Mutiladas Rector de 
la? Escuelas V'm. El Pr^ldtenté y la Camarera que 
suscribe invi.an á los afci iadof. v demás fieles, ro-
4-21 
I 
iwmpic la üruu 
sía de! Sagrado Corarón de 
tuiía tf-zada cón cáiiticos y 
m"u ( jM . • ¿"de l"B P 'Aiz-
i Jesús. Queda expuesta to-
i dos el bjerclfllo de la Lora 
niHos y á las sois 
cada Utúiw. 
m ú m i ln] HÍIUÍÜÍ p ipar i 
So realizan todoa loa iu'mla-eros y cftpqteí 
para señoras y niños, 6 preció» muy Dar»' 
tos. 
Se acaban ue recibir psóotoaoa modííloe. 
Alt 
C 765 Jn l 
í á i l i l M T A E l 
J Í L ' V T . S O 
ÍA ( lasa íte Ba rbo l l a 
REALIZA MUK11LE3 NUEVOS 
A p r e c i a s d e i K i l í i i s c e 
TCDAK LAS EXI8TENC1 IS 
w m m B B ooiEsos 
Enjangos completos v IÍUU tos 
MS B E OiEN MOltOS 
TOPQSBNTE&ÁMENT2 NUEVOS 
A p r e c i o s d e f á b r i c a 
Ü i P Í S T E L A m \ m 
T E L E F O N O 2 9 3. 
C 8:S8 P 4 23 
El dia^G de ,j;iiiio. 11 
Jesús, l.abi-a á'lai siot 
co munión geiiei i;l A 
ila á toda orquesta v KI 
puru da la Con.pañ'í.i i 
do eldía.S. D. M. A 1. 
santa, á h'.stre.s eouaaf 
será la procesión por el claustro del Colegio y visita 
de altares-
A. M. O. Di 
4̂ 69 8-23 
IfíLES I A PABEC^ÜÍAI dalupo.—El viernes Vr» del 
mina cantada y mauitin.-do 
mañana. Kl l'árroco y la Cu 
tencia de h>s asoeiades y feli 
lAtó 
fíAN P333L1S 
tiiduo al ) 
di:.s habrS 
ocho y media 
l'or la nueho J Ü O O S COÍÍ sermón. 
ra. .Sra. de Gua-
te dará prinei-
do JCHÚS , con 
II á las 8 de ¡a 
niegan la asis 
Í-S8 
m i . 
6 a da Jesils. 
s de la misa de 
emplo lanovo-
nismo dia á las 
ará uu solemne 
durante los (res 
uelita. El do-
jal. La misa de 
a solemne á ias 
P. Carmelita. 
Í61S 4-23 
M i ^ - A E M m s i í ¡ i íi':t ¡ A M E ñ i m 
¡i U¡J lU iluililil 
LAMPAHILLA N. '1 
( I . O W J A D t í -VXVBTÍE3) 
Horkes da despache: de 7 á 3,0 de 
la m a ñ a u a y do 12 á 4 de la tarde. 
TELEFONO 8, 
Kepreacntaute en Madrid D. Antonio González 
' ÍPM 0773 H 1 Ju 
mávtíéé de haber nlcanzinlü DIEZ 
préñalos siuxeriores á Medtttlás de 
Oró <•« 'üev: ¡Kiposiíii'onéí), el repu -
tüdo f ino de JPapapíha Gq,h-
dal, acaba de recibir MU preiuio OÜ-
ceno, el miiH alto y honroso (le todos, 
ímes se le bu couí'éj ido Diptonne da 
Meiribre da J a r y ( l íoUS COX-
(MÜÍJHS)i r-u propietai ío, PoreK Ca-
rriilcs. EiiipUkise eu todas las cmfer* 
Rcedild'OH del «stómagro é intestinos. 
i d í'hH> de Pdpayirtn de OaíU 
did <*H además de UH |t'odeiroBO dijes-
fleo un nouble r.eeonstUuf/entef 
por la alicei ina que coiiti'Mie; sns-
tanclfl Que tiene [nñnn las bupuhs 
cnaiidailes nutritivas del aceite de 
hüj-ado de bacalao, sin tener sabor, 
ni olor repapilante. 
Pidas.-, sionnire VJNO DTü PA'M-
YLVA DE Gl.SIUIL, 6U íodas las bo-
ticas y rechácese todo fraseo fine fió 
UeveVl fáésiuillde lasíuedallas y in 
marca registrada. 
C7í-'9 P f í t 1 Jn 
lUi 25 OK JUNIO. 
El Circular está en Uriuliuas. 
El Sagrado Corazón de J^aáB, san Guillermo abad 
san Próspero y san Eloy, obispos, y Santa OroMa, 
rírgen y mártir. 
El Sagrado Conizón do Jesú?, es la fuente de to-
dos los lieueñcios tic í]He el Salvador nos ha llenado, 
e» el centro del amor Infialte que n^s tiene-
Aunqae esta devoción, que no tiene por elijeto 
sino ol amor inmenso do qu'J está ühras i o el Cora-
zón de Ji'.sús y el desagravio de los nUnjes que reci-
be en la divina Eucaristi i de la enorm i ingratitud 
de loa homliits, aunque cuta DÓliila ile/oeióo sea tan 
aiitigiia, y siempre luya sido tan de la aprobación y 
del gusto de los más grandes gantes, como se puede 
yer en el libro intitula.¡o "Devoción al Sagrado Co-
razón de Jesús,'" parece que no se ha renovado en 
en estos últimos ticmpis sino para haeo revivir 
aquel primor fervor casi apagado el dia de hoy en 
la mayor parto do los crL-diinos 
A la verdad el adorab'e Corazón do Jnsú* es el 
santuario d.c la .-uintid cd d d niismó Dios, todo-i sus 
movtmivmtos porcia dignidad de la persona divina 
que loí oUi:i, son do un valor inlini'.o, este divino 
corazón uo só^o es el asiento d- I inmenso amor qut' 
Jeíueristo nos úone, sino lambién el órirauo de este 
amor; en el ságra lo Conuóu naren tudoM las senil 
mientos do dulzura, de bondad j de misciicudia 
que este divino Siilvador nes maniiii-slii; ej Corazón 
de Jesús es el msnaulial y ol tesoro de lo.lus los f i 
trotó» y boüeiicios de; quo somos colmados; es <d a-
silo de los pscidoi-rf-i, y U mis dulje mjr^vla de la:i 
almas sani as. 
FIESTAS EL SAll.VDO. 
Misftí Solemne».).— En la ('utodial la de Teraía 
á las ocho, y en lai djmis Ijjflcsiaj las de C O S I U Í U 
Corte de Marta.—DU 23. - Corrosftondd viciar 
& Nnesln Stfiora do Ualéu en au ig'o-ii. 
'-*'" ""r-r-v—f . -r-— i»—r—.i... .̂.--- i — « . . i -
Santa Teresa. 
El día de! iUeratísiiao Corazón de Jesús predica-
rá. Dios tóadíante, el Caoellán Pi.ro. Juau Aulouio 
ifiaoudeto, 
A. M. D. G. 
4P17 4-152 
SOCIEDAD ASTURIANA 
de Benef icencia. 
POÍ- acuerdo del.» Directiva, en sesión de 21 del 
acui.il, y do orden del Excmo Sr. Predclente, se 
convoca á los señi ros socios á Junta General ex-
trjordinari.i que íi.udi-á i l' wiii) ol sábado 3 de Julio 
próximo, á I»;- si( te y media de la noche, on los sa-
Inin; del Casiuo Español, ron objato de tratar do la 
cuoia de suscripción inenstial. 
Lo que se hace saber á loa señores socios para su 
puní nal aM-li-uoia. 
Habana '¿i de junio de 1897.—Kl Secretario, Gre-
3orio Alvarez. C '67 H 24 
ik M U U LAS U m ÜE MESA. 
"Es sobre tede duranta Ion grandes 
calorss dol verano, cur.nd'o el hitsctino en 
do ana nnneoptibilidad oxlraordinaría, 
quo esta presta grandes sorvicior, 
empleándola como bebida ordinaria. JSjer-
co sil acción refref'cante cobro el forro 
mucoso dal tubo digestivo y constituye 
ol mojor preservativo centra la disente-
ría y los ddsórefónos gaetro intostina-
Estudio, etc, Delahaye, París. 
C 768 l".]n 
Esta Sección, d 
ta Directiva, acor 
del coiTient-, en 
GRAN BAÍLÍC 1 
socios, sin adiniid' 
Servirá de büic 
social correspondi 
las del edillcio se 
el baile (LfS ftomiél 
Habana, 21 de jm 
Seccinn, Erancisco Keiaante. 
Cn SUS 
ládameiite auioiizada por ln Jan-
16 celebrar el próximo mai lea 29 
los salones de esta sociedad, un 
E SALA, gratis para les señores 
n de t a iseuntes. 
lo de entrada el tee.ibo do cuota 
Stltfc al mes de la fecha. Las puer-
ibrirán ú las echo de la noche y 
pnzo á las nuevo tn punto, 
nnio de D97. —El hecretano de la 
la-21 4d-25 
Madamo ruello a tiene el gas-
to de participar á su distingo i-
da clientela y al público en ge-
neral haber trasladado m esta-
blecimiento á la cajlo de 
O Í E I L L Y m m . ios 
en donde quedará mientras du-
i \n las reformas de su Casa de 
la callo del Obispo. 
1 4 m m D E L U iflDi 
O'EeiilylOa. Teléfono 535. 
d-lfl Jn 
% AOAHVSÍN t:.\ití:iÁ.v,H Á Pifio. M 
*&^.¿r< ¿g^P 
• p4 | 
»i; 
tete. lla. 
k l l p h A \ 




' a? -• ' 
c a n JL ^ . ^ V i p L ' R 
^pfilKijjflIfpllíp 
íiijlllüjülUü 
Al l O D I C A M K N T O KM VIAt A 1)0 D E S D K T I B S Í P O A N T i l J l I O 
v « IDÍ'.KNA HEXTK SAXCJUNADO I»OH LA CIÉNCIÍ* 
Su composición os sencilla y j a m á s provocará perjuicios. 
L o s ancianos, adultos, j ó v e n e s y n i ñ o s ( incluso el r e c i é n naci-
do), la mujer auranto ol mémtruó i sus reglas) y en l a p r e ñ e z , y la 
parida, cuando necesiten T O N I F I C A R su'á nerv ios y F O J R T A -
L B C E J K a a sangro, deben tomar esta medic ina; en la .na i con-
cia de que el dineroque en ella se emplee s e r á gastado con mu-
c h í s i m o provecho 
S u s efectos so e n c a r g a r á n do demostrarlo d e s p u é s . 
Se usa , dando m a g n í f i c o s ros-ultados, en todos los casos do 
BBSILÍDAD G E N E R A L , 
¡ ' • .HCITACIOS NERVIOSA^ 
HISTERISMO, E S r E B M A T O B B E A , 
NEURALGIA. JAQUEO í. 
I S S O M M O , UESVANECJMIE YTO, A-. 
E n las afecciones dol estómago] tiene v a r i a s apl icaciones, ta-
les como en la (Í/.-'/X'/AS/VÍ, gastralma ó dolores del estómuúOfS, 
E j e r c e gtan beneficio ©n las in£laa»aeioa©a &.9\1ilgado y baxo, 
en l a é hetnov^igias y en las dUwreas crónicas, 
" A l a s S E N O K A S , en sus variadas dolencias, conviene m u y 
especialmente esta medicina." 
Recomendamos se lea la i n s t r u c c i ó n que a c o m p a ñ a á cada 
frasco y quo se fac i l i tará grdtis á quien la solicite en la 
n \ 
del Ldo. Manuel A. García 
Cuba 128 . esquina á A c o n t a . 
S . rSe vende en 
4421 
las D r o g u e r í a s y 
alt 
F a r m a c i a s acreditadas, 
lo 13 
P 
4 A a i 
jíi 
NA, 
| Marca registrada, j 
Son do m i i m v i ü o 3 o > i e I n f a l i b l e s aféetsa ea la cura; 
oalonturas 5 iitormitentos. 
DríC^-A^.v? ¿.) las lmi1:ac|onje,s^ fa l s i f l cac iones . 
J M i ' í i ' V ' O ' i i \ H Í>E v u M Í M V A A legítimas tlsñen su el prospéoí •• y faj; 
do garantía la marca do fábrica áe la 
íírogfieria j Panrtácjíi LA HÉÓSÍÍON, deteé Sarrá.- Habaiia. 
O 818' W 10 . ' . i 
L O S P O L V O S Ü E A R R O Z D E C R U S E L L A S . 
p f i ^ eos B ^ B É 5 . 
^ ^ \ w v i . f : D E L mrmtT 
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O 757 • i Ja 
Estas pastillns compuestas de AJSTIPIRJN.4. y C A F E 
constituyen el remedio mds, eficaz que se conoce pura las N E U -
R A L G I A S de todas clases, principalmente para l m J A Q U E C A S , 
pues reúnen d la acción antineurdfgiea de la nntiplrinü la ac-
edó n de la eafeina que, como es sabido, es un tónico del cerebro 
y del corazóií. 
DOSIS.-Cuatro cada 15 minutos. l\To delien to-
marse más de 12 al día. 
m m m A ¥ m i m m m i r a i m 






















ON lillllo oro lino. Coronel v 
id, Tte. coronel 
id. Coummlanto 
id. Capit;íu 
id. I i r. teijii'iite, 
y plaia. 89 id 
id. Alférez 
id. Sargento 19 
id. id. 
uta, Suhiiispeclor, V} S, M 
ui. 
100 inayoi 
Avudantt M . . ., 
y.' id. id 
id. id 
Mubluteudonte 
t'ouii:;;iiio de l? 
id. 2? 
Oiidal 1'.' de A. M 
id. ¡¿V de id , 
id. 4? do id , 
ENTORCHADOS tejidos j 
Ueiicvul Bii^adii . . . 



























Id. td. id. Teniente General 
Id. gorras 
Id. id. General División 
td; id, id. Brigada 
COUDONES oio lino para forrajeras... 
Id. plata lilla 















Id. Id. Id. inosquetóu id, 
Id. Id. revólver id. 
Id, id. con borla para niuchuto id. 
Id, id. para gastador cou cabetes id. 
Id. id. para presillas vaia 
Id. id. para forrajjyras Id. 
FOlil lAGEUAS id. pava Artillería....in> i 
Id. id. con borlas id, 
KiADOÜES, Id. negros para oliciali.-s.. id. 
Id. id. id. con bellota y pasador oro 
para Jefo id. 
Id. Id. id. id. plata Id, 
UOMIl l i KRAS oordSa oro tino para Je-
tes y olleialcs par 80 
Id. ftl^D.lóii para G. Civil tropa.... id. 20 
KjSQÚOO metal dorado para gorraa Je -
fes y olioiali-s marina id. 2 00 
Id. metal dorado para gorras olneea 
marina Id. 1 00 
1 50 
1 30 
O I B X B I P O I T A C S H I T I A H ; . 
C 769 
g v o y E X Q U I S I T O m m i 
t j & r a eipañuéío 
A^u» para .con&crvar... y cmVoWcccr <;\ CMVW 
Una sola prucW demoslrurfl su excelencia, 
Ú S E N L A S m m . Y c* 
Per íumist í í s . -HABANA 
D e vento, en todos los esta-
o J e c í m i e n t o s de P e r f u m e r í a 
y D r o g u e r í ( i , 
P f \ ^ U S O S 
QEfíE^XES. 
DE VENTA TODAS PARTES 
alt r Vi 
DEL fiSIUMtrU É 
P A P E L I L L O S ASMTIDfS 
D B f i D O C T O R G A R D A N O 
de fosfato, I n s u m i ó , peps ina , ¡><incnutin<: y d iuulasa . 
Ai)oi b;íd.is por las Aeadomias por sus inmediatos é infalibles resultados para curar radlealmonte lodu 
por anticuas ó rebeldes quo «can. eealquler i nnn lia/.iíido la eauna la* 
produzcA. L» D I S E N T E R I A erói.iea ó reciente. Lo» P ü J O 3 .v C O L I C O S que «obrevi* 
ncii de viólenlas deheomiumiciones de vientre. Cj.tí rros y ulcoracioues del oatómatra 
ó intestinos. T i f a s C ó l e r a y Diarreas de loa. anciuiiou, t í r n c o o y n i i i o u . 
Tonificii ol tubo dhteittre nornialirando sus funciones, on lai DlSl'Kí'ftíAÍj, (i V.STKAl.iil.VS. GAS-
TRITIS v ACIDEZ de estómiigo con tendencias 4 diírrcas. 
De venta eu todas las Fa-maeias y Droj¿ucrina. Depósito principal, ilelascualn 117, entro Salud j 
Reina. 
Vi 
Sin r ival para Leimosear) t o ñ i r el cohol lo cano do eu co lor p r i m i i i v o n a t u r a l 
lin que eloj<> MIÍU poMpieisi díí^uhrá el áftiüulo. iVo jusiulia ni eusuól» N o c o n l i o n e n i t ra to da 
p l a t a , n i t a n o c i v o i l a s a l u d , n i r e q u i e r o p i o p i r a c i ó n n i l a v a d o an teo ni 
da;-;pue-.;"j paira s u o m p l o o . uircunauacU q̂ o lo hace superior A lodatlfi preparucione» oouo-
ei.la». 
)>f íeutA en toda^ la., OrOguferlak. Eai nueias j Perfum(.rl»i DepdlUo prlQctpftli Fanniiei» dol l)r 
J, {}»rdHiio, BiÓ^íi'Oalii 11', eutlí Sulud y Rtíüa. 
Eflferiiiédides siééreiaa i m i k % eii breves ú m con laé 
C ^ P S ' Ü X A S a i I l N T X T I M T A S dol Dr. Gardano 
Sttp*-r<<iif.« i I»» pirj.sv., ion.» di-, .ip-tit.^, >«iid«lo, etc.. por ÍUH Inaxdittoi rnaultédM «ni»» 
Q t i h o f i M i A , B í e n o r r a g t k s , F l u j o s y ( ' a t a r i on<lo l a v< g1^a, iiopr*!» 
• ir «óli'ct. (H'JPIOÍ. y diarr» »'' 
De ví>8*a «n t . 'dRí IM K.rnuo)»» y Drogstrl»! f áVrl«» y <»po»lt« |»a»f »J: Kwumol» d*d Dr Oi>r 
í i c ,ln 
. B . 
IÍCSCH betófioiadáij mo». 
Toros y novillos.... 751 
lluoyes y vacas— 12.» i 3164 l-i 
Terneras y novillas. 119 j 
Preeiót, 
de (U5 á 70 ota. k. 
de 03 il 70 ets, k, 
do 75 ¡i fiü ets. k, 
819 Sobrante. 107 
Rastro de (lüíiitdo liieuor. 
Cerdos.... 
< '.11 IM'MIH.. 
E S 
17 , 2fl 
. . I 18 
psiaoros, 
10.rt f Mant? 4't ÍÍ .H cti, k. 
U,"n 'a ine4( iA 1S „ 
335 [ 
Sobranleí: (/Ordos, 81, Carneros 1. 
Habana 23 de Junio do ]KÍ)7. —El Administra-
dor, Guillenno de k'rro 
m m l m C O L E G Í 
58, AMARGURA, 58 
Compro en fraudes ó pequeñas caiuidades |)arn una 
casa Importante de l'aris. la que mAs f&gn en Europa. 
oro, plata euehapados de oro,: 1: 
prendas i'i objetos rolos 6 anlinuos, objettfi de 
metal blanco, piedras íínas tMli*!, 
b'K.LO.lES rotos .'• anti>fii08, -lo ORO, l ' l ,ATA, 
MüNBDAS quo no pasen do ORO. PLATA 0 
PLAÑI NO, pupiiidolo á lodo HM valor, y m IH que 
ningin oolen on la ORnitftlj por h toer fatto en diolla 
fibrloa iiae tOUKü comisión di) lodo lo skpAestO DÍO 
olviden las señas. 
t», AMAIÍGIMIA, ns 
Nota,—También so pasa á doiBloiliO avi- indo il la 
casa y so hacen nei/oeios reservados á petfloai Ú I 
liendas. 47i;i [:;•• > i , . 
m m m 
UlUllli/jÜ 
1 >H H K I I N A N D l ' . / . 
I I 
Este alcohol supera Hiodmkl afeUM J \U\ IMÍ 
ilos: os un poderoto ANTISl^l 'TUli) . Con- u mó 
se preserva do las enfermi ladei oonl i | loi 
detlrure el génntú Jo lot microbiod) r ae evita 
paludismo. Refreseanle y V 1G() \< I 'A A DO lí del 
sistema niiisenlar. Loa quo le bailen ooti oí aíóoKi)] 
estei'ilieodo tic titcattpio, notetidrán co.tátyoq tii 
Jirhrcn: es superior pare los n fion. Kn las bû nai 
barberías debe hacerse la TOILBTooi éste nlco 
bol. En todas las casas debe hftbor UHK botella rio 
este precioso alcohol, onyas virtudes de PKB80U« 
RA, antisepsia y febrinisa, persisten Mlu después 
de dejiaparocer su balsámico perrunio. firo preparu 
y vende en la botica i-i ANTA AMALIA, J«e I i li 
do reformada y surtida como laboratorio v farra tola 
de primor orden. Consulado 96, enquiña fi A .un,. 
Teléfono 4K). «78 Ifi ÜOJn 
l.A MEJOR V MAS AGKADAIU.K ¡)l. ! AH 
MEDICINAS ES EL 
rilUPAUADO )5N KHIO 
EN LA FAEMAGIA "SANTA HITA" 
JHEÍUJADERES 15), HABANA. 
De seguro éxito on los CATAUUOH (ín^NiooHy 
RKOIKNT1Í8, OU la LAlUNdITIK, IlUONQlMTlH, AN(H-
NAS, ANOINA8 OATAHUAI.KS V DIOTÉRIOAB, A;-1MA ó 
AHOQO, IltltlTAOlAN ItUONDlUAl, DllüMl.M. t i 
NERMi, OOKSUNOIOK, OtOKOSIS, AKBMU ',,M.IIII 
TISMÜ y cn todas las onfermedados quo jiro , ia 
del onniobrocimionto do la sangro y on cuyod casos 
sea necesario rocurrir al uso dol AoeitO da Sfgftdo 
do Bacalao. Rídaso en todas lau Eaniiiu 
(! 77íi 1 Jn 
fJ 11 R E S 
El lurtido mi» etleii»<> que so OOBOOO, e» el dí b 
(frati «dd^iia LA KI'OCA. NoptBOO y ftsn Nicoldi 
Iiu;ra»l6u y oiutii» (látif. 1 "<t 
0 772 alt 1 Jn 
'i.iî S'Siáí'.S/̂ '' 
•misr 
m m i i i i i T i 
Bl estableo!míenlo ttpogrrtfico de) l e f -
smlor Ootnierelaí nô bf do MU Ibii el »ur 
t i l lo m á s selcoto eu esto clusodi' i n i j n - ' •, 
donde selniprimcn y dormí por uít|)ocinl 
procedliuieiitb, siendo sus precios ul uJcaii 
06 do Imlii J lllS bu luna |, 
l^l surlido sn Poinpoiuide UHOM 200 uío 
doluS disblntof», fabricados exprosíimiitítc 
pnra este eslHbl̂ clniienio eu Im [u'im lun 
les Sibilcaa do litiropa y Amárlca. 
'l'.iiln cliente que cncariíiio l(>ii im 
de buutiüo inipiTsns, ticuc dereclio (I "•• 
oóm-odos pailuelos jtiponcseH do ex-
([iiií-idi gtlStO, 
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Eu «•»!» c««a ouot.nlruri ei pnliliro ,,| m.'j.ii y m í i 
eaprloboio surtido de CORONAS y CHUCES fd 
nrluei de varias clase», la» que Toiideino» (i preoioi 
ft eonio ofrezcan. 
CÍJla» con au derilealoriii para lis misma», pr/Uis 
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Hotel Keslaurmit i-mi elenanti H civados, 
Cocina do primera; esmerado serrlolo j m̂ dl oí 
procioH 
Primoroso ¡¡s/xirltiinnait Xnprinl, 
HabilHi'ioncH muy eoniod¡r. v (reseas. 
Agradable lemperalura Jinahm n \ Iridm. 
(.'nnjunto delieioto, 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . 
T I E B N E S a5 B E JUNIO l)S 1UW. 
E L PATlílOTISMO 
POE L I M I T E 
Descen t r a l i zac ión , reformas, self 
govemment, lióme rule, u u t o n o i n í a : 
Húmese como ae quiera el régimen 
que muy en breve se ha de implan* 
fcar cu Cuba, y sean cuales fueren 
su ampl i tud y ulteriores desenvol-
\ [tnientos, es indudable que de to-
das suertes si i -ui l icará el reconoci-
iniento de la personalidad de la 
grande A u t i l l a y la c o n s a g r a c i ó n 
del dorcdio que al p a í s asiste para 
intervenir en el manejo de sus pe-
culiares in íe reses . 
La madre patria, con generosa 
solicitud, r ec t iüca los errores de sus 
gobiernos;condena, por a n a c r ó n i c o 
y peligroso, el ant iguo r é g i m e n , ca 
racteri/ado por el predominio de u 
na Iraeción depositarla de todos los 
privilegios y de todas lasintluenoiaa 
me t ropo l í t i c a s , y se dispone á s n s t i 
tu l rió por una nueva legalidad, des 
vinculadora de todos los viejos mo-
nopolios, suficientemente ampl ia 
para que pueda el p a í s desarrollar 
sus iniciat ivas, y concedida expre 
s á m e n t e para que asuma ese mis 
ÍUO pa í s las responsabilidades (pie 
antes gravi taban sobre la me t rópo l i . 
l i e aquí una de las causas eiieien 
tes del cambio radical que se ave 
c iña . E n el ant iguo r é g i m e n , e 
poder central , por sí ó por delega 
e ión en la camari l la que a q u í aca-
p .naba los favores oficiales, era 
d u e ñ o absoluto de los destinos p ú -
blicos, auu en sus m á s nimios deta 
lies. Y como el poder central lo 
bre Cuba pese la responsabilidat 
ds sus actos. Pues el único medio 
de que así ocurra es que los hom-
bres que pueden ostentar la repre 
sentación de Cuba intervengan de 
manera principalísima en el rinevo 
régimen, porque de lo contrario 
quedarán defraudados los mandatos 
de la Nación y los propósitos del 
Gobierno. 
Nadie anhela tanto como noso 
tros el sosiego de los ánimos y la 
concordancia de las voluntades en 
estos solemnes momenios de tran-
sición entro un pasado que fenece 
y un porvenir en que se cifran nues-
tras más caras esperanzas. Nin-
gún sacrificio nos arredra si hemos 
con él de contribuir al mejor éxito 
de este último y heroico remedio 
que para salvar á Cuba por cami-
nos do paz emplea la magnanimi-
dad de la nación española; pero lo 
que no podemos hacer, lo que nos 
está vedado aceptar, porque para 
ir tan lejos tendríamos que pasar 
por encima de nuestra conciencia 
de patriotas y de nuestros deberes 
de políticos honrados, es que con el 
concurso do nuestra pasividad y de 
nuestro silencio se aspire á levan-
tar la nueva legalidad sobre los ci-
mientos carcomidos y ruinosos del 
viejo régimen, preparando así des-
de ahora el ruidoso fracaso del más 
alto empeño colonial que registra 
la historia de la madre patria. 
El i'Élro amerao 
E N M A D l l í D 
formaba el gobierno, y como el go-
bierno representaba á la nación 
sobre la nación, en último término, 
recaían las responsabilidades que se 
derivaban de una desquiciada y v i 
cioaa administración, de tantos fun-
cionarlos infieles, de tantos políti-
cos venales como han contribuido 
al universal descrédito de nuestra 
dominación antillana. 
Para poner término á tales daños, 
el señor Cánovas lo ha declarado 
terminantemente, se ha desechado 
la vejaminosa centralización; se ha 
reconocido la. personalidad de la is 
la de Cuba y se ha promulgado un 
nuevo régimen (pie ha do conducir-
nos derechamente al self (jovermnen t 
del señor Cánovas ó á la autono 
mía del señor Sagasta. Ahora bien; 
para que no se malogren tan levan-
tados propósitos, para que sea una 
realidad, y no una ficción, el próxi-
mo estado de derecho, es indispen-
sable que de ninguna suerte y por 
ningún pérfido arte continúen vin-
culándose las prerrogativas del po-
der central en determinado grupo, 
cuyo injustificado predominio anu-
laría por completo las nobilísimas 
tendencias del nuevo orden de co-
sas. 
8i, por desgracia, se cometiese 
tan indisculpable atentado; si, como 
algunos propalan, revelando la es-
trechez de sus miras, con reformas 
ó Éiri reformas, con autonomía ó sin 
autonomía, continuase la prepon-
derancia de una cierta fracción sos-
tenida en sus insaciables apetitos 
ímr Lafi paúta les del Gobierno, la is-
la de Cuba no habría progresado ni 
un sólo paso en el camino de 
sus legítimas aspiraciones. No ha-
br ía , en tal caso, descentraliza-
ción, porque sería el poder cen-
tral el (pie seguiría imponiéndo-
se al país por medio de sus ofi-
ciosos delegados; no habría refor-
mas, porque las verdaderas refor-
mas han de consistir en la cesación 
de todo privilegio y no en el mero 
cambio del instrumento de domi-
nio; no habría régimen autonómico 
porque la ijersonalidad del país, re-
conocida en principio, continuaría 
usurpada por los mismos que du 
rante tantos años han venido des-
conociéndola y usurpándola. 
A nuevos tiempos, nuevas insti-
tuciones; á nuevas instituciones, 
nuevos procedimientos que no estén 
tocados del mezquino espíritu de 
monopolio y exclusivismo. Si fuese 
cierto que aquí existe una colecti-
vidad intangible 6 inviolable, poi 
estar en ella vinculada la soberanía 
española, no hubiera tenido el Go-
bierno que fatigarse buscando solu-
ciones al problema cubano: con de 
jarla en posesión de sus antiguos 
privilegios, todo estaba resuelto. 
Pero no fué así; el clamor de la 
Europa, la sangre vertida á torren-
í e s en esta infeliz Ant i l la , la ruina 
y la destrucción de tan feraces te-
rritorios, la inminencia de un con-
flicto internacional y los reiterados 
apremios de la opinión del mundo 
civilizado, advirtieron á España de 
(pie llegada era la hora de cambiar 
por completo su política colonial. 
Y liara cambiarla, y para empren-
der otros derroteros de salvación, 
diametralmente opuestos á los que 
á tan enormes desdichas nos arras-
traron, es necesario empezar por 
apartarnos de cuanto el anterior 
funesto sistema tenía de inmoral, 
de irritante, de abusivo y ele peli-
groso. 
VJII este punto evidente y concre-
tlslmo no caben IcabiUáades de niu-
g<in linaje. Gobierno quiere, la 
Nación manda, (pie á Cuba se le re-
conozca su personalidad y que so-
E l presidente M e K i u l c y ha nombra-
do, como es sabido. M i n i s t r o de los Es-
tados U n i d o s en E s p a ñ a , al general 
S t ewar t S. W o o d í b r d , extonierite go-
bernador del Es tado de Nueva York . 
E l general AVoodíbrd es republicano 
y e s t á ident i f icado con la pol í t ica de 
este Gobierno . A n t e s do su salida pa-
ra M a d r i d h a b r á do dec id i r el Gobier-
no americano la p o l í t i c a que se propo-
ne seguir , p u n t o que a ü u no se ha re-
suelto, s i hemos de atenernos á lo que 
d i cen a lgunos corresponsales. 
M r . S t e w a r t S y n d o n Woodford na-
ció en N u e v a Y o r k por el a ñ o de 1835. 
Desciende de ocho generaciones de a-
mericanos de r ama pur i t ana , y entre 
sus antecesores dos so distiugnieron 
como capitanes en las guerras oQQtrá 
los ind ios , su bisabuelo s i rv ió en la? 
filas revo luc ionar ias en la guerra (lelí' 
independencia, su abuelo en la guerra 
leí a í ío 1812 y su padre Josiah Curtí.1-
VVoodíord rad icaba en Conncct icui , 
A b o g a d o d i s t i n g u i d o , M r . Wood 
ford fué n o m b r a d o en 18GI ayudank 
fiscal federa l en N u e v a Y o r k . A l es-
t a l l a r l a g u e r r a c i v i l , r e n u n c i ó al pues 
to que d e s e m p e ñ a b a y s e n t ó plaza de 
soldado raso en u n regimiento de vo-
l u n t a r i o s , ascendiendo ráp idaraent* 
por su ne r i c i a y b ravura , que el presi-
lente L i n c o l n fué de los primeros er 
reconocer y c o n t r i b u y ó á recompensar. 
E n 1805 p i d i ó l a l icencia y volv ió ó 
ejercer su p r o f e s i ó n de abogado en la 
c i u d a d de N u e v a Y o r k , siendo elegidc 
al s igu ien te a ñ o pOr el pa r t i do repu-
b l icano ten ien te gobernador, cuando 
só lo contaba 31 a ñ o s do edad. 
Desde entonces ha figurado conspi-
cuamente en convenciones y otros ac-
tos p o l í t i c o s , s i b ien no ha ejercido 
n i n g á n cargo p ú b l i c o desde 1883. 
A c t u a l m e n t e reside con su familia 
en B r o o k l y n , t iene tres hi jas y perte-
nece á l a r a z ó n de A r n o u x , K i t c .y 
VVoodíord, abogados de. l a c iudad oh 
Nueva Y o r k . 
T a l es el personaje que l ia sido de-
s x h g n a ñ o para OCUi>ar (VI r l f i lmaí lnnues to 
de M i n i s t r o p len ipo tenc ia r io cu M a 
I r i d , cu s u c e s i ó n de M r . H a n n i s Tay-
lor. 
Nueva Yorh 19 de junio. 
A. ANEXION DZ LAS 
ISLAS H A W A I I 
T a l vez recuerden algunos que no 
hace muchos meses, en su discurso 
I n a u g u r a l , se d e c l a r ó e l Presidente 
Me K i n l e y c o n t r a r i o á toda idea dt 
e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l do esta E e p ú b l i -
ca: t a l voz recuerden los que hayan 
le ído u n l i b r o t i t u l a d o " l i e co l l ec t i ons" . 
debido á l a p l u m a del senador Sher-
man, que en é l so manif ies ta el anchi-
no es tadis ta dec id idamente opuesto ai 
aumento t e r r i t o r i a l ole los Estados 
(Juidoa, y a sea por conquis ta , por com 
pra ó por a n e x i ó n : no h a b r á n olvidado 
tampoco los que hace pocos meses le 
yeron uno ole sus discursos que pro-
n u n c i ó en el Senado, que cu esta idea 
se r a t i f i c ó m u y c a t e g ó r i c a m e n t e ol en 
toncos senador por Ohio ; y evocando 
do esos recuerdos t r a t a r á n en vano de 
compadecer las declaraciones de esos 
dos personajes con el t r a t ado para la 
a n e x i ó n de las is las H a w a i i que l leva 
la firma de M r . J o h n Shermau, como 
Secretar io de Es tado, y con ol mensaje 
que el Pres idente Me K i n l e y ha e n v í a 
do a l Senado j u n t o coa dicho docu 
monto, recomendando l a e x p a n s i ó n te-
r r i t o r i a l que esa a n e x i ó n e n t r a ñ a . 
E s t a supina inconsecuencia demues-
t r a que, en p o l í t i c a , deben tomarse 
siempre con un grano do sal las d e c í a 
raciones que hacen los hombres p ú b l i 
eos, y que, en m a t e r i a do e x p a n s i ó n 
t e r r i t o r i a l , por m u y v i r tuosos que 
quie ran aparecer los gobernantes de 
los Es tados-Unidos , no hay n inguno 
do ellos capaz ole res i s t i r l a p r imera 
t e n t a c i ó n que se le presente de ensan-
char los l í m i t e s g e o g r á f i c o s de esto-
p á i s , y a sea con l a a d i c i ó n do una faja 
de terreno por el N o r t e ó por el Sur , ó 
con l a a n e x i ó n do a l g u n a do las m u y 
codiciadas í n s u l a s que se b a ñ a n on el 
A-t láut ioo ó c u e l P a c í t i c o . No h&m 
mucho t iempo d i jo el Secretar io do Es-
tado (el mismo que no q u e r í a l a ex-
p a n s i ó n t e r r i t o r i a l y acaba de firmar 
el t r a t ado de a n e x i ó n de las islas H a -
F O I L I K ™ 
L O S N O V I O S 
HISTOUIA MILANK8A DKL SIGLO XVI 
POB 
A I . JE J A N D K O M A N Z O N I 
xvüurócioióN DB 
l í . JÜAW NICAMO WALLEGO 
fOonlinúaJ 
Cuando l l ega ron no estaban c o n c l u í 
dos a ú n los d i v i n o s oficios. L a c o m í 
t i v a , d e s p u é s do pasar po r é n t r e l a s 
mismas gentes, no m e u o á conmovidas 
que l a voz pr imera , se d i s p e r s ó por fin. 
E l cabal lero y don A b u n d o en t ra rou 
cu una plazuela en cuyo frente se ha-
l l a b a l a casa del p á r r o c o , y l a l i t e r a 
s i g u i ó adelanto has ta l l e g r r á l a do la 
buena mujer. 
C u m p l i ó don A b u n d o su pa labra , 
pues apenas apeado, hizo los m á s ex 
presivaa cumpl imien tos a l cabal lero, 
s u p l i c á n d o l e que le disculpase con su 
i lu s t rbü im» , porque negocios u rgen tes 
lo l l an iaban á &U pa r roqu ia . E u ó á 
buscar su caballo, es decir , ol b a s t ó n 
que habí,), (tejado cu un á n g u l o de la 
sala, y se puso cu camino, mion t raa el 
c a b . i ü t u o s^ q u e d ó aguardando á que 
él Cardenal saliese de la Ig l e s i a 
L a buena mu jer, después ole haber 
dado á bnc ia el mejor asiento en su 
hogar , se puso á preparar l a comida 
rehusando con cord ia l r u s t i c idad las 
demostraciones con que aquella se 
w a i i , que si le presentasen l a i s la ole 
C u b a en una bandeja de p l a t a l a rehu-
s a r í a . L í b r e n o s D i o s de la pos ib i l i -
d a d do poner á p r u é b a l a consecuencia 
y l a v i r t u d de M r . Shermau! S i no hu-
biesen estado t a n a l tas , no h u b i e r a 
encont rado verdes las uvas aque l l a 
d i sc re ta z o r r a ole l a f á b u l a . 
L a a n e x i ó n de H a w a i i , anunc iada 
a s í de s o p e t ó n , ha p r o d u c i d o on ol p a í s 
la m i s m a sorpresa quo causa l a deto-
n a c i ó n do u n t rueno gordo estando e l 
cielo sereno. A que viene esta preci-
p i t a c i ó n ? p r e g u n t a n unos. Q u ó mis-
ter io se escondo d e t r á s ole esto? excla-
man ot ros . Y todos se echan á discu-
r r i r , cada uno s o g á n D i o s y sus ap t i -
tudes lo i n s p i r a n . A s í vemos quo se 
a t r i b u y e l a p r i s a de M r . M o K i n l e y á 
var ias causas, po r ejemplo: á que e l 
J a p ó n t iene los ojos puestos en aque l 
a r c h i p i ó l a g o . y rjonvieno ganar le por 
la mano,* á que h a y g r a n e x c i t a c i ó n en 
dichas islas y antes de que ca iga el go-
bierno a c t u a l , compuesto do america-
nos, es u r g e n t e apoderarse de l a rch i -
p i ó l a g o p a r a no dar t i empo á quo suba 
la o p o s i c i ó n donde p r e d o m i n a n in tere-
ses b r i t á n i c o s ; á que E s p a ñ a ha estado 
i n t r i g a n d o en el J a p ó n para que su go-
bierno se apodere do las islas H a w a i i , 
m ien t r a s los E s t a d o s - U n i d o s mano-
sean l a c u e s t i ó n de Cuba; á que el Pre-
s idente qu ie re con l a a n e x i ó n de esas 
islas da r u n hueso que roer á los j i n -
gos pa ra que dejen t r a n q u i l a l a cues-
t i ó n de Cuba ; á que M r . M e K i n l e y , 
comprendienolo que el p a í s e s t á dis-
gus tado po rquo no so v i s l u m b r a la 
p rospe r idad quo ól d e b í a t raer , s e g ú n 
todos los v a t i c i n i o s y promesas, ha 
que r ido hacer a lgo p a r a conservar l a 
p o p u l a r i d a d que amenazaba e s c a p á r -
sele, antes de que e m p i é c e l a c a m p a ñ a 
e lec tora l de l p r ó x i m o o t o ñ o ; y , en fin, 
i muchas o t ras causas que fuera l a r g o 
enumerar , pero que en r e a l i d a d so re-
ducen á una sola, y éft l a misma quo 
ruueve á u n mozalbete á fumar y afei-
tarse e l bozo "papa ser hombre ' ^ Es te 
p a í s se ha crec ido demasiado, y no le 
parece que es una g r a n n a c i ó n si no 
tiene, como I n g l a t e r r a , unas cuantas 
colonias . 
E s preciso confesar, s in embargo, 
que l a g tmte sensata del p a í s no ve 
con buenos ojos l a proyec tada a n e x i ó n 
de H a w a i i y los p e r i ó d i c o s serios de 
var ios p u n t o s de los E s t a o l o s - ü n i d o s 
a comba ten con mucha e n e r g í a . E l 
News de I n d i a n a p o l i s dice: uSuponga-
nos que H a w a i i es nues t ro . ÍBueno: 
t endremos que fo r t i f i ca r lo , y en caso 
le u n a g u e r r a ex t r an j e r a es fác i l que 
por a l l í nos a taquen . U n a vez tenga-
mos esas is las on nues t ro poder, se i m -
p o n d r á enseguida la a n e x i ó n de Cuba . 
Y y a s e r á n dos color ras . T a m b i ó n a l l í 
tendremos quo establoco^r defensas. Y 
•isí u n paso nos l l e v a r á n a t u r a l m e n t e 
4 o t r o y en l u g a r do ser la g r a n Poten-
cia de l mundo , p a c í f i c a , conservadora 
de su hogar , reconcent rada en su te-
r r i t o r i o , nos oncont ra remos lanzados á 
una p o l í t i c a de e x p a n s i ó n co lon i a l , cu-
pos l í m i t e s no p o d r í a fijar h o m b r e al-
guno. En tonces v e n d r í a n u n g r a n e-
é r c i t o , u n a poderosa m a r i n a , c o m p l i -
caciones in ternac ionales , enemistades 
y r enc i l l a s con las d e m á s naciones, y 
codos los d isgus tos y per tu rbac iones 
l o que ahora fe l izmente nos vemos 
ibrea . 
O t r o s p e r i ó d i c o s se expresan de mo-
o pa rec ido , hac iendo observar que 
con t r a las pocas venta jas que t r a e r í a 
cons igo l a a o l q u i s i c i é n de aquel a r ch i -
p i é l a g o h a y u n s i n n ú m e r o de i n c o n v e -
l i en tes y p e l i g r o s . E l corresponsal de l 
Times ole C h i c a g o en W a s h i n g t o n d ice 
que on los c í r c u l o s de l gob ie rno y en-
tre los amigos de M r . M c K i n l e y en la 
c a p i t a l se consiolera l a a n e x i ó n de H a -
w a i i como e l p r i m o r paso de la e x p a n -
s i ó n c o l o n i a l que se p ropone l l e v a r á 
cabo esto gob ie rno , aun bajo l a apa-
i-iencias de no desearla; y quo se con-
s idera como i n e v i t a b l e en periodo no 
ie jano, p r i m e r o la a n e x i ó n do Cuba , y 
d e s p u é s l a ole C e n t r o A m é r i c a , so p r e -
t e x t o de c o n s t r u i r el cana l de N i c a r a -
gua . 
C i e r t a m e n t e que la rec iente h i s t o r i a 
de las is las H a w a i i , desde que fué des-
t r o n a d a l a r e i n a L i l i n o k a l a n i por loa 
c iudadanos americanos que a l l í h a b í a n 
a r r a i g a d o en fincas azucareras, pa ra 
establecer u n gobie rno i ndepend ien t e 
que ha demos t r ado ser un v e h í c u l o 
para l a a n e x i ó n á los Es t ados U n i d o s , 
deb ie ra ser de provechosa e n s e ñ a n z a 
para los que t o d a v í a s u e ñ a n en la i n -
dependencia de l a i s l a de Cuba . S i 
i'ucra pos ib le que é s t a se r ea l i za ra no 
t a r d a r í a n los Es tados U n i d o s en apo-
derarse ole Cuba , como hoy v a n á apo-
derarse de H a w a i i , de u n modo a r t e ro 
y l a d i n o . 
Q u i e n sabe, s in embargo , s i de l a 
d i s c u s i ó n de l t r a t a d o re su l t e una mar-
cada o p o s i c i ó n a l p royec to . D e u n in te -
r r o g a t o r i o p r ac t i c ado por los per iodis -
tas de W a s h i n g t o n , r e s u l t a que los se-
nadores que favorecen l a a n e x i ó n no 
l legan á las dos terceras par tes i n d i s -
pensables pa ra l a r a t i f i c a c i ó n d e l t r a -
tado: los d e m á s no e s t á n r e s u e l t a m e n -
te en f a v o r y en t r e ellos hay a lgunos 
que se oponen dec id idamen te á esa 
medida . Se ha l l e g a d o á dec i r que e l 
t r u s t azucarero e s t á m u y en c o n t r a de 
la a n e x i ó n , y d a d a l a g r a n in f luenc ia 
que ese t r u s t t iene sobre ¡os senadores 
os pos ib le que l a o p o s i c i ó n a l t r a t a d o 
tome mayores p roporc iones . 
m. 7700DF0RD 
P o r fin ha encon t rado el gob ie rno 
quien acep ta o l ca rgo do m i n i s t r o de 
los Es tados U n i d o s en M a d r i d . E s el 
l l amado genera l S t e w a r t L . W o o d f o r d , 
porque en l a g u e r r a c i v i l se d i s t i n g u i ó 
como v o l u n t a r i o has ta a lcanzar ese 
grado. T iene a c t u a l m e n t e bufe te de 
abogadeen esta c i u d a d , donde es m u y 
tístimado, hab i endo l l enado los cargos 
de Ten ien te -gobernador de este Es ta-
do, Repreaentan te en el Congreso y 
Fiscal ole D i s t r i t o . No h á mani fes tado 
3|r. W o o d f o r d s i m p a t í a s en f avor de 
los insur rec tos , y l a c i r c u n s t a n c i a de 
que e l Journa l y ot ros p e r i ó d i c o s labo-
rantes y j i n g o s no a p r u e b a n el nom-
bramiento es en m i concepto l a mejor 
r f e í o m c n d a c i ó n d e l auovo vaia is t ro . É s -
to c o m i ó ayer con e l P res iden te M a c 
K i n l e y , el cua l lo m a n i f e s t ó con t o d a 
reserva sus op in iones respecto de los 
asuntos do Cuba: pero todo cuan to han 
•DMH 
esforzaba en manifestar su a g r a d e c i -
miento . 
A ñ a d i e n d o con presteza l e ñ a a l fue 
go on que estaba dispuesta á h e r v i r en 
un perol una buena ga l l i na , c o r t ó en 
una taza rabanadas de pan , y l l e n á a -
lo la de sabroso caldo se l a p r e s e n t ó á 
su h u é s p e d a , y al ve r que la pob re iba 
recobrando su v igo r se olió á s i mis-
ma el p a r a b i é n de que esto i n c i d e n -
te hubiese ocur r ido en un d í a en que 
su hogar no estaba desprov i s to . 
— E n todas las casas—di jo—hay 
(jaudeamus hoy, menos en las ole los 
pobres, que apenas t e n d r á n u n pedazo 
do pan moreno y una escud i l l a do po-
lenta de m a í z ; pero a ú n é s t o s esperan 
a l g ú n socorro de u n s e ñ o r t a n ca r i t a -
t ivo . Nosotros, á D i o s grac ias , no 
uos hal lamos en t a n t o apuro ; con lo 
que gana m i mar ido y con los c u a t r o 
terrones se va pasando. Coma us ted , 
pues, t on buen á n i m o , en t a n t o que 
acaba de cocer l a g a l l i n a , quo es a l i -
mento de m á s sustancia . 
Y recogida l a taza, s i g u i ó son sus 
prepara t ivos y puso l a mesa x)ara l a 
fami l ia . 
Confor tada L u c í a algún t a n t o , y re-
cobrada con ¡as fuerzas de l cuerpo las 
del e s p í r i t u , e m p e z ó á a l i ñ a r s e por h á -
bi to y por i n s t i n to de aseo y de pudor ; 
a r r e g l ó su cabello rehaciendo las t r en -
zas casi sueltas, e s t i r ó su p a ñ u e l o d e l 
cuello, y en estas operaciones se enre-
daron sus dedos en e l rosar io quo l ie-
dicho los p e r i ó d i c o s acerca de las ins-
t rucciones que ha rec ib ido de l Presi-
dente es mera conje tura que carece de 
fundamento . 
D e n t r o ole m u y pocos d í a s se h a r á 
p ú b l i c o el nombramien to del ex-Kepre-
sentante A l d r i c h (no el senador que se 
ha dado á conocer por sus t rabajos a ran 
celarlos), como C ó n s u l Genera l de l a 
Estados Un idos en l a H a b a n a en reem-
plazo del general Lee, cuyo exagerado 
amer icanismo, v in iendo de u n ex-con-
federado como él , t iene t a n disgusta-
dos á a lgunos de los al tos funcionar ios 
de l gobierno como los otesplantes y as-
pav ien tos del o t r o confederado, sena-
d o r M o r g a n . 
K . LBNDAS, 
R á p i d o viaje. 
M u y r á p i d o lo ha sido el que acaba 
de hacer el vapor correo de la Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a Santo Dominyo, pues 
habiendo sal ido do N u e v a Y o r k el d i a 
20 de l ac tua l á las ocho de l a m a ñ a n a 
se ha presentado en este p u e r t o á las 
c u a t r o de l a m a d r u g a d a de ayer, 2 1 . 
Es de celebrar esta rapidez del San-
to Domingo, que hace honor á l a Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
D E TODAS P A R T E S 
UN PINTOE SIN BEA20S 
Conocida es l a h i s to r i a de u n d i s c í -
pu lo de W a t t e a u , que careciendo de 
brazos a p r e n d i ó á d i b u j a r con los pies 
y l l e g ó á p i n t a r cuadros m u y nota-
bles. 
O t r o a r t i s t a e s p a ñ o l , quo v i v o feliz-
mente , y cuyas obras son m u y apre-
ciadas, p e r d i ó hace poco, por una en-
í é rmeó íad , el uso de l a mano derecha; 
con una constancia a d m i r a b l e se dedi-
có á educar l a mano que le quedaba, y 
hoy p i n t a con l a mano i z q u i e r d a mu-
cho mejor que antes lo h ic ie ra con l a 
derecha. 
Pe ro es mucho m á s no tab le t o d a v í a 
el caso do u n a r t i s t a i n g l é s , a l que ole-
d i ca u n curioso a r t í c u l o el ú l t i m o n ú -
mero del " M a g a z i n e o f A r t . ' * 
L l á m a s e B e r t r a m H i l e s y ha nac ido 
en B r i s t o l . 
A l a edad de ocho a ñ o s fué at ropo-
Hado por u n t r a n v í a y p e r d i ó los oíos 
brazos . 
Desde su in fanc ia h a b í a m o s t r a d o 
m u c h a a ñ e i ó n por el a r te olel d ibu jo , y 
aquel accidente desgraciado no p u d o 
ma log ra r su v o c a c i ó n . 
D o t a d o de una paciencia y u n a fuer-
za de v o l u n t a d e x t r a o r d i n a r i a s , apren-
d i ó á manejar el l á p i z con l a boca, y 
d e s p u é s de grandes esfuerzos l l e g ó á 
esc r ib i r r e g u l a r m e n t e y m á s t a r d e á 
d i b u j a r . 
S i g u i ó luego todos loa cursos de l a 
Escuela de He l i a s A r t e s de B r i s t o l . 
A ios diez y seis a ñ o s de edaol pre-
sentaba en u n a e x p o s i c i ó n una acua-
re la m u y discre ta . 
Sus progresos en estos ú l t i m o s a ñ o s , 
h a n sido tales y t a n r á p i d o s , quo hoy 
B e r t r a m H i l e s ha l l egado á ser una 
ce leb r idad a r t í s t i c a . 
L a re ina ole I n g l a t e r r a y l a pr incesa 
de Gales, compran sus cuadros . 
Loa p e r i ó d i c o s i l u s t r ados r ep rodu-
cen sus d ibu jos decora t ivos . 
E n una pa l ab ra , su r e p u t a c i ó n e s t á 
hecha, y sus obras p a s a r á n á l a poste-
r i d a d como mues t ra de lo que pueden 
a lcanzar el t a l en to y l a fuerza de vo-
l u n t a d de un hombre . 
EHPJQTJE MEILEAO. 
P a r í s , 26 f l 5 . l l noche.) 
E l a u t o r d r a m á t i c o B u r i q u o M e i l h a c 
se ha v i s t o a tacado de u n a c o n g e s t i ó n 
ce reb ra l oiue pone en p t i l i g ro su v i d a . 
E n r i q u e M e i l h a c , quo cuen ta unos 
sesenta y seis a ñ o s de edad, es uno ole 
los au to re s c ó m i c o s m á s populares de 
F r a n c i a . 
E n 1855 se d i ó á conocer en el t e a t r o 
de l Pa l a i s K o y a l con los vaudevilles 
Gardo toi, j e me garde y Satania. Des-
p u é s compuso o t raa muchas obras, 
s iempre con é x i t o e x t r a o r d i n a r i o . 
E n 1860, y en c o l a b o r a c i ó n con H a -
l e v y , e s c r i b i ó p a r a el t e a t ro de V a r i e -
dades su famosa comedia Ce qui p la i t 
aux hommes. C o l a b o r ó t a m b i é n con 
D e l a v i g u o y otros autores, y t o m ó par-
to m u y a c t i v a en e l m o v i m i e n t o bufo, 
quo d u r a n t e a lgunos a ñ o s so r e a l i z ó 
en P a r í s , esc r ib iendo L a Bel la Elena^ 
B a r b a A z u l , L a vida parisiense y L a 
Oran Duquesa de Gerolstein. 
M á s t a r d e e s c r i b i ó L a D i v a , F r o u -
F r o u , Los Briga,ntes, ElDuquesi to y mu-
chas m á s que h a n s ido t r a d u c i d a s a l 
e s p a ñ o l , s i n con ta r g r a n n ú m e r o de 
operetas, comedias y j u g u e t e s c ó m i c o s 
desconocidos en E s p a ñ a . 
L a do lenc ia que af l i jo a l a p l a u d i d í s i -
mo a u t o r i n s p i r a a q u í g r a n i n t e r é s , y 
ha p r o d u c i d o penosa i m p r e s i ó n on los 
c í r c u l o s t ea t ra les . 
U N ' W I D PEO QUO" 
E n c ier tas poblaciones do la Si lesia , 
e s t á t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o á los 
taberneros da r de beber á los borra-
chos inve terados ; y u n a l i s t a , n r tnada 
por el l a n d r a t h , a u t o r i d a d loca l , d á loa 
nombres de estos bebedores i n c o r r e g i -
bles. 
R e c i é n temen te, esta a u t o r i d u d e n t r ó 
en una taberna , y p i d i ó u n vaso de 
cerveza, que le fué negado. P i d i ó ex-
pl icaciones , y ol t abernero le respon-
d i ó : 
— V e d l a l i s t a , s e ñ o r . " E s t á p roh i -
b ido se rv i r beb ida á las personas si-
guientes : J o s é l i u p p i g , sastre; Car los 
S tu fe l , tonodero; E m i io P ich le r , he-
r r a d o r ; P a u l a T i r n p o l ; F r i d o l i n o C i n c -
k e l , c r iado; el l a n d r a t h peáh'>? 
. E l b u e n t abernero t omaba l a firma 
de l a orolen po r el nombro de l ú l t i m o 
bor racho . 
-«asfc-«iB>—cas»— 
centrados afectos. E l recuerdo de l vo-
to quo has t a entonces h a b í a n oscure -
cido m i l d i s t i n t a s sensaciones se lo pre-
s e n t ó do i m p r o v i s o con todas sus con-
secuencias. Su á n i m o , no b i en alen-
tado, q u e d ó ole nuevo sobrecogido: y 
á no haber estado p repa rado por u n a 
v ida do inocencia , r e s i g n a c i ó n y con-
ílan/ ,a on D i o s , l a c o n s t e r n a c i ó n que 
se a p o d e r ó do e l l a so h u b i e r a conver-*. 
t i d o en despecho. D e s p u é s do una l u -
cha de pensamientos d i f í c i l de expre-
sar, las p r i m e r a s pa lab ras que salie-
ron de su boca fueron é s t a s : " ¡ D e s -
grac iada de m í ! ¿ Q u é os lo que ho 
hocbof , 
K o bien hubo p r o r r u m p i d o en tales 
exclamaciones, cuando so s i n t i ó hor ro-
r izada. P r e s e n t á r o n s e l o á l a memor i a 
todas las c i r cuns tanc ias de l vo to , su 
cruel con l l i c to , l a p e r s u a s i ó n ole no en-
contrar socorro on l a t i e r r a , e l fe rvor 
do la s ú p l i c a y l a d e l i b e r a c i ó n con que 
hizo su promesa. E l a r repen t i r se des-
pucs de conseguida l a g r a c i a le p a r e -
ció una sacr i lega i n g r a t i t u d h á c i a 
Dios y su b e n d i t a M a d r e ; y pe r suad i -
da de que semejante inf io le l idad le aca-
r r e a r í a nuevas y m á s t e r r i b l e s desven-
turas en medio ole las cuales, no po-
d r í a ya tener confianza en sus oracio-
no^, ae d i ó pr i sa á a r repen t i r se de 
aquel m o m e n t á n e o e r r o p e n t i m i e n t o . 
Q u i t ó s e del cuel lo devo tamente el ro-
sario, y , t e n i é n d o l e «Mitre sua manos 
tvcmulas, conf i rmo y r e n o v ó el vo to . 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R E S 
JUNIO 17 DE 1897 
Cuba y los Estados Unidos juntos. 
Europa 
Europa y Amórica juntas 
Esceso ó déficit en la semana an-
terior 
Idem en 31 de diciembre de 1896. 
Semana 
que acaba en 
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vaha pendiente. A l m i r a r l o so agol - \ pidiendo al mismo t i e m p o con el ma 
parou eu su f a n t a s í a u n t r o p e l de tm- yor fervor que le concediese la V i r g e n 
lEÜ̂  1 Sea la Icsaí HEja 
E l v a p o r amer ioano Segurancia que 
e n t r ó en pue r to ayer ta rde , procedente 
de N u e v a Y o r k ; ha t r a ío lo ocho cajas 
conten iendo b i l l e tes , consignadaa al 
Banco E s p a ñ o l . 
l a fuerza ole c u m p l i r l o , y se apar tasen 
de e l l a los pensamientos y las ocasio-
nes capaces, s i no do rowocar su reso-
l u c i ó n , por lo menos ole a t o r m e n t a r l a 
demasiado. 
L a ausencia do Lorenzo y las pocas 
apar ienc ias ole quo pudiere v o l v e r , y 
a q u e l l a s e p a r a c i ó n que has ta e n t o n -
ces lo h a b í a parec ido t a n amarga , las 
t u v o ahora por « n a d i s p o s i c i ó n de la 
P r o v i d e n c i a , que r e u n i ó pa ra u n solo^ 
íin arabos acontec imioutos , y p rocura -
ba h a l l a r en el uno l a r a z ó n de conso-
lares del o t ro . ¡Sin embargo, t r as este 
pensamiento uo dejaba de figurarse 
que l a mi sma P r o v i d e n c i a , p a r a O'-oro-
na r l a obra , s a b r í a ha l l a r e l medio de 
quo L o r r e n z o so resignase y no pen-
sase m á a ; pero apená i s l a a s a l t ó 
semejante iolea v o l v i ó á a g i t a r l a l a l u -
cha de afectos. Convenc ida do que 
su c o r a z ó n pugnaba por a r repen t i r se 
o t r a vez, v o l v i ó do nuevo á las s ú p l i -
cas, á las pro tes tas y á la b a t a l l a , do 
que s a l i ó t r i u n f a n t e , como el vencedor 
cansado y he r ido se separa de su con-
t r a r i o que yace por t i e r r a . 
O y ó s e en esto u n bul l ic ioso pisoteo 
a c o m p a ñ a d o de g r i to s de a l e g r í a . E r a 
la f a m i l i a menuda , que v e n í a de l a 
igles ia , y en efecto en t r an sa l tando 
dos n i ñ a s y u n n i ñ o : se pa ran un mo-
mento m i r a n d o con cur ios idad á L u -
c í a , y cor ren luego b a c í a su madre , 
a g r u p á n d o s e todos t res a l rededor de 
el la . U n o p r e g u n t a quien es aque l la 
j ó v e u , y c ó m o , y á q u ó ha venido : o t ro 
quiere contar las m a r a v i l l a s qu^i ha 
Del 31 de mayo. 
En la estación de Aranjuez.—Esperando 
á l a s augustas personas.—Llegada del 
tren real.—Viajeros.—Marcha de la 
Comitiva.—Los arcos de triunfo. 
Aranjuez, 31 (12.15 tarde).—Desde mu-
cho antes de la hora seña lada para la lle-
gada del tren regio comenzaron á acudir á 
la estación las personas quo hab ían de re-
cibir á la Familia Keal. 
En el andón ha l lábase formada la fuerza 
del Colegio Mi l i t a r do Huérfanos, desigua-
da para tr ibutar los honores á SS. M M . 
y A A . 
Aguardaban á las augustas personas la 
señora duquesa de Villahermosa; l a mar-
quesa de Vadillo con la mayor do sus hiias; 
los señoi-es conde de Xiquenay Puigcerver, 
ambos de uniforme y luciendo la banda do 
Carlos I I I ; el general del Colegio de H u é r -
fanos, Sr. Orozco; el gobernador m i l i Lar de 
Aranjuez, coronel Marchuera; ol alcalde, 
D. Rafael Almazán; el administrador del 
Real Patrocinio, D. Miguel T r i l l o , con to-
dos los empleados de las oficinas; los ca-
pellanes de Palacio; el juez de primera ins-
tancia de Chinchón y varias comisiones c i -
viles y militares. 
A las once y cinco on punto, que era la 
hora señalada , llegó el tren regio, que fué 
recibido á los acordes do la Marcha Real. 
E l alcalde se dirigió al coche-salón en 
que venían SS. M M . y AA.. y, en nombre 
del pueblo de Aranjuez, le dió la bienve-
nida. 
Los Reyes y las Infantas subieron en un 
laudó descubierto tirado por dos caballos, 
y los individuos del Gobierno, la alta ser-
vidumbre de Palacio y los generales en 
otros landós tirados por cuatro muías y en 
otros coches t ra ídos de Madrid. 
Los ministros y los individuos de la ser-
vidumbre han venido con los uniformes do 
gala. Los generales en traje de diario y con 
banda. 
Tambión han venido con la Real Familia 
el cap i t án general de este distrito, Sr. l)a-
bán, y el gobernador c iv i l , señor conde de 
P e ñ a Ramiro. 
El trayecto recorrido por la comitiva des-
de la estación á la plaza de la Constitu-
ción, donde se alza la estatua, es muy 
corto. 
Todo él estaba vistosamente engalanado 
con profusión de mást i les y gallardetes, re-
vestidos de follaje. 
En la calle de Stuard se han levantado 
además tres arcos, dos do ellos do la cor-
poración municipal. 
L a plaza de la Consti tucón ofrecía pin-
toresco y animadísimo aspecto. Todos los 
balcones estaban engalanados y llenos de 
gente, como la plaza en su alrededor, ob-
servándose mucho orden, debido á la bue-
na distr ibución que so ha hecho de la fuer-
za de Seguridad llegada de Madr id . 
A l llegar á la plaza SS. M M . y A A . la 
mult i tud pror rumpió en vítores entusiastas, 
que se han repetido en todo el trayecto. 
L a compañía del regimiento de León y el 
regimiento de Dragones de Montosa, for-
mado en columna de á cuát ro , han tr ibuta-
do á loa Reyes los üonores do ordenanza. 
Descendieron las augustas personas de 
los carruajes y ocuparon cuatro sillones ro-
jos colocados en el estrado regio, levanta 
do frente á la estatua. 
De t r á s se situaron el presidente del Con-
sejo, los ministros, la alta servidumbre, los 
generales, las autoridades y demás perso-
nas invitadas á la ceremonia. 
Enfrente, de t rá s de la estatua, y forma-
das en ala, estaban las alumnas del Cole-
gio de H u é r íanos, con sus vestidos negros 
y lazos encarnados.—JPe&rey. 
El discurso del Alcalde.—Contestación 
del ministro de la Gobernación . -El 
solemne acto.—Emoción general.—El 
desfile. 
Aranjuez, 31 (12.40 tarde).—El alcalde, 
Sr. Mmazán , pronunció un breve discurso, 
recordando en 61 lo muchísimo que Aran-
juez debe al inolvidable Rey D. Alfonso 
XT1, cuya memoria ha querido perpetuar 
este pueblo con el monumento que hoy se 
inaugura: 
El Sr. Almazán ha hecho fervientes vo-
tos por la felicidad de la Real Familia y 
por la prosperidad de esta nación, cuyos 
destinos ha de regir en breve el augusto 
sucesor de aquel llorado Monarca. 
E l señor ministro de la Gobernación se 
asoció, en nombre del Gobierno de S. M . , á 
las sentidas y pa t r ió t icas frases del alcal-
de, y en seguida la Reina t i ró del cordón 
rojo que sujetaba la bandera española que 
cubr ía la estatua, y apareció á la vista del 
público la estatua de D. Alfonso X I I , salu-
dado por las aclamaciones del pueblo y los 
acordes de la Marcha Real. 
Emoción profundísima se reflejaba en los 
semblantes de SS. M M . y A A . L a Reina tu-
vo que apartar la vista de aquella efigie, 
para ella de tan dulces y venerables recuer-
dos. 
Las lágr imas acudían á sus ojos, y hac ía 
visibles esfuerzos para comprimir el llanto. 
—Febrer. 
La estatua.—La idea áel monumento. 
Aranjuez, 31 (3 tarde). — El monumento 
erigido á la memoria de D. Alfonso X I t es 
de estilo greco-romano, se compone de tres 
cuerpos y tiene de altura más de seis me-
tros. 
L a figura del Inolvidable Monarca apa-
rece de pie. 
E s t á vestido con uniforme do c a m p a ñ a , 
sosteniendo con la mano izquierda el ros y 
la derecha extendida. 
L a estatua mido 2.50 metros do a l tura y 
su peso es de una tonelada, aproximada-
mente. 
El monumento en conjunto, por su her-
mosura y r i q u e z a do de ta l les , es o b r a que 
honra al escultor d o n Eugenio Luque. 
E l vaciado en bronce se ha hecho eu la 
fundición de los Sres. Masriera y Campis 
de Barcelona. 
v i s to en l a igles ia , no costando poco 
t r aba jo á sn madre hacerles guardar-
s i lencio . E n t r a enseguida el amo de 
la casa con paso mcBitrado y la cor-
d i a l i d a d p i n t a d a en e l ros t ro . E r a 
(pues avin no lo hemos d icho) el sastre 
de l l u g a r y a ú n de todo e l contorno; 
hombre que s a b í a leer y b a h í a repasa-
do m á s de u n a vez l a I l i s tor ia de los 
doce Bares de F r a n c i a y va r ias v idas 
de santos, por lo cua l pasaba en t re 
sus compa t r i o t a s por d i sc re to y enten-
d ido , l i son ja que rehusaba con modes-
t i a , d ic iendo ú n i c a m e n t e que h a b í a 
e r rado l a v o c a c i ó n , y que s i hubiese 
es tudiado, q u i é n sabe á d ó n d e hubie-
r a pod ido l legar? P o r lo d e m á s , era 
de l a mejor pas ta del m u n d o . H a b i é n -
dose ha l l ado presente cuando el cu ra 
l l a m ó á su esposa p a r a aque l la ca r i t a -
t i v a d i l i genc i a , no só lo d i ó su apro-
b a c i ó n , sino quí», á ser preciso, hubie-
r a ayudado con ruegos ó ins tancias ; y 
ahora quo l a f u n c i ó n , la pompa y el 
concurso, y sobre todo e l s e r m ó n del 
Cardena l , h a b í a n exa l t ado , como suele 
decirse, sus buenos sent imientos , vo l -
v í a á su casa con ansia de sab^r las 
resul tas del suceso y de encont ra r ya 
l ib re á la pobre muchacha. 
— A q u í l a tienes—le d i j o su mujer 
a l ve r le en t ra r , s e ñ a l a n d o á L u c í a , l a 
cual p o n i é n d o s e colorada, se l e v a n t ó 
del asiento y e m p e z ó con lab io ba lbu-
ciente á expresar su g r a t i t u d . 
Pero el buen hombre se a c e r c ó á el la 
con semblante h a l a g ü e ñ o , é i n t e r r u m -
p i é n d o l a , le d i jo : 
E l coste total del monumento ha sido de 
11,000 pesetas. 
Pocas deudas do grat i tud tan grandes 
como las que Aranjuez contrajo con el ma-
logrado Rey D. Alfonso X I I en los días en 
que máa estragos causaba en este Real Si-
tio la epidemia del colérica. 
Varias veces se acarició la idea de hacer 
algo que al mismo tiempo que expresara el 
agradecimiento de esto pueblo, sirviese pa-
ra perpetuar la memoria del heróico y l l o -
rado Pr ínc ipe . 
No hace todav ía tros años , el Ayunta-
miento que presidía el actual Alcalde se-
ñor Almaráz , que también d e s e m p e ñ a b a 
el mismo cargo cuando la epidemia del 85, 
decidió erigir la estatua que hoy se ha inau-
gurado con inusitada solemnidad. 
El acuerdo fué tomado on la sesión del 
día 5 de octubre de 1894, nombrándose pa-
ra llevarlo á cabo una comisión compuesta 
del alcalde, señor Almazán, y do los con-
cejales señores Alvaro, Lafuonte y Lozana, 
á quienes después se agregaron el cura pá-
rroco don Eduardo Molina, y el soñoi^don 
Abelardo Montero, presidente do la Aso-
ciación del Comercio, la Industria y la 
Agricultura. 
Esta Sociedad ha prestado á la realiza-
ción do la obra su más decidido concurso. 
En la suscripción que se abrió para reu-
nir la cantidad en que se había contratado 
el monumento, figura la Diputación pro-
vincial con 1.500 pesetas, y no hay con so 
guridad, n ingún vecino en Aranjuez, pobre 
ó rico, que no haya contribuido con a lgún 
donativo. 
Los hay hasta de cinco céntimos, entro-
gados algunos por pobres de solemnidad.-
Febrer. 
Visita de la Real Familia al Colegio 
de Huérfanos. 
Aranjuez 31 (5,10 tarde.)—La visita de 
la Real Familia al Colegio de Huérfanos ha 
resultado on extremo conmovedora. 
Los niños practicaron ante las Reales 
personas algunos ejercicios militares. 
S. M . la Reina Regente, cou la bondad 
que la caracteriza, hizo diversas preguntas 
á los niños, prodigando caricias á varios de 
ellos. 
A l enterarse S. M . de que uno do los 
alumnos hab ía perdido curso por efecto de 
la impresión que le produjo la muerte de un 
hermano suyo, t ambién educando del Co-
legio, interesó del ministro de la Guerra 
que a c o m p a ñ a b a á la augusta familia, se 
concediera nuevo examen al referido alum 
no. 
E l general Azcá r r aga tomó nota del de 
seo de la Reina á fin do que sea cumpli-
mentado. 
A l despedirse SS. M M . dispuso la Reina 
so obsequiase con una espléndida merienda 
á los alumnos del Colegio. 
Después de verificada osta visita, se re 
t i ró la corto á los jardines do Palacio. 
El general Azcá r r aga ha estado algunos 
Instantes en el cuartel do Montosa.—Fe 
brer. 
Llegada de la corte. 
A las siete y cuatro minutos de la tarde 
han regresado á esta corto, sin novedad 
S. M . la Reina y sus augustos hijos. 
Acompañaba á la Familia Real, en su re 
greso, el ministro de la Guerra, el obispo do 
Sióu, ul goCeruador civi l y los invitados, 
cuyos nombres citamos osta m a ñ a n a . 
En la explanada de la estación de Ato 
cha gran concurrencia ha prosonciado el 
paso de SS. M M . , á las cuales se han t r ibu-
tado expresivas raue stras de adhesión y ca 
riño. 
Moviiieito separatista en Fiüpas. 
D e l 31 de mayo. 
( T E L E G R A M A OPíOlAL.) 
Derrota de Aguinaldo.—13 muertos y 18 
prisioneros.—Tranquilidai en el ar-
chipiélago. 
MANILA, 30 (7,50 tarde).—MADRID, 30 
(8,25 noche). 
Capitángcnernl á ministro de la Guerra: 
Sabiendo que partidas que vagaban por 
montes Sungay elegían á Talisay y alturas 
como refugio en próx ima época de aguas, 
todas al mando de Aguinaldo, dispuse 
combinacló i de cuatro columnas, que hoy 
han tomado el pueblo atrincherado, des-
pués de un combate en que se les han cau-
sado 43 muertos vistos y 18 prisioneros, 
apoderándonos de dos cañones , iantacas y 
otras armas de fuego. 
Aguinaldo defendió las primeras tr inche-
ras, huyendo hacia liayuyungan, á donde 
se le persigue. 
Por nuestra parte, hemos tenido dos ofi-
ciales heridos y dos contusos de bala, cuyos 
nombres daré ; y tropa tres muertos y diez 
heridos. 
En Norte Luzón , pueblos rechazan par-
tidas y denuncian su dirección, formándose 
emboscadas quo les hacen mucho daño . 
En las las demás provincias dan parte 
sin novedad, dedicándose vecinos á sus la-
boros. 
En Manila, vida ordinaria y tranquila, 
concurriendo á paseos, sociedades y tea-
tros, como en mejores tiempos. 
Anoche, víspera do San Fernando, mul-
t i tud de músicas y principabas de rebeldes 
de Pasig, vinieron á ofrecer respeto al re-
presentante de España , haciéndolo con en-
tusiasmo, presentando coros que cantaban 
en honor del ejército y patria, ain descon-
fianza por sangre derramada. 
Felicitación al general Primo de E i vera 
Anoche dirigió el general A z c á r r a g a un 
cablegrama al señor marqués de Estolla 
felicitándolo en nombre do S. M , y del Go-
bierno, por el brillante resultado de las 
operaciones realizadas en estos úl t i iuos 
días, al mismo tiempo quo le manifiesta la 
excelente impresión que las noticias á que 
nos referimos han producido on el Go-
bierno. 
reí 
l'e im^stroK corresiwasalos e»pft3Ulivu 
(POR CORREO) 
I T a r r a g o n a , 
Junio , 17. 
E l d í a I I s a l i ó do esta plaza a l cam" 
po de operaciones ol segundo b a t a l l ó n 
de Tar ragona compuesto de 750 in fan-
tes y 02 caballos a l mando de l b i za r ro 
y prestigioso teniento coronel don Fe-
derico Posse, eu c o i u h i n a u i ó u con o t r a 
co lumna compuesta de tres c o m p a ñ í a s 
de l p r imer b a t a l l ó n de T a r r a g o n a , uua 
de Ti radores del P r í n c i p e , o t r a úA Ca-
maguey, la gucnr i l l a mon tada Explo-
radores de Al fonso X l l í haciendo un 
t o t a l de 700 hombres al mando del va-
liente teniente coronel don Pedro ( I o n 
z á l e z . 
D e l p r imer b a t a l l ó n 
dos soldados heridos. 
D e l se-nudo idem ¡de; nueve. 
De la pr imera eompau de T i r ado -
es del P r inc ipo , uno. 
Dos caballos muer tos las tuerzas 
montadas de Ta r r agona . 
Dos idem idem á la n o r i l l a de ex-
ploradores de Al fonso X F, 
F l Oresponsal. 
— ¡ B i e u venida seasl Po r t í v iene á 
esta casa la b e n d i c i ó n de l cielo. {Cuán-
to me alegro de ve r t e en ella! Í^Ü me 
quedaba d u d a que l l e g a r í a s íi buen 
puesto, porque j a m á s se ha vis to que 
el S e ñ o r haya empezado un m i l s g r o 
s in acabarle. ¡ P o b r e j o v e n ! ¡ G r a n gus-
to tengo en ve r t e a q u í ! Es to es verda-
deramente u n p r o d i g i o . 
Y no se crea que fuese el ú n i c o que 
por haber l e í d o tan tas v idas de santos 
calificase de m i l a g r o aquel aconteci-
miento . E n todo el l u g a r y en el con* 
torno de muchas leguas uo se h a b l ó de 
é l en otros t é r m i n o s mien t ras d u r ó su 
memoria, no siendo á la v e r d a d extra-
ñ o , en v i s t a de las consecuencias que 
t u v o , el que las gentes sencillas juzga-
sen de aquel la manera. 
A c e r c ó s e d e s p u é s el buen hombre á 
su mujer, que estaba apar tando de la 
lumbre el pe ro l i to , y le p r e g u n t ó en 
voz baja: 
— ¿ Q u é t a l s a l i ó la i n t e n t o n a ! 
— M u y bien; y a te lo con t a r ó luego. 
— S í , s í ; cuando estemos despacio. 
Puesta por í in la mesa, t o m ó el ama 
de l a mano á L u c í a , l a s e n t ó j un to á 
sí , y cor tando u n a l ó n de la g a l l i n a se 
lo puso delante. C o l o c ó s e al o t ro bulo 
su mar ido , y ambos an imaban á su 
aba t ida y vergonzosa h u é s p e d a á que 
comiese sin empacho. D e s p u é s de los 
pr imeros bocados e m p e z ó á razonar 
entre las in te r rupc iones de los chicos, 
que c o m í a n en pie a l rededor de l a 
mesa, los cuales demasiadas noveda-
des h a b í a n v i s to para hacer el p a p e l ' 
C o l u m n a P o s s e 
R e c o n o c i ó l a finca 'Marsegr icy" don 
de u n grupo de 135 h 30 hombres mon 
tados del enemigo t i r o t e a r o n la v a n -
guard ia , la que le c a r g ó y d i s p e r s ó s i n 
novedad con t inuando la co lumna po r 
el Carmen, Descanso, San Fernando, L a 
Victoria, Las Carboneras', a q u í v o l v i ó 
el enemigo íí t i ro tea r & nuestros solda-
dos que con a c o r t i d o s disparos que 
les contes taron les h ic io ron hu i r , p á r 
s i g u i é n d o l o s con una c o m p a ñ í a hasta 
perderlos de v i s ta s in que p u d i e r a n 
apreciar las bajas que l levaban , a u u 
que v ie ron descender dol cabul io a l g u 
nos que los de m á s r e t i r aban ; l a co lum 
na t u v o un soldado her ido, recogido 
é s t e y curado s i g u i ó nuestra* fuerzas 
sus reconacimientos por la Tr in idad , 
Anglada, Beliilo, Borge, San F e r n indo, 
Fahnarito y la Mola, don l e a c a m p ó . 
E l d í a 12 s in l evan ta r el campamen-
to de la ñ o c a L i Mota, sa l ieron a l g u 
ñ a s fuerzas do la co lumna y r e c o n o c i ó 
ron las del Carmen. San Agu-dín y P a l 
marito, donde encon t ra ron u n g r u p o 
enemigo como de 12 hombres mon ta 
das oue fueron ba t idos y dispersados 
dejando en su h u i d a en poder de n ú e s 
t ros heroicos soldados un muer to y u n 
cabal lo m a l her ido . 
I n c o r p o r a c i ó n de l a c o l u m n a G-on 
s á l e s a l c a m p a m e n t o L a C l i o s a . 
L a co lumna quo, en c o m b i n a c i ó n con 
la de Posse, operaba al mando del t e -
niente coronel don Pedro CTonzález, se 
i n c o r p o r ó á d icho campamento d e s p u é s 
de haber r eco r r ido una extensa zona 
s in encon t ra r m á s que pequemos g r u -
pos de enemigos que t i r o t e ó , q u i t á n d o -
les tres cabal los. 
A s u m i d o el mando de ambos c o l u m -
nas por el ten ien te coronel Posse, é s t e 
d ispuso que las fuerzas montadas h i -
c ie ran a lgunos reconocimientos , y acto 
con t inuo lo ve r i f i c a ron por San F e r -
nando, L a L o m a , E l Ciego, E l C a r m e n 
y Benavides , des t ruyendo va r i a s ran-
c h e r í a s que encon t ra ron i nhab i t adas y 
regresaron a l campamento , base de es-
tas operaciones. 
A las seis de l a ta rde , u n g r u p o de 
50 hombres montados , t i r o t e ó el cam-
pamento por una en t rada , donde l a 
p r e v i s i ó n del je fe de la co lumna h a b í a 
emboscado una c o m p a ñ í a , que sorpren-
d i e ron al enemigo en sus p r imeros dis-
paros y h u y e r o n á la desbandada d e -
j a n d o muchos sombreros, a lgunos agu-
jereados de ba la . 
E l d í a 13, hizo la colurnua va r ios re-
conocimientos , y en el p u n t o de San 
A g u s t í n , en t r ada que quiso t o m a r el 
enemigo l a noche an t e r io r para h o s t i -
l i z a r el campamento hiendo s o r p r e n d i -
do por l a c o m p a ñ í - i que con p r e v i s i ó n 
estaba emboscada, v o l v i ó á presentarse 
el enemigo t i r o t eando á nues t ras fuer-
zas, que apaga ron sus megos, pers i -
g u i é n d o l o con los montados que h a c í a n 
el reconocimiento . A las pocas horas 
de l a m a ñ a n a y en marcha l a co lumna , 
el enemigo a t a c ó con n u t r i d o fuego a l a 
r e t a g u a r d i a , fo rmada con fuerzas do l a 
4:a y 0" del 2? de T a r r a g o n a , h á b i l m e n -
te d i r i g i d a s por él comandante don M i 
gue l G a r r i d o , que h ic ie ron h u i r al ene-
migo , p e r s i g u i é n d o l o en g r a n e x t e n s i ó n 
de te r reno, en el que encon t r a ron bas-
tantes regueros de sangre, que ev iden-
c i an haber t en ido bajas. 
C o n t i n u ó l a co lumna su marcha , re-
conociendo las fincas San ta Kosa, M o -
l i n a y Caunao, donde a c a m p ó . 
L e v a n t a d o e l campamento el d í a 1 1 
e m p r e n d i ó marcha l a co lumna siendo 
h o s t i l i z a d a por el enemigo por el flanco 
derecho y r e t a g u a r d i a con descargas 
sal idas de tres d i s t i n t o s punto.-; nues-
t r a co lumna d e s p l e g ó en b a t a l l a en 
v i s t a de que los fuegos de l enemigo 
eran persistentes m á s á l a reta-
g u a r d i a ; pero d i r i g i d a esta por el 
a g u e r r i d o comandante D . J u l i o D i a z 
N a v a r r o , í d o l o de sus b izar ros solados, 
h i c i e r o n con sus d isparos desalojar de 
las posiciones ventajosas a l enemigo, 
p e r s i g u i é n d o l o has ta su d i s e m i n a c i ó n , 
dejando en su h u i d a c inco muer tos y 
siete cabal los con malas monturas , no-
tando á la vez muchos ras t ros de s a n -
gre que hacen suponer l l e v a r a n m á s 
bajas de las que dejaron en el campo 
de a c c i ó n . 
A l poco t i empo de l i b r a d a la a c c i ó n 
mani fes tada y en m o v i m i e n t o l a co-
l u m n a , v o l v i ó -á ser hos t i l i zada por el 
flanco izqu ie rdo y r e t a g u a r d i a por unos 
mambises á caba l lo qoe los recha-
zó y p e r s i g u i ó hasta d iseminar los , pe-
ro convocados sin d u d a en la h u i d a 
pa ra volverse á reun i r , v o l v i e r o n á 
motrarse á l a co lumna por r e t a g u a r d i a 
como á la media hora, t i ro t eando á 
nuest ros soldados que' va l i en temente 
y como siempre contestaron; pero Ja 
sorpresa del enemigo la c a u s ó va r ias 
emboscadas que á p r e v e n c i ó n en los 
pasos d i ñ e i l e s ordenaba el p rev isor je-
fe de la co lumna Sr. Posse, causando 
la d i s p e r s i ó n del enemigo que v o l v í a á 
aparecer a l poco t i empo haciendo fue 
go sobre la r e t a g u a r d i a que , sostenida 
c o n t e s t á n d o l o y avanzando, hizo h u i r 
a l enemigo has ta ve r lo d i sue l to . 
L a co lumna c o n d u c í a de 500 á, (500 
reses pa ra beneficio en esta p o b l a c i ó n , 
el objeto del enemigo eu sus repet idos 
a taques era sin d u d a hacer espantar 
el ganado, qno no pudo conseguir . 
E n estas o^eraeiofif's l i a hab ido Jas 
sensibles, pero i n e v i t a b l e s bajas per-
s e ñ a l e s : 
de meros oyentes. D e s c r i b í a el padre 
las solemnes ceremonias, pasaba luego 
á hab la r de la mi lagrosa c o n v e r s i ó n ; 
pero lo que m á s profnnda mella hab ía , 
hecho en su á n i m o era el s e r m ó n del 
Cardenal . 
— A l v e r — d e c í a — á u n .señor de su 
clase sentado en el a l t a r como un sim-
ple c u r a . . . . 
— ¿ Y aquel la cosa de oro que t e n í a 
eu la cabezaf - i n t e r r u m p i ó una n i n a / j 
— ¿ Q u i é r e s callar? A l pensar, d igo, 
que un Hcñor de su clase, un v a r ó n t a n 
sabio, que, s e g ú n dicen, ha l e ído todos 
los l ib ros que se han impreso, á cosa 
que n i aun en M i l á n ha l icuado n i n 
guno; al ver c ó m o sabe expresarse de 
modo que todo el mando lo entienda.. . . 
— T a m b i é n yo le He entendido muy 
b i e n — p r o r r u m p i ó la o t r a n i ñ a . 
—Cal la , ton ta . ¿ Q u é has de haber 
comprendido tú^ 
—jToma! ¿No c o n o c í yo que estaba 
expl icando el Evange l io en luga r del 
s e ñ o r cura? 
—¡Cal l a ! te d igo . N o hab lo de los 
que saben leer, porque é s t o s t i e n r n 
o b l i g a c i ó n de entender; pero hasta los 
m á s zotes c o m p r e n d í a n el sentido per-
fectamente. Sin embargo, vayan uste-
des ahora á preguntar les si « a b r í a n 
repe t i r sus palabras. ¡Qué! n i dos so-
las. N o obstante, lo que es el sentido 
bien claro estaba para todo el mundo. 
Sin nombra r j a m á s al s e ñ o r del e a s í i 
l i o , bien se echaba de ver que hablaba 
de él ; y , en í in, para comprenderle bas-
taba obaerYar cuando so le arrasaban 
I 
•hio, 10. 
Cerrado ya el correo, e entero de 
a s iguiente no t i c ia : 
Porpaoi f icos (pie v i v e en el inge-
nio del Senado, se asegu haber o ido 
á los insurrectos que t r aman por a l l í , 
que en la a c c i ó n de la J^louda, t en i -
da con el b a t a l l ó n P rov ina l de Puer-
t o - R i c o , n ú m e r o 2, el día de l a c t u a l , 
fué her ido en una pim-ny b r a z o , a l 
t r a t a r do recoger m u e r t o an he rmano 
Porf i r io é hijo l l e n é , el t i l lado gene-
ra l J av ie r Vega , quo falldó de sus 
resultas. 
Dicen t a m b i é n que pasGMi de eieu 
las bajas que t u v i e r o n , ene m u e r t o s 
y heridos. 
A d i ó s , y hasta o t r a . 
E l Correwwhh." 
13 dejmV. 
'£51 C o m a n d a n t a G encirai Jo M a r i n a 
E n el vapo r J o s é fita yema ti se&or 
general N a v a r r o , dele de la (Scuadra 
de las A n t i l l a s , le acompañabi su u. 
y u d a n t c el t en ien te do navio p . M i -
guel G ó m e z , el simpátioo niíu jjio, co-
mo le d icen en este pueblo; píos ha 
dejado g ra tos recuerdos cuan í ) estu-
vo mandando el cañonero Jndi\— 
331 oerlor B a u s i 
Con honda pona hornos sabUo que 
se encuent ra guardando cama <1 s e ñ o r 
P a u s á , i lmstro marino y d igno K>ia m 
dan to del A r d i l l a : hacemos vi tos a l 
cielo porque p r o n t o se es tablera . 
El0orresjpon\h 
Ejerciío lie cp 
E . M . a. 
Orden general del Ejército del d ía \1 dt! 
junio de 1807, on la Habana. 
Concedido regreso ¡1 la Pen ínsu la Í co-
ronel do K. M. don Teólllo dé Qararae! J| y 
González, se reconocerá como segundí lefe 
de E. M . interino do la Capi tanía genofal y 
del E. M. U . , al del mismo empleo y ciirpo 
don fedre do Breña y Trevilia. 
El cap i tán do E. M. don Juan Diaz 
vía, p a s a r á do la brigada Sur de la divj úu 
do laa Villas á la Capitanía general. 
Lo que do orden deS. E. NO hace safar 
cu la general do este día para coUOCinU^o 
y cumpliiniento. 
El General jefe deE. M . G. interino,T^'s 
Moneada. 
i íHi l i f f l lS 
OSMiR-EL-liHAZI 
Sabido es quo el Su l l . áu <lc T u r q u í 
ha nombrado generaiísimo del ejére4> 
en la Tesa l i a á üsman- el ( ¡ b a z i , ve 
rano i l u s t r e d é hu i l t ima gue r r a ture 
rusa . 
L a s u s t i t u c i ó n de E d l i e m - l i a j a pi 
O s m a n el Victorioso, í d o l o de l e jé rc i 
y reservado eu el á n i m o ele los c ieye i 
tes pa ra las más altas empresas, da 
conocer á Europa el propósito ü r m 
que a b r i g a el J)ii'an de i m p r i m i r á 1: 
l u c h a el vigor ealvuje de l t e r r i b l e sol-í 
dado i le Plcwna. 
G u r k o > Skobeleff, en t r e los mosco-
v i t a s , y Osiimn Bajá eu la a t roz c a m -
p a ñ a de Bulgaria, i n m o r t a l i z a r o n sua 
nombres en la guerra de 1877 y h a n 
eyer i to en la historia m i l i t a r de nues-l 
t ros d í a s las páginas m á s g lo r iosas y\ 
b r i l l a n t e s . 
Pasado el Üaaub io casi s i n res is ten- \ 
c í a , i nvad ida l a l i u l g a r i a , t r anspues toa 
los Balkaues por los cosacos de U u r k o , 
eu una ele las más t e m e r a r i a s c o r r e r í a s 
de que puedo haber c o n o c i m i e n t o , des-
parramados por las l l a n u r a s de F í h p ó -
pol i s los jinetes d e l D o n y d e l V o l g a , 
ba t idos los turcos en todos los encuen-
t ros , espirante el poder de los m u s u l -
manes, iba ya l i u s i a á c a n t a r v i c t o r i a , 
cuanelo de reponte el T i t á n so inco rpo -
r a y asombra al m u n d o con el espec-
t á c u l o de su tremenda e n e r g í a . 
E s t a fué la obra de O s u i a u . A t r i n -
cherado en Plewna, i n í l i g i ó á loa rusos 
dos terribles derrotas y se m a n t u v o 
c u a t r o meses desal iando e l poder de 
todo el ejército rumano-ruso , has t a que , 
f a l t o de mameioues y b loqueado como 
el e jérc i to f rancés en S e d á n , uo s e r i a -
de a l enemigo, s ino has t a que en u n a 
sa l ida furiosa, p a r a a b r i r s e paso coa 
las armas, eomprende lo t e m e r a r i o de 
su e m p e ñ o heroico. 
H e a q u í lo que, sobre las ú l t i m a s es-
cenas de esta j o r n a d a , d e c í a eu agosto 
de l 77 en una i n U r e s a n t í s i m a co r r e s -
pondencia un p e r i o d i s t a f r a n c é s : 
' ' B a c í a uua m e d i a h o r a que el fuego 
h a b í a cesado, cuando se v i ó ondear 
una bandera b lanca en el camino quo 
contornean las rocas, m á s a l l á d e l 
puente. Era que P l e w n a estaba y a en 
poder de los rusos, y que O s m a n i b a a 
rendi rse ." 
" A medida que avanzamos se a g r i -
paba la m u l t i t u d . Los Beldados t u m o s 
con bayoneta calada, los mismos bom 
bres sobre los que t i r á b a m o s y que so-
bro nosotros t i r a b a n do» horas antes, 
nos m i r a b a n f runciendo el entrecejo, y 
a lgunos con e x p r e s i ó n salvaje.1' 
' N u e v a m e n t e vo lv imos á detener-
nos a l o í r g r i t a r : — ¡ A h í viene Osman! 
— L a n c é m i cabal lo á la c a r r e r / . O s -
mau estaba a l l í , en efecto, escoltado 
por c incuen ta cosacos y en c o m p a ñ í a 
de 25 ó 30 o ü e i a l e s . 
E l G r a n D u q u e a v a n z ó hasta el c a -
rruaje y d u r a n t e a lgunos Neaundoa los 
doa jefes se m i r a r o n s in hablarse. 
A q u é l e s t r e c h ó co rd i a lmen te l a ma-
no de Osman, d i c i é n d o l e : — O s f e l i c i t o 
por vues t ra defensa de Plewna, Es 
uno de loa hechos m á s b r i l l an tes de la 
historia.—O .sman .sonrió tnstcmirntc, y 
l e v a n t á n d o s e con d i í i c u i t a d , a causa de 
la herida, p r o n u n c i ó a / g u n á s p á J a b n i ^ . 
los ojos r r i l á g r i m a s , í ín tonccN, ¡ Í ¡ I I I ' . 
do l lantos , q u é de sollozos en toda la 
iglesia! 
—Es ve rdad—di jo el nifío. ¿Y por 
q u é l io raban todos como si fueran mu-
c h á o h Ó s ! 
— ¡ C h i t ó n ! Y en v e r d a d que hay co-
razones bien duros en esta t i e r r a . 
H i z o ver con mucha c l a r i d a d que, ¡i 
pesar de la c a r e s t í a , es preciso da r 
gracias al S e ñ o r , t raba jar mucho, ayu-
darse unos á otros y v i v i r contentoa, 
porque no es una desgracia el pasar 
trabajos ni el ser pobrej no, s e ñ o r . L a 
desgracia es pbrar mal . Y no son las 
suyas só lo buenas palabras , pues so 
sabe que v i v e como u n pobre y se q u i -
t a el pan de la boca para da r lo á loa 
necesitados, cuando p o d r í a v i v i r roga-
ladameute mejor que o t ro a lguno . A s í , 
a s í es cuando da gusto o i r p red ica r á. 
un sujeto de su clase, y no como mu- f 
choa que d icen : " H a z lo que te d igo , ; 
y no lo que hago.'* ¡ l i u e n a r a z ó n por/ 
c ier to! E l ejemplo es lo que m á s va le . 
T a m b i é n hizo ver que hasta loa que no 
son s e ñ o r e a , ai t ienen algo de lo m á s 
necesario, e s t á n ob l igados á r e p a r t i r l o 
con loa inenesterosos. 
A q u í i n t e r r u m p i ó su p l á t i c a como ki 
le ocurr iese a l g ú n pensamien to i m p r o -
viso: se m a n t u v o cabizbajo u n momen-
to; luego do lo que h a b í a en l a mesa 
dispuso u n p la to , y poniendo sobro é l 
media hogaza de pan, lo e n v o l v i ó todo 
con una s e r v i l l e t a , y c o g i é n d o l a de laa^ 
cuat ro puntas , d i jo á l a m a y o r de sij ^ 
chicas: 
wmmkmimfimmi IÍIHIIII 
José E n r i q u e rorrán 
b B LA PA0ULT4O t) í PA Uis 
BipeolalUta QD enf( rmedailei de lo» iiiñi>«. T r í s -
lailuiio 6 águaoate 68, Mitro oiilspo 7 Obmpfa. 
Taléf. 762, (IB P á 2. 4MK 2('> '¿q .In 
—DRTjOÁpÍN DÍAGÔ  
V I A S ÜRTNÁRI8, S I F I L I S . 
I? So lia trusliifhido ii A^uii.i y2, eutre Neptuno y 
Hai) Miguel. !).• 1: .. 3, (' 867 20 '.^Jn 
Dr. Jorge L Dehog'aes. 
OCULISTA. 
C'onüultas, opfiraoionr., eleooi<tn de espejuelos, 
de 12 á y. Aguacate 08, entre Obiapo v 01>rapía. 
Tol^lono 762. 4713 ''20-»a Jn 
iDrTPEJDEO L PALMA 
MÉDICO C IRUJANO. 
So ha trasladado á Uliaoón n. 4. —t-'onsultas de 
LífiSmenoaloalnnea. 4064 2«- lJn 
Especialista en partos y onferm.edftdes do las mu-
jeres oxclnslTamoute CoflsuHas de I ¡i 3 . Prado I I 
Tülót'ono 52<). 
S e ñ o r e s M ó d i c o s . 
üu bueu IIIÍCIO.ÍCÜI)ÍO cu fi ccntütics. (Jüa niaqiu-
nila elociro uiagiiétiu» en uti centén. Uu termo can 
torio en un luis. Uu espéculo eu $1. Un lariugosco-
pió BO $.1 y una buena biblioteca de medicina, obras 
modo iius. á precio de K;»nKa- Obispo 86, librería. 
4(106 4-22 
i f O F Í f l í O F 
M 
por el último linurin á capricho, se hace cargo 
do labilitacionoi y toda dase de costuras y encar-
gos del campo; trajes de teatro y bailes, de viaje, 
lulos en 34 horas; precios may convenientes: se cor-
ta y entalla por 50 cis. Villegas 57. 4704 8 24 
c «;Í8 26-16 Jn 
DR. ANTONIO R. PARRA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Domicilio: Pnuhi 47. Telefono Ti;::. Cousulta 
Cuba 128. Do 1 á 2. 4101 28-13Jn 
Dr. Abraham Peros y Miró. 
Médico del Centro Astoriauo 
Oonaultaí de 2 á 3 . Neptuno 187 (a)ío8) Teléfo-
no 1.580. O 527 2fi 2 Jn 
Dr. A. Bnstillo Lirola. 
E N F E R M E D A D E S DE LAS MÜJBBES Y 
PASTOS. 
Hotel Sarntoga (entresuelos) Monte 45. Consul-
taa de 12 A 3 . „ i . 3 J 8 26-1^ Jn 
3DK. 
OCXJI-jCSTA 
0'Keil lyF6. C 2'i Ojn 
( í A B I N E TE D K L 
l \ G iLVi 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o 7 
S í f i l i s . 9 á l 0 , l á é y T á S . ' 
GRATIS PARA LOS P(^BKKS. 
13-2 Jn 
S u s c r í b a n s e al periódico ¡lastrado E L 
F I G A R O , pues ademas de los bellos nli-
meros semaMales que reparte ron noticias y 
rrabftdoti tf* literatura, artes y salones 
R E G A L A T O D A S l a s S E M A N A S 
lu edición espuñola del tiran periódico de 
modns dé Parto L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con figurines dcalta novedad 
y patrones cortados en todos los números. 
U N P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de muestra en 
O B I S P O 6 2 . 
G 845 d-19 Jn 
M O D I S T A 
do l o s A l m a c e n e s A n t i l h m o s . 
Por haber cambiado de dueño el esUbleciiuiento, 
se ofrece á Us Lunilias en su casa Industria 125, al 
tos. donde encontrarán en todas las costuras una 
rebaja considerable á la que tenia establecida, 
Elegantísimas faldas de canelones de campana y 
de paraguas á dos pesos. 
Corset de cutí superior, á 6 pesos, por medida. 
8e reforman sombreros y se hacen trayendo los 
adornos, á nn peso. 
Toda clai<e de ropa blanca de niño como de seño 
ra, á precios baratísimos. 
Vestidos buen corte y gusto elegante, á 4, 5 y 6 
pesos el más caro. 4551 15-19 Jo 
^ O C I N K U A IMONINSULAl í . -UNA S E Ñ O R A 
Vv'peninaular dcscit volocursti tic cocinera cu caísa 
particular ó éstablccituié'ulo: cu la inisma desea, co-
locarse también uu dependieute de cafó ó restaurant 
<S para criado de mano en casa particular: ambos 
tienen buenas referencias de las casas donde han 
trabajado, y darán razón en la calle de Aguila "9;í, 
esquina á Misión. 405 { 4-28 
C R I A D A D E M A N O 
Re solicita blanca y can referencias en Manrique 
freute al u. 48, de J l á 12 del dia. 
4«49 4-23 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de criada de mano ó manejadora de ni" 
fies con los que ca muy cariñosa, bieu sea para aquí 
ó pura el eampo: no entiende de costura: sabe su o-
bhgacióu y tiene personas que respondan de su con-
ducta: calle del Morro n. 3ü donde vive. 
4670 4 -23 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua joven peninsular de criandera, de dos meses do 
parida. Informarán bodega, Zulueta v Reftgio. 
4U2 4-2H 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora: es dispuesta para todos los quehaceres do-
mésticos: entieude algo de cocina: iarespoudeu don-
de sirve. Informarán Villegas u. 81. 
4'm 423 
u : NA E X C E L E N T E L A V A N D E R A Y P L A N -cliadora tanto de ropa de Sra. como de caballe -
ro se hace cargo de ropa para lavar eu su casa; e¿ 
exacta en su trabajo y tiene personas que garanti-
cen su buen comportamiento: dan razón calle de 
Hornaza n. 42. 4^24 4-2i 
C 751 alt 
M E D I C O CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22, Con-
lultan do 10 á Pi. (3 778 8(M? Jn 
Dr. José A. Taboadela 
MEDICO CIRUJANO. 
S« dedica especialmente á lar. enfermedades del 
pecho y de las yiaa di.... tiva 
ConSÍÍlías de 2 á I . Prado §1. 
3939 28 26M 
Emilio Lopes y Sánchez 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estud.o: Hübatia 140 . 
C 804- IgB-Jp 6 
Dr. Luis Gomies O-Brien. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 á 3, los martes. 
Campanario 75. 
jueves k sábados 
2 •-2 Jn 
PJliSCIOíí. 
for un» «atraflcióa. 
Ido^i «le <li)lojr • 
Eiupastad-c^... 
Oríiioaciín .. 
Toda» lo'P «Cl» lft«¿íl.«Jv • 






; : U , d o 8 á $> do \t 
;^-3 Jn 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O DK 
Conguitai do tioca á do*. 
NIÑOS 
Moote 18. Alto* 
Médico-cirujaHo-denti di Prado 1!5 So dcdli-.a .'i 
trabajos do superior calidad o;i todos ios ramos de 
BU profesión, al muimo tibin.ü-' trata loflo cliente con 
la consideración que su estado y los tiempos mere 
cen. 4106 2fi 2Jn 
Juan M . U n á r m e 
M ó d i c o - i í o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono Consultas de 12 á,2. 
3408—4063 52-9 My 
M i g u e l A n t o m o i f o g u e m s . 
A B O U A D O 
üornlolllo, SAO • 
da 8 á 10 / de 1 á i . 




1 S ^ . ;Í 
] Jn 
ax-lnteíno i&l >:;' '-• uU« •' 
KípeoijMaíü in- aníeíBied^áeii áfl 1 
oídos. OtturaltiM d«.li .'i 3. .'. ••;xaf.f ! 
tt. 8«6 O 759 




Linea 7 4 , Veílstdo. 
5̂ 2-4 My 
¿ÍÜÜACATÍÍ 




• SlóU: Tellftia, 
6,1G » «8 3 It 8 
\ Jn 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Sspeeialista en afecciones quiróvgioas, partos } 
•nfonnedadeu de señoras. 
Trata por uu procedimiento especial IÜS estreche 
ees de la uretra, efeatuando las oporaciouos sin o-
casionar sangre ni dolor, pudiendo el pacienta, ües-
uués de operado, coatinnav en ^us ocupaciones ce 
MO si no hubiera sufrido tal éperaoidn. 
D«dioase también á las afeccicnea de la garganta 
buriz yoidon. 
Consultas de 12 £ 2, Concordia 98. TeWí. 1Í57. 
O 360 )K6-19 V 
Dr. Ileury Sobe 
4i las FAOtdifidM 
ütpeolalíatü cu las 
jBNFfiRE£Ki>Aa>ES 3>5S 1*4. Vl&U 
(Xn fMMk'^l, sscreta? y d« ia saiisre, y la» cDnseóí. 
UVIM al Reame, Anoxai», SUllis, piourosisiúaú j Mi 
.rubianas.) J«íiís MÍ-ir. M 
O 761 1 Jn 
l a d r e s Ae iar« . i l ia y X>iroct.or=-.3 de 
C o l e g i o s , 
ü n Profesor Normal, casado y con lo» nejoref 
antecedentes do aptitud y moralidad, so ofrece á. lof-
•efiores padres do familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción psUnaria. superior y 
de 2? Ensefian/a; ac comproriíete en 80 días á rofor 
mar la peor letra, [ndustría B6. á todas horas. 
C50fi 4 Ab 
ases E m i m i 
S E Í Í O H E ^ A B O G A D O S 
Comeutarios al GddigQ Civ^l Español por llol'anill' 
2 tomos mayor .js-l. Comeutarips R.1 Código Penal, 
por Viada, 4 IOIIMS y in, l>.•l< (̂ll() [utbvnaQionft1,~por 
Martens, 3 tomos $5. Legisjacidn Llpoieuan'ó p« 
Galludo, 5 tomos $12. Jumprudevcia civil, senteu-
oias del Tribunal Supremo, 80 tornea $25, Se realiza 
uua biblioteca de Derecho á precios muy baratos en 
la calle de la Salud n, 23. libreril:. Precios on plata 
4602 i ' 
LI B R E T A S P A R A APUNTES Y COPIAS tamaño grande, buen panelj bonita enenaderna-
elón, muebas bojas y una tanla de ranibio da I I I O I I « -
da á donde se puede ver de momento lo (jdc \ ê e un 
centón en plata o billete-plata j i " ,(ti,' vaio en oro 
un peso plata ó billetes, y otra tab lazón loa to 
núes Ue incciKÍio. De venía & io centavos platitep 
Obispo 86, librería. 4109 4-22 
A LOS QUE ESCRIBEN " 
Irfloques con 100 iiojas de 
escribir, 10 centavos billetes. 
160 > 
^ é o l c n t e papel para 
Oldspo X >, lil.uería. 
4 99 
LIBROS ¡í A R A TOS. 
üur so de química industrial, por ei Dr. Pedro 
Roqué, 2 tomos con más de 660 páginas cada uno, 
$2. Historia de Francia, por Teófilo Lavalllé, La-
martine, Tblers, i grandes tomoa con HI/ÍH de mil 
páginas cada uno y muebas líiniinaH, $;!. Ifiaforia 
iílesíáatica de España poi- Lafuente, 4 tomos $1.50. 
flistorlii de la Iglesia, jior Alzog, 4 tomos $1,(Í0 
Oeografla Universal, por Malte Hrun, iiltima edición 
•en tres grandes tomos, un centén. Otra edición inda 
antigua, con las vlsfaM de todas las principales ciuda-
díis del Universo, $2. IJ.OS precios ón plata. Obispo 
o. 86, librería, 4607 4-22 
D E LAS 
H E R N I A S 
8o bónaigue cu los casos posibles con los aparatos 
le la anticua casa que fué de Baró. 
Rccomcudamos el bragueio de peti cou cinturon 
faja. 
f"-1') garantiza la retención en todas la» hernias. 
Nueva luvendór» de lo* aparatos da goma blanda, 
inioos en esta casa. 
C Íi3l alt 10 13 
S E D S S H A C O L O C A R 
una señora peninsular: es general lavandera, tanto 
de señora como de caballeio: tiene quien la ¡raran-
tice: darán razón calle de San Rafael n. 136, altos. 
47:̂ 9 8-25 
Q K DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
^J"i,•'sulal• de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante leihe yes cariñosa con los ni-
ños: do tres meses de parida, tiene quien responda 
por e la: San Lázaro ó Ancha df] Norte n. 2/1 da-
rán rszeh! en la misma hay una criada de manos ó 
manejadora estas dos son recién llegadas. 
4736 4-25 
Desea colocarse 
á leche eutera. una joven de criandera para criar 
darán raíón en Oragouea n. 46. 
47-,8 4 25 
ÜN M A T R I M O N I O DE B U E N A CONDUC-ta desea encargarse de una casa de vecindad 
para el cuidado de ella, tieuen personas que respon-
dan por ellos. Informarán ó dejar aviso en Crespo 
H, preguntai por Mis^nel Roig. 
4716 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse on una casa de moralidad, sabe co-
ser á mano y á máquina, tiene buenas referencias, 
loformarán en Egido n. 65, carnicería, á todas ho-
ras. 4720 4-25 
D I S S B A C O X . O C A H O B 
un buen cocinero bianco aseado y de moralidad en 
casa particular ó establecimiento: sabe su obiiga-
cióu y tiene personas qee lo garanticen: calle de 
O Re'illy esquina á Aguiar bodega, dan razón. 
4628 4-22 
T COLOCARSE UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular, aseada y persona de toda con-
fianza, bien sea en casa particular ó establecimien-
to: sabe su obligación y tiene quien garantice 
comportamleulo. Aguiar n. 10 impondrán. 
4600 4-22 
DEtsEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora: sabe co-
ser á mano y máquina con perfección: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondan 
por ella. Cuba u. 5, coarto n. 26 impondrán. 
4599 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche eutera, de un mes de parida, 
informarán Aguila 116, entresuelos. 
46i:0 4-5>2 
D I N E R O E N HIPOTECA.—2,000. 2,500 y 8000 sedan al 1 por 100 de interés sobre fincas urbanas 
en esta capital, que estóa bien situadas, sin inter 
Tención de tercero, pues se desea iratar con el in 
teresado; informes salón Habana café, manzana de 
Gómez de JO á 12 y de 5 á 7 hoja tija. 
4615 4-22 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-earse de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante, es muy cariñosa cou loa niños, 
esta reconocida por los mejores médicos de esta ca-
pital; informarán Compostela 71. 
4611 4-22 
D e s e a co locarse 
una joven peninsular de manejadora. Informes Dra-
gónos n. 33. 4601 4-22 
D Ü S S S A C O J L O C A H S B 
una buena criada de mano, peninsular, muy aseada, 
inteligente y activa, en una casa de respeto: también 
se coloca como cocinera: sabe su obligación y tiene 
personas que respondan por ella. San Ignacio 69 
esquina á Acosta, dan razón. 4626 4-22 
D S S E A C O X . O C A B S E 
un buen cocinero de color, joven y sumamente asea-
do, bien sea en casa particular ó establecimiento: 
sabe su obligación y tiene personas que garanticen 
su buen comportamiento. Dan razón calle de las 
Virtudts n. 11, bodega. 4r.3t 4-22 
C r i a n d e r a . 
Desea colocarse uua señora penínsulas1 á leche 
entera, la que tiene buena y abundante leche, sana 
y robusta, cariñosa eon los niños y sabe cuo»plir 
eon su obligación y tiene personas qu« garant;een 
su buena conducta en casas donde ha estado crian-
do: tiene tres meses de pálida. Impondrán San Ig-
nacio n. 39, á todas horas. 4612 4-22 
D E S K A C O L O C A C I O N 
una joven asturiana recién llorada, de criada 
mano ó manejadora, t ene quien responda por 
conducta. Vivo Cuarteles n. 3 eu los altos. 
4719 4-?5 
D E S E A C O L O C A H & E 
do criandera una señora peninsular á leche entera, 
thme dos meses de parida y está aclimatada en el 
país, tiene quien responda por su conducta; darán 
razón calle de Cárdnnas n. 2. 
4722 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de criada de mano ó manejadora: sabe 
cumplir cou su obligación: tiene quien la garantice: 
ra»óu calzada de la Reina n. 
4705 4-?5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular: sabe cum-
plir con su obligación y sabe coser á mano y á má-
quina; tiene personas que respondan por su conduc-
ta. Mercaderes 2, bajos, informarán. 
4711 4-25 
TVJSSEA COLOCARSE UNA 
L/ninsular general cocinera 
SEÑORA PE-
y que sabe cumplir 
con su oMigat ión: tiene buenos informes y quien 
responda por su conducta. Para informarse de ella 
dirigido á Reina n. 80, carnicería. 
4723 4-?5 
uTNA C R I A N D E R A 
recien llegada de la Península, desea colocarse con 
buena y alMndanto leche para criar á leche entera: 
ya estuvo otras veces en esta cijipUal criando y tieae 
quien responda por su conducía. Darán razón calle 
de San Pedro n. 20. Y una cocinera asturiana y mía 
Pifia do 12 afioa para roangjar niñoá. 4729 4-25 
O E DESEA COLOCAR una jpveñ~peninsular de 
£5coclnera <> criada de mano, pretiviendo siempre 
la cocina, sabe bien «n obligación y es trabajadera: 
tiene informes de la cana donde prestó sus últimos 
Bcrvioios y personas que garanticen su couductay 
respondan por ella. Informarán Bwruaza 54, acce-
soria de la sastrería. 4712 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peoinsjilar, eana y robusta, con buena y 
abundante leche para criar á leche entera: tiene un 
mes de parida: e« cariñosa con los niños y tiene per-
sonas que respondan de su conducta. Calzada de 
Vives n. 171, dan razón. 4726 4-25 
C I E S O L I C I T A un socio que cuente con un capi-
)Ot >1 de 3,000 á t,(í00 pesos oro para emprender en 
siembras de t;;baco y poder sembrar de 800.000 á 
400,000 post ura»: 1" Ijuca se encuentra cerca de la 
ilaliHiia y con buenas tierras para tabaco, pero la 
persona que busco ha de ser empfendedo a y no 
teriga tenor á empresas, pues ó se pierde lo que se 
invierta ó se ganan 20 ó 30 mil pesos, en fin, lo que 
se oecésita es arrestarse. De más pormenores San 
Lázaro 19«. 4727 8-25 
Q E SOLICITA UN M A T R I M O N I O DECENTE 
>Oy formal que quiera hacerse cargo de un pequeño 
qu'ihacer en cambio de una buena habitación en 
casa de familia. Se exigen referencias. Campana-
río S 35 A. 4580 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ioven de color para manejadora, tiene quien dé 
informes de ella: darán razón en el «Diario de la 
Marina,» Zulne'a 0. C SfiS 4-24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de (hediana edad sin pretensiones desea colocarse 
de manejadora siendo cariñosa cou los niños: en-
tiende de costura á mano y máquina ó bien de cria-
da de mano: tiene personas que garanticen su con-
ducta! iufsj-iiiarán Amargura 12. 
•iim 4 24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea acompañar una familia hasta la Península: 
nene quien la garantice é informarán Dragones n? 
42 por íí inja, sastrería. 4685 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsuLr de criado ()c manos sabiendo su obli-
gatalón porque lo ha practicado eu ésta con familias 
respetables, las mismas que respomíen de sif con-
ducta, y también se hace cargo de cuidar una cjsa 
qn?! los dueños estén ausentes. Informarán calle de 
O Reilly n. 12 freute á la Universidad, teléf. 2,2*0. 
46*4 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
dUa iiiorej;a «uua y robusta cou buena, y abundante 
leche para criar 4 leche entera, es recien parida, ca-
riñosa con loa niños y tjenc personas que respondan 
por ella. Calzada del Monte ÍÓ0, dan razón. 
4674 4 21 
U n a s i á t i c o 
general cocinero y repostero, aseado y de buena 
conducta, deseu coiocatse en casa particular ó estu-
blecimiento. Calle de Manrique u. 186, dan razón. 
4703 4-24 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora ó criada do mano, s e a p a r a a q n í ó 
para viajar. Tiene quien la garantice. Darán razón 
Paquete Itarcelonés y Marina 16.. , 
4679 4-á 1 
C O S T U R E R A S 
Se venden máquinas de coser nuevas á pagarlas 
con un peso cada semana en Galiauo 106. Se ven-
rteu agujas, hilo, aceite y piezas para máquinas. 
También sn, compran. 4690 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera á leche entera, tipn,'? personas que 
re.-pendan por ella: también sabe coser ^ ayuda á 
los quehaceres de la casa. Vapor 41, esquina' a Es-
pada^ im¿ 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de 26 años de edad, desea colocarse de criandera á 
leche eutera, la que tiene buena y abundante, cari-
ñosa con loa niños y tiene personas que rospondan 
por ella. En Oficios 15, fonda E l Porvenir, dan ra-
zón. 4687 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares, una de 4 meses y otra 
de dos meses de paridas, con buena y abundante 
leche y cariñosas con los niños: también se coloca 
una criada de ihano ó manejadora peninsular que 
sabe su obligación y todas tienen quien responda por 
ellas. Calle de la Cárcel u. 9. esquina á Morro, bo-
dega, dan razón. 4831 4-22 
A l a s v i a j e r a s . 
Una señora joven y de esmerada educación, se 
ofrece á las familias que parten para Europa como 
compañía ó institutriz: tiene pocas aspiraciones y 
peinar. Darán razóu Corrales 138. 
4576 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero de color aseado y do intacha-
ble conducta, bien sea en casa particular ó estable-
cimiento; on la misma un buen cochero: tiene per-
sonas que lo garant oen: impondrán calle de la Sa-
lud esq. á Escobar, bodega. 4594 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: es muy 
cariñosa con los niños y tiene personas que la reco-
mienden: ca'le del Aguila u. 116 accesoria n. 1 dan 
razón. 4584 4 20 
U N A J O V E N M O D I S T A 
desea encontrar una casa decente para coser de sie-
te á seis de la tarde; tiene personas que respondan 
por su conducta, ealle de San Nicolás 264 informa-
rán. 4511 817 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , Q U E posee el alemán, francés, español é inglés, desea 
colocarse como manejadora: sabe coser y tiene bue-
nas referencias. Diagirse al hotel Perla de Cuba, 
Amistad 130 y 132. 44H9 8-16 
S E C O M P R A N 
B r i l l a n t e s , P e r l a s . R u b í e s y E s -
m e r a l d a s , oro y p l a t a v i e j a pagando los 
precios más altos de plaza. Papeletas del M O N T E 
D E P I E D A D y de casas de préstamos. 
También D A O A V \\f\ de un 25 á un 50 por 
ae compra f J J i / JQQ sobre la cantidad 
prestada en dichos establecimientos. 
C O M P O B T K I L i L 2 8 
entro T E J A D I L L O y E M P E M t A l í O , 
4553 8 19 
Prendas de oro y brillantes osadas 
Oro y plata vieja y objetos de fantasía, se compran 
en Animas 84, La Perla. 45 U 26 ISJn 
p i J p í U l 
! MÜÍJ 
P E R D I D A . 
L a persona que el domingo 20 haya perdido una 
cartera con dinero pue le pasar á recogerla á Obra-
pía 36, donde previas las señas se le entregará. 
4608 la-21 3d-22 
MÍIN 
V E D A D O 
Se alquila una casita eu 33 pe^os oro, tiene sala» 
comedor, 2 cuartos, otro para criado, patio, cocina» 
agua, gas y opción gratis sjl teléfono. Quinta Lour-
des freute al juego de pelota. 
4730 5-32 
M u y b a r a t o s . 
E n 6 centenes mensuales se alquilan los altos de 
la casa Luz 78 cou entrada independiente, sala, 4 
cuartos, agua y balcón corrido á la calle. La llave 
en la bodega del freate é informarán de 9 á 11 en 
Damas 72 ó de 12 á 4 en Galiano u, 24. 
4711 4 25 
S E A L . Í & Í J 1 I , A 
La bonita casa Damas 27, tiene agua de Vento. 
La llave é impondrán Lamparilla 34, La Romba. 
4728 4-25 
S E A L Q U I L A 
La casa Chavez ? 2 , compuesta de dos ventanas á la 
brisa, sala, cumedor, tres cuartos, uno airo cocina, 
agua é inodoro. La llave en la bodega. Inforrjiea en 
li'. peletería de Carneado, man¿aua de Gómez, 
47v4 4 - 2 8 
S a l u d 6 6 
cutre Campanario y Lealtad con 5 hermosas habi-
taciones y 2 pequeñas,-»^ plumas de agua, alquiler 
muy módico. Informarán Colón 28. 
4721 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 52 compuesta d^ sala, 
comedor, 5 cuartos, patio y traspatio y agua, y 
Compostela n. 14 de altos y bajos, en 4 centenes; 
demás pormenores ¡Suarez n. 24. 
4717 4-25 
Prado 115, ventre Teniente-Rey y Dragones, casa particular, se alquilan v na ó dos grandes y her 
mosas habitaciones amuebladas para alojamiento de 
hombres solos que deseen vivir con tpda comodidad. 
Contienen agua corriente, luz eléctrica y se conce-
de libre u»o de (a sala, baño, ducha, etc. Precio 
módico. 4734 8 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora natural de Canarias dé 4 meses de pari-
da do Ixtona y abundante leche, tiene personas que 
respondan por su conducta y presentará también su 
niño; informorán Villegas 5*3, altos, á todas horas. 
W a \ , 4-23 
U~ N COCII ÍBBO Y D U L C E R O gallego que aprendió dicho arte en los mejores hote les y 
restaurant de esta capital, necfeiita colocarse por 
licho arte eu buena casa particular, de eonj¿roip, 
tabaquería, hotel ó restaurant: tiene informas iume-
ÍOIMMCS de su honradez y de su trobajo. Someruelos 
40 dan razón á todas horas. 4651 4-23 
ÜÑ J O V E N I N T E L I G E N T E E N A P A R A -tos de talleres de maderas, en Uuba.ios de uu-
cáuica y con especialidad en aserrío detablillft para 
cajones de tabaco, ofrece sus servicios. Informan en 
Teniente-Rey y Villegas, peletería. 
4660 4-23 
S E A L Q U I L A 
la moderna casa de alto y bajo Factoría 22, á una 
cuadra del parque de Colón, con comodidades para 
dos cortas familias: tiene agua, desagüe á la cloaca 
y todo lo demás necesario. La llave on la bodega 
del frente é iuformárán San Rafael 126. 
4737 I 25 
S E A L Q U I L A N 
unos preciosós altos con tres cuartos, sala, comedor 
cecina y agua, con balcón corrido y vista ai mar. 
Tacón n. H. 4710 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 10, cerca de los baños de 
mar: pisos de njárinol, 4 cuartos, uu salón alio, ba-
So. plumas do agpa y a^poietimiento á la cloaca y 
es muy fresca y seca. La ll^ve al frenta n. 9 é infor-
man en Mercaderes n. 6, entresuelos, de 12 á 3. 
4725 4 25 
X>a C a s a B l a n c a 
9 2 . A g u i a r 
Se alquilan habitaciones y una sala en el primer 
piso »n esta casa, situada en uno de los puntos más 
céntricos de W Habana, jeune las ventajas de ven-
tilación, claridad, moralidad f ase?, las habitacio-
nes tienen ventanas, mamparas, lavabos y agvta co-
rriente, son propias para viviendas, bufetes ó escri-
torios, hay periódicos, teléfono, baño, ducha, cou un 
mirado; íín la azotea que domina todos los contor-
nos de eata capUal. Precios moderados. 
C 812 alt 15 8 Jn 
1 a . 
R E A L F A B R I C A 
4* 
3 B i l l 
mejores cfg&milos, los qne por m aroma, fortaksa y buea gwsto ebtien©» todos 
cercados del mundo la preferencia de ios fumadoras, como así lo acredita la extraordinaria exn 
portación de esta fábrica- son las ma^nífícas panetelas loa sabrosos elegantes J "bcuquets, lot 
solicitados especiales gigantas 7 meálo gigantes y las exquisitas camelias; cigarrillos de loa 
«nales, en las siguientes clases de papeles pecioroi, arroz, tripo, mahy pulpa, berro, brea, algo^ 
d ó n , orozús y p-asia de tabaco, hay constantemente en esta fabrica nn ñ-esco y variado surtida \ 
Los oigarriiloü preferidos son sin disputa ios ELEGANTES HIDALGUIA, conocidos taaw 
Mén por SIJSINI, cuya exíraordimma demanda anroenta todos los días, debido 4 los buenos j? 
fmros materiales que entras en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de bebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva^ 
s máquina. El sistema BONSAOK para ios cigarrillos de kebra, ea sumamente limpio^ 
superior. 
Los productos de esta fabrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
Tegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona int@li|piillsima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos,' vidrieras y esuibiecimlento* 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmewy 
Domicilio de la fabrica: Paseo de Tacón OAKL08 I H , 193#-~-CaMe j Telégrafo JUM 
Teléfono Í0UV Apartado de Q m i t m % 117, Habana, 
C 766 U n 
M U S T I O 
QNCHEN G A R A N T I Z A D A A B S O L U T A M E N T E P U R A A N C H E N 
RECOMENDADA E S P E C I A L M E N T E POR L A 
p a r a l a s s e ñ o r a s que l a c t a n á s u s h i j o s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
C 32 1 E 
Qle alquila á caballeros solos ó matrimonios sin n i -
j o ñ o s ni animales uua habitasión alta, fresca y cla-
ra, tiene doá ventanas y está á la brisa, todc el ser-
vicio está arriba, so da llavín y se pnede comer en 
la casa si se quiere, también se despachan cantinas. 
E' punto es de lo más céntrico y casa de toda cou-
fiauza. Industria 114 entro San Miguel y Neptuno. 
4586 alt 4-2J 
B e a l q u i l a 
la espaciosa casa Industria 126. casi esquina á San 
líafael, la cual tiene un cnarto alto con balcón á 
esta calle. Se da eu seis onzas oro. La llave está eu 
la sombrerería del lado. 4702 8-21 
A I L Q - C r i L . A . 
en módico precio la casa de dos pisos Palgueras 27 
(Cerro). Tiene capacidad para dos familias y es tá 
situada á una cuadra del Tulipán. 
4675 8-24 
EN T R E PAL QUE Y PRADO.—Eu Virtudes 2, esq. á Zulueta, se alquila una casa de alto, con 
aire y luces por tres frentes, sana, fresca y en sitio 
inmejorable. Ha ganado cuatro y media onzas. Se 
arrienda con rebaja. Tiene portería, cuatro cuartos, 
entresuelo de criados, galería de paso, comodidades 
para regular familia. 4676 8-24 
B B A X J Q T J I L Í A 
la casa Damas H , entre San Isidro y Desampara-
dos, con sala, comedor, cinco cuartos, etc. y pluma 
de agua. La llave en esta misma calle n. 64, esq. 
á S. Isidro, donde informaráu, 
4698 4-24 
3ZE0 J ^ X J Q . T J I L J ^ L 
la casa Merced 52 compuesta de 6 cuantos, etc. L a 
llave é informes O-Reily 5S. en la misma se solicita 
uu general cocinero. 4688 4-24 
BES A L Q U I L A 
la hermosa y bonitacasa San Miguel 87J entre Cam-
panario y Lealtad can sala, comedor, 6 cuartos, sa-
leta, baño, inodoro y domas comodidades. La llave 
cu el n. 87. Informarán Zanja 71. 
4686 4 24 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones casi regaladas, con 
baño, llavln y teléfono 486; en la misma so alquila 
un depósito de tabacos y cigarros que vende $1,500 
mensuales. Aguiar 8t entre Obispo y O-Reilly. 
4700 4-24 
¡ O J O ! 
Se alquilao los altos de la calle de Aguiar n. 38, 
compuestos de sala, saleta y cinco cuartos corridos, 
espaciosa cocina con 3 Uavea da agua é inodoro, con 
magnifico piso de mármol y mosaico, cou baños de 
ducha, drs escaleras, la principal de mármoi y para 
la servidumbre otra de madera, muy ventilados y 
muy cómodos, para una familia ó para oficinas. 
468 i 4 24 
E n e l C a r m e l o 
se alquila por años ó temperada la muy hermosa y 
fresca cosa quluta, situada en la Línea n. 150, con 
toda clase de comodidades. ínformnrán Teuiente 
Revn. 25. 4681 3 l-24 Ja 
S22 A L Q U I L A 
la bonita casa Cuba n. 141, en dos onzas y media 
aro, con ciuco hermosos cuartos agua dp Yento, 
buena coi.ina y demás comodidades La llave en-
frente y su dueño Vedado 71 ó en el Paseo Obispo 
y Aguiar. 4tí9S 4-2t 
H e i n a 1 3 3 
Se alquilan dos habitaciones altas y tina baja, á 
matrimonio ó señoras solas. Se cambian referen-
cias. 4682 4-24 
G-al iano 1 2 9 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas con 
vistas & la calle, propias para corta familia. 
. 4654 4-23 
]V/ff oijto 74. tíe alquila; un precioso, elegantes sue-
i3(J. os, amueblado á todo lujo, tijdo él ó por pie-
zas; también hay otro departamento de cuatro gran-
des piezas con su servicio independiente. No hay 
iuquiliijos. Se alquliau los bajps. En la misma in-
formarán. WÁÍ 4-23 
A G - U I A H 6 8 
entre Empedrado y Tejadillo, altos. En casa de una 
familia decente se alquila una gran sala y gabinete 
contiguo, para bufetes ó matrimonio siu hijos. En 
los mismos vive su dueño é impondrá. 
46í4 4-23 
B E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila 375. Es. de mampostería, 
tiene sala, comedor, dos habitaciones, patio, cocina, 
astotea, etc. Informarán Lamparilla 34, bajos, hasta 
las cuatro y media de la tarde. La llave eu la bode-
ga de la esquina. 4671 8-23 
S E A L Q U I L A I T 
las casas San Miguel 36 y 38 entre Industria y A -
mistad, can sala comedor, tres cuartos, agua a-
húndante 'y azot-ia, miiy seca. La llave en la bode-
ga inmediata é informan en Prado 9*5. 
4^53 4 23 
SE A L Q U I L A 
la hermosa caaa Lealtad n. 14T, enere Salud y Rei-
na, recien construida y compuesta de zaguán, sala, 
saleta, comedor, patio, traspatio, baño é inodoros y 
nueve habitaciones todas coa piso de mosaicos y 
mármol, propia para una familia de gusto. L a llave 
eu el n. 153 é impondrán eu Estrella n . 24, 
«1650 '-23 
E n l a C h o r r e r a . 
Se alqeila una casa cou tres cuartos bajos, sala, 
saleta, cuarto de baño, inodoro, todo de mosaico, 
salón alto, dos cuartos altos, etc.. Se dá sumamente 
barata. Informan calle 2 n. 14, Vedado, de 9 á 7, eu 
et día. 4659 4-23 
SE A L Q U I L A 
en un precio módico la magníüoa y gran casa de O-
brapía 89, con siete habitaciones, aeua en abundan-
cia y un gran patio cou su des'igüe á la cloaca. Da-
rán razón é informarán en Monserrate 117. La llave 
en Eernaza 11. 463* la-22 5d-2S 
los altos mis yentilados de la Habana Riela 36 esq. 
á Compostela. 4616 6 22 
se alqnila la casa Candela-
ria 34, ds dos ventanas, sie-
te cuartos y gran patio. Impondrán en la misma y 
en ia Habana Reina 74 á tadas horas. 
4610 6 22 
En Guaiiabacoa 
Dos habitaciones altas muy frescas con local para 
cocina. Impondrán calle de Curazao n. 16. 
46 i 3 8 22 
o c r o 
Se alquila en precio módico la bien situada casa 
calle de Dragones n 58, á medía cuadra da la plaza 
del Vapor, propia para establecimiento ó regular 
famjlia, muy fresca, con agua y demás anexidades: 
la llave en la misma é info,marán San José 73. 
4627 4-22 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128 casi esquina á San Rafael, á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan grandes y 
ventiladas habitaciones, altas y bajas, con toda a-
sistencia ó sin eila. Casa de mucho orden y morali-
dad. No se admiten niños. Hay uua gran ducha, 
gi'átiá para los inquilinos. 4^35 10-22 
S a n I g n a c i o n . 8 4 . 
Se alquilan los entresuelua de esta easa propios 
para escritorio. Informarjn en Zulueta i r 4 i . 
• 45d7 ; 819 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, espaciosa y elegante casa Ancha del 
Norte n. 237, entre Cervasio y Be'ascoain, cou cuan-
tas comodidades puedan apetecerse y capaz para 
larga familia, alquiler módico. En la misma infe 
marán á todas horas. 4572 8-19 
E n ciuco centenes cua.ro herinoaas habitacioue altas, interiores, an casa de familia: tienen piso 
de mosaico, agua, inodoro, alumbrado de gas, lugar 
para cocina, balcón al patio, azotea y escalera cu-
bierta. Se alquilan á señoras solas 6 matrimonios 
siu niños. Gervasio 103. •;569 15-lSJn 
B E A L Q U I L A IT 
los altos de Villegas n, 63 cerca de Obispo cómodos 
y ventilados con sala, saleta 3 habitaciones, come-
dor, cocina, baño, lavabo, ducha é inodoro y inodo-
ro para criados, azotea con agua, informarán en los 
bajos. 4548 8-18 
G a l i a n o 1 2 4 , p r i n c i p a l , 
esquina á Dragones. Tres h rmosas habitaciones 
corridas y á la calle todas, propias para un caballe-
ro que quiera vivir eon comodidad ó para un matr i -
monio sin hijos ó para un s oficinas. 4632 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo. Tulipán 26. frente al parque, 
con dos salas, comedor, siete nabitacíones, cuartos 
de criados, cochera, baños y demrís servicios. La 
llave al frente Concepción n. 1 é informarán Te-
niente Rey 62. 46.S0 4-22 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla v Sol. 
4579 4- 20 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos salones todos con balcón á la calle, pi-
sos de mármol frente á la Iglesiv dí l Cristo, la en-
trada por Amargura n. 9(5, en la misma iníorniaran, 
precios módicos. 4574 8-20 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con dos habitaciones on dos centenes 
y un salón en una onza oro, tomando todo uua misma 
persona ae hace alguna rebaja. San Rafael 14i, bar-
b e r í a 'ifi77 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitacinnes altas que dan á la brisa, 
independien res, en el me jor punto de la Uab.ma, á 
caballeros solos, amuebladas si lo desean, juntas é 
separadas. Lamparilla 74, esquina á Villegas, altos 
de la botica del Cristo. 4587 4-20 
E n I n d u s t r i a 1 1 5 5 
se alquila una bonita habitación oon euft'ro baleo" 
nes á la calle: hay en la cnsa ducha y hafjo: 80 al* 
qui'a con asistencia ó sin ella. Industria 1 5 j . 
45S8 4-20 
E n $ 4 0 e n oro 
se alquila una hermosa y fresca casa, coaipuesta de 
sala, comedor, 6 cuartos, un í-rau patio, cuarto de 
baño, cascada, arriatas, excusado del sistema «Mou-
ras», muy buenos pisos y varias llaves de agua. Re-
villagigedo 151. 4591 4-20 
"|7<n la hermosa y íre;-ca casa calzada ae Galiano 
i j j n . 26, altos, se deeea alquilar una hermosa habi-
tación, psra un Dr . ó matrimonio que quiera vivir 
tranquilo y de?entemeute, pues es casa que reúne 
(odas las comodidades que deseen, y ai mismo tiem-
po es easa de to !a moralidad y orden. Entrada i n -
dependiente de los bajos. 4fi57 4-23 
O e alquila la aasa Lagunas n. 37 esq. á Perseveran-
jO>;ia propia para dos matrimonio?; de su precio 
tratarán en Gervasio n 4s>. Otro en módico precio 
en '. oucordia n. 148, Dos en la calzada de Jesús 
del Montí-, Vívora 4ñ0 y 452, de su precio tratarán 
en la misróa Gervasio n. 49 4rt64 8 23 
E^u lo más sano-de la Vívpra, se alquila eu 3 cen-^teues al mes la bonita y espaciosa casa San Luis 
u. 4, situada á dos cuadras del paradero del Urbano 
de Jesús del Monte; tiene buena y abundante agua. 
Si hay quien lá compre, por poco dinero sé puede 
hacer de una buena linca,' por necesitarse el dinero 
para un negocio. La flave en el n. 6 ó impondrá 6)i 
dueño en la fábrica de Sabatés, Üniversidad 20. 
4658 3 ü3 
E N B A R A T I L L O N 3 
se alquilan ventiladas habitaciones que dan frent6 
al mar, y abundante agua y dutha en la casa. 
4f66 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos altos de lyeina y Ganipan,^-
rio, con todas las mejores cóniodidades. íiiforme.rá)i 
eia si café. 4S5t í 4-2^ 
Dos preciosas hatdtariones altas y muy ventila-
das. Principo Alfonso n. 181, Farmacia. 
4r.9'.j 6-20 
Se alquilan l̂ es casas San Kafael n. 71, San Rafeel u. 91, Manrique n. 59 y Revillagigedo n. W; l'a 
primera de zaguán, das ventanas, sala, recibidor, 4 
cuartos, saleta, patio y traspatio, cuarto da baño, 
inodoros, llaves de agua y cou magníficos pisos de 
mármol y mosaicos que la colocan en las mejores 
condiciones higiénicas, las tr.33 restan jes son más 
chicas y se ha 'lan tatuadas en buen punto. Todas ^n 
módico precio. Informan en Virtudes n. 32. 
4565 ( 8-19 
S e a l q u i l a n í r e s e c s y b o n i t o s de" 
p a r t a m e n t o s p r o p i o s p a r a c o r t a fa ' 
m i l i a , oon v i s t a á l a c a l l e. H a y ade-
m á s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . 
4293 15-9J 
U\JJLA 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
3a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s in ter io -
r e s y d o s a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l per-
tero 4 t o d a s h o r a s . c 7 7 6 1 J a 
S E A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas habitaciones con vistas 
al mar, propias para comisionistas, bufetes, oficinas, 
matrimonios solos, etc., á precios módicos. Sau I g -
nacio 2 y 4, también en Oficios n. 7. 
4071 26-lJn 
Se alquila una alta con azotea y agua, propia pa-
ra lavandera, y varios bajos con salida indepen-
diento. Empedrado 15. 4209 16 6 
Ut)KítM<»íntinL< En la cas-j ue lamilla Lampari-
n d U U t t U U Ü L B Ha 22 esq. á Cuba, se alquilan 
frescas y amplias, amuebladas ó no, con asistencia ó 
sin ella. Los pisos son de mármol; hay baño, teléfo-
no 325 y un cocinero excelente. Precios moderados. 
45C4 8-16 
H A B I T A C I O N E S 
en 
Egido ns. 16 718 y Gloria 1 
Son altas, muy frescas y có-
modas, con muebles ó sin ellos. 
En los bajos se halla la acre-
ditada casa c a f é , f o n d a y 
r e s t a u r a n t LAS TBES CORO-
MAS. Precios extremadamente 
módicos. 
3970 >6 27 Mv 
e alquilan froseas y cómodas habitaciones altas, 
oon muebles ó sin ellos y coa asist.-nciu, en lo 
más eóntrico de la Habana y cerca deles teatros, 
con baño, (iucha é inodoro. Hay una ht-,rmo.su ba-
hitaeióu prepia para eteritotio ó consultas ó cosa do 
esta industria. Bernaza n. 42. i02 
/n fASÁS.—SE V E N D E N E N LOS PRECIOS 
V^de 60,000, 45,000 y 35,0 0 pesos ora en Prado, 
Galiano. Reina y Monte, casas de 3, 2 v 1 ventana 
en 25.000, 18,800, 14,000, 9,000,7,000,6,000,4,500, 
3,200, 3,000, 2,500 y 1,500 oro, casas de esquina en 
18,000, 14,000, 8,00:1, 5,000, 7,0;:0 pesos oro; bode-
gas 12, cafeces 8, fondas 5,, hoteles 3. tren de lava-
do 1, San Jo&é !8, bajos, esquina á Campanario. 
4707 4.25 
SE V E N D E N 18 CASAS D E E S Q U I N A CON establecimientos, 36 casas de 3, 2 y 1 ventatia, 
18 casitas, 14 casas ciudadelas, 9 casas-quintas, 12 
liacss de campo, bodegas sin rival, 9 fondas. 7 ca-
fetines, 8 hoteles, 4 trenes de lavado J. San José 
48, bajos, esquina á Campanario. 
470 i 4-25 
S B V E N D E 
Una bodoga en uno de los puntos mis ceafricos da 
la fLbaua por su dueño na pqderla áteuder. Infoi'-
niarán'O!Reilly 38, bodeg'a, 
4672 4 21 
SSn S o l a . 3 7 . 
Por no podcr'o atender su ducho se vendo un es-
tablecimi-nto de miscelánea, lo mismo que uua gran 
cantidad de libros, por lo que pueden pasar á verlos 
á todas horas. 4678 4-24 
B A R B E R O 
Se vende una barbería con bastante trabajo. Da-
r ín razón Egido y Luz, barbería. 
4641) 8-29 
B E V E N D E 
en pocos días ó no se vende una casita en el barrio 
de San Ltzarn, prójima al parque de Tri l lo , con to-
dos los adelantos del dia, propi i para una persona 
de gusto: verse con su tlueño Monte 143. 
4647 4 23 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E milla so venden: L A F A -1 .fuego de sala R. Regen te, 1 
id. de cuarto oon magmticos oocapai ales de esp «jo 
con luna biselada: 1 id. come lor: i lámpara de erU-
tal cou eiuoo luces, y vaiios muebles de meuus va-
lor. Colón n. 34. 4595 4 W 
S E V E N D E 
barato el kiosco del 93, de tabucos y cigarros, situa-
do en la eslacióú Féser. de Regla, Empresa Nueva. 
Informarán calle de lu Muralla número 89, relojería 
de Nicolás López. 1667 8-23 
REALIZACION 
do muebles, camas y lámparas, hay surtido. Tam-
bién se cambian y haruizau mebles. Animan u. 84, 
L a Perla. 4540 2618Jn 
D I I j A D Se vende una ktncna mesa do InlUr 
" ^ c o n acción al local, eon todoi sns u-
teosillos en buen estado, por la mitad de su precio, 
por tenerse que ausentar au dueño; manzana Oeu-
tral deGpmez E l Popular dan razón, 
4486 8 16 
" Ó N 2,000 PESOS UXA CASA EN B U E N A C A -
Xl i l l e del barrio de Colón, produce el 1^ libre, oin 
gravamen da ningona clase, desagüe á la cloaca, y 
cuyo terreno de 8 por 37, vale solamente el dinero. 
Impondrán Corralea 108 á todas horas. No se ad-
miten corredores, y es íntimo precio. Títulos al co-
rriente. 4655 8-23 
E S 
GANGA.—SE V E N D E UNA B O D E G A 
en buen punto por tener que ausentarse su due-
ño á la Pénínsula á asunros do familia: hace un dia-
rio de $30; la mitad es de cantina. Chávez y Tetuán, 
al fjndo de la fábrica de cigarros La Africana da-
r i n razón. s . ,Mp i . ^ ^ . ^ 
AP R O V E C H E N ESTA GANGA,—POR TE-ner su diiíño que retirarse por enfermo se ven-
de una bodega y víveres finos, situada en buena es-
quina de la Habana, No se cobra regalía. También 
un café en las mismas condiciones. Más informes 
directamente Muralla 31, 4590 4-VO 
muy baratas 2 ca.̂ as bien situadas, con sala, come-
dor y 3 habitaciones cada una: no se presenten co-
rredores. Informan Muralla 34, 
45 89 4 20 
S E V E N D E N 
un tílburi y dos faetones con as ento de quita y pon, 
todo muy barato. Monte n. ínS. esquina á Matuoero 
taller de cairaajes. _ 4-23 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos, propios para una 
persona de gusto. Tenerife y Ikílascoain, do 13 a l , 
José M? informará. 4>33 15-22 Jn _ 
•¡TiN SAN, K A F A B L 137 8 t í VENDIS UN M I -
l l j l o r nuevo marca Courtillicr. también una duque-
sa de muy poco uso del mismo fabricante, uu tílburi 
y un faetón Príncipe Alberto, doi carros muy bue-
nos, uno de cuatro ruedas y otro de dos, propios para 
cualquier giro. Todo se vendo separado y poi la mi 
tad de su valor. 4507 8-16 
S E V E N D E N 
muy en proporción 9 carretas en buen estado pro-
pias par ' los trabajos de campo: itiformarán á fodas 
iioras en la cantina del paradero dei Oeste. 
4298 26 9 Jn 
O B K A P I A 95 
Con motivo de tener que regresar á la Península 
por asuntos de familia el dueño de esta tan acredi-
tada casa, única en su giro en la isla de Cuba, la 
anuncia en venta en la ocasión propicia de buenas 
condiciones para el comp.iador. 
Para mzs Informen, pueden diii^irao los que de-
seen poseerla á la iniima T A B E R N A A S I U R I A -
NA, GhrapíaOó, C831 4-20 
B A R B E R I A , 
Por no ser su dueño del gir ) y además no poderla 
atender, so veuds una en el barrio de Colón, uo t ie-
ne competencia. Informará su dueño en Meroadoree 
n. 11, Gasa de Cambio. • 44*3 8-16 
S E V E N D E 
una bodega do las más antiguas y de bastante crédi-
to, y solo la vende su dueño por estar enfermo y uo 
poder asistirla; informes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista y Luz, Regla, panadería. 
i 41i2 26-3 Jn 
O A N G - A 
So vende una parejit.a de cibalios criollos maes-
tioa de tiro: un caballo m >ro mosqueado; otro dora-
do dá 7 cuartas, los dos maestíos de tiro; un escapa-
rafle para erreos; una canoa para pesebre v un peine 
grande como nara vaquería. Animos n. 116. 
47.18 1C 2" 
f ^ A U A í T O "6 vende uno maguífteo, de 7 cuar-
^JXUIXUUXJ (.yg de aiza(}ai niae.stro de tiro y 
monta, propio para cualquier trabajp: se puede ver 
dé 7 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde lo los 
Ifs días eu Marques González n. 51, esq. á Cír lss 
U I . 4643 5-23 
S e v e n d e bara to u n a p e r i q u e r a 
que se desarma como un escaparate, cou varias pa-
rejas de periquitos de Australia. Liformaráu á todas 
horas en Reina 82 e.squina á Lealtad. 
4636 4-33 
una pareja de caballos criollos, 
de 11 á t. 4665 
Informan Suárez 29 
4-23 
S E V E N D E 
un magnífico caballo de monta, propio para un ¡efe 
militar, de color dorado, da siete y media cuartas, 
buen caminador, sano y sin resabios. Me da en pro-
porción. Puede verse en Monserrate 117. 
4618 l a - 2 í 5d-23 
IsTí 
G r A U S T G - A 
Se venden varios maebles incluso un tren de lava-
do, en Aguaca eS2 informará su duefu;. 
. J 47 ¡5 _ 't-̂ J) 
Q E V E N D E N LOS EN S E R E S~D E U N C A FE 
K3ó bien se alquila fa casa y enseres con la habili ta-
ción completa; buen punto, I O C Ü I precioso, y en la 
misma se vende una cindadela que product $ 80 pla-
ta en $2,000. Impondrán Rovilli.gigedo ' 8. 
4733 4-25 
ün piano muy bar 
1673 
\ M 53 
A o o s t a n, 4i3, e n t r e C o m p o s t e l a y 
H a b a n a ; 
(Antigua de Migoya.) 
Compra y vende toda clase de prendas, mueb'es, 
ropas y objetos de valor á precios sin competencia. 
Colosal surtido en relojes de oro, solitarios, juegos 
de s->la, gabinete y de cuarto, todo por la mitad ae 
su valor. Camisas ú 50 cts. Sillas an^nUas A $1, dt̂  
Reina Ana á - 2. Camas á í;2. LSmparas de cristal 
de 3 y 4 luces, cocuyeraa, liras y todo cuanto pueda 
desear el gusto y la moda lo encontraráu en Acosta 
nám. 43. 4«I8 " alt I ' - 2 * Jn 
elegante de poco uso, costó $106 y se da en ocho 
moue;las. Una banqueta sillón de nucdles, costó $17 
ŝ  da en la mitad. Galiano 106. Se alquilan pimíos. 
468i> 4 24 
E s t e l a y B e r n s r e e ; ^ ; 
siguen vendiendo estos af.ini idos pi¿iios hura 





Galiano 10 d 
con $ 7 cada mes. Se 
4 "4 
Se vende un expléndido piano 





B I C I C L E T A 
Se vende una en el módico precio de ocho c^pta-
ces, está provista de neuináticus y es toda niqaeía-
da: es apárente para uu niño de 9 á 13 asios. Razón 
Piado 9". 4628 16.22 Jn 
Escaparates desde $12 á 20. peiuzdores á $18, íc*-
cacores y lab&vos á $.">, 5 y 8, (ĥ nka dé fierro á $6, 
májuinaa de cosor á $1, sill:;s. Mlbmes barotUiinos, 
metías «lo alas (\ $2 y 3, y toda, clase «le m nubles; 
dormilonüs y anillos «le oro á $1 y prenderla «le oro 
«le to.las l'onua-i, haxaXlsdmaa Ropas du vestir: hay 
pííutiloiies y infiiion ñas ty ••í $í , v i . Sombrero* da 
castor v iíni}apa á HU cts. $1, 2 y S. 
TJA NUEVA Z11HA, Snaáréz u. 53 esq. á « lor ia . 
45^2 4- 20 
V I D R I E R Í A 
So vende una de calle en Obispo número 84. La 
Estrella de la Moda. O 837 15-15 Ju 
R e a l i z a c i ó n de p u e b l e s 
La Francia, Monte 57. Se realizan más de mil 
escaparates y como 3,000 camas por lo que ofrezcan: 
hay mamparas, carpetas, bufetes, neveras y de 
cuantos muebles se hacen y se han hecho; se piotau 
S. doran camas. 4210 26-6Jn 
\ m \ M \ L 
BOMBAS de Vapor. DONKEY ce M. T. DAYIDSON 
PARA TODAS LAS POSICIONES 
L A S M E J O R E S D E L M U N D O . 
íimVIU A Q ,>,̂ ," aHmenta»- ctildeva», pava i u l « . 
l i \ 3 i X í D t i u lo», l iava ((«piltloM IWOH y cnllentoit, 
i m r a ÍIICI-IKUOH, pm-n butiuoN, I>III-H I-ÍCKOH, llo.U ' 
B A H ilo i-eclmzo, IlidrA .ulicuH y de V a d o , 
E N V E N T A r a f f i s a * » * 
C 239 alt 52-27 í 
ínycclor Auiomíilico Penberthy. 
Como sencillo y seguro no tiene rival para ali-
mentar calderas Trabaja desdo 20 libras á 150 l i -
bras de presión. Aspira vorticalimmte á 20 pies y 
suministra á las calderas agua caliente á 120 grado» 
B'ahreuheit. So garantiza. En venta por Auat y C» 
Cuba 60, C431 alt 5245 M " 
ü m a t y C o m p a ñ í a . 
Venden é iniportan toda clase de maquilarla, cal-
deras de seguridad y de todae clases pan generar 
vapor, efectos do agrioultnra y ferretería. Cuba 60 
Habana, C 430 alt 12-25 
F I E B R E S Y NERA.LCUÁ 1» AL LUCAS 
Se evitan con seguridad, tomando cada 8 «Is "J de ta* 
P i l d o r a s f ebr í fugas 
D E 
O i e A O U A . 
que las cura infaliblemente cuando laaflebró» se 
han desarrollado por no tomar este espaeifc),. 
n las droguerús de Sarrái Lobé.— 
3607 alt 8-15M 
de: 
ü 788 
A. l a n f a m i l i a, c a f é s y temáa 
e s t a b 1 e c i m i e u t o s . 
A V I S O I M P O R T A N T E , 
Carbón muy barata ea sacos y al niomiío, en 
calle de San Migi'.ei eutre Prado y Consddu, h t̂* 
carbonería recibe directamente. 
Precio de un saco, $1-40 plata. 
Precio de un carretón, $20. 
So lleva grátis á domicilúj. 
1598 ^ l a a Sd-2 J _ 
A M S " VA^ÜERIAS^ 
Alimento superior paramas 
M e j o r a l a ca l idad, da l a lech.© y 
a u m e n t a e n u n S O p o r ciento s u 
r e n d i m i e n t o . 
D E V E N T A : T A C O N U . S . 
• U S ? 15-18 .ln 
Teja francesa marca Sacoiim 
en inmfíjor«blo estado de uso. Seveudeeacl Ve-
dado calle 7 esiuina á 2 . Teléfono 1381. 
4175 15-15 Ju 
Wjiî "i«JiiMBoiaf̂ nr.íirmMBÍB»aaaM¿̂  ^bSimi 
: LICIOS EXTRANJEl, 
Unicos agentes para la Isla éCuba 
Muyence, F a v r e <C Via, 
18, Rué de la Grange-BateHére. PARIS. 
I FABRICAD ib FIOTmlA ÍUSA 
8 2ü^v:,XiT^A-33''I3SrJU 
El 
V I C T O R I A í u n c i h 
fíPÍiUuu ei jfti's «'Xíjiiisifo del nmuJo. 
6 tfLTiMA X U V K D A D PAKA K l . PAJJliíXO 
B H U Y É R £ Ü ' É C O S S E 
F L £ Ü R S D £ 
AGUA de Tocador 
Tónica y re (lascan U.-, (.'xceloiite 
picadunu: lia los insectos. 
ELÍ 
F R A N G E 
tínira rus •y; 
X^H y PASTA D E ^ n i F l M S 
P</1vo 
PARIS 
aia in, ¿da quíiViiíia p":U <.-l $ 
._a niilc ' liiviiiible. ^ 
ilevora ; Capticmeí. 5 
/ . • i ' / . i • JOSÉ SAññl % 
3, 
w » r. 
'»Va> >*''./•. •'v'''""íi1: 
Poderoso Reparador 
Esumulante de las fuer: 
físicas e inUlectualfs ' •rtiilfW 
ti KSWHH ila Oro. | l Priniei-gi'an Prt.r.ic. 
3 Diplomas de licuor jFt'era de Concurso. 
fañ 
Regulador de l Corazón 
y dol 
Sistema nervioso 
_ 5 e - í ^ ^ S ^ 
J^áM88*^ RICA EN CAFEINA. THE0ER0S1NA. W M Y «ÍJO BE KOLA 
Tornadíi é la dosis dos .•uciun-adas de las tj« cafó por d í a ^ ^ ^ ^ 
\?«KOI •'\-L'!.'\í-i-GF!Aí,.'UL/\pA WATTON, q u i n t u p l i c a las íuoj'/iis vi ta les , hace 
cansar oi cofebrb y loh mVi^culó^, y previonc 1.oda suerte úc. fat iga. Ksunolicuz remedio 
•mpátb tmla cínsé de Fiebres, Disenterias, Diabetes, Albuminurias, Neuras-
fllitco ^ inlolcc-tual y avuda á la Conoalecencia. 
ELiiXlR» VÍNO, GRANULADO. PILDORAS, etc. 





í?X_i A. X Hí.A. D O ; ÍV>; se 1. A 1 XJ ISJ CíO 
fin qa* nos prsoeaps fa cemprnacio tis preste, que no ffúsú? üovcrwms sino can datrimmU Ó * ta caíltíaet, manto 
n m ó s canstantsmñt* te par&ú'chn jit nm&trqs productos y contlnuamo* ñeles al peinqi&e qua nos na eropoteianado 
nupteo ÓXUO " %i m*sdta©to ú ^ M c ioftáfl b a j o p o s i b K 
Papa ioitar toda qonfusiiqn # tes éémpfkíorifs. tsemos mnntmitio tgaalnmt» : 
b la oalidad 
qtso nusstra sxpsríBncia ds ana ínúastm qas ttamqs craatia nam cuarenta anas nos ha aomostraüo noetsana ysañciont*. 
l a única garantía para oi comprador os no : COMO pra&m'ss do nampa casa aquaUosqu» nolieoan fa marca 
tís fü&tiea ominda ali&áo j»»f.m:J*>-¿ - ^ f n í g . . 
i ü . p i « r i U y i i i a i o i ü j i i p u 'i.t;j Ü Í A U I Ü DE LA MA.KL.NA, Z u l u e u > ^ e p u 
